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El legítimo valor se prueba 
haciendo uno lo que su deber le 
impone, sin temor a nad» ni a na-
die, ni siquiera a las ingratitudes 
de los presbíteros iracundos que 
preconizan el duelo y practican la 
injuria; y ese, mi querido Pres-
bítero y Doctor, no me lo puede 
usted ni nadie negar a mí. 
Cuanto a que siga yo ocupán-
dome de los asuntos de España 
con abstención de los de Cuba, le 
diré, pintoresco doctor y presbíte-
ro, que yo me ocupo de lo que me 
parece. De las cosas de España 
porque me interesan. De las cosas 
de Cuba por la misma razón. Yo 
soy un cubano que no pretendo v i -
mo usted es un pastor de almas, vir a título de tal. Jamás se me 
pero aunque yo le hubiere faltado j ocurrió pedir leyes que restringie-
en algo, ¿no está usted obligado;sen la. inmigración de escritores 
por su ministerio a perdonar a i extranjeros por la competencia 
sus semejantes, si es que los pres-1 que me pudieran hacer, como 
bíteres como usted tienen seme-j pretenden usted y algunos curitas 
jantes? jcomo usted con los sacerdotes de 
Que yo haya combatido el pro-1 fuera. (Las injurias de usted tienen 
yecto del senador Gonzalo Pérez , ¡un marcada sabor a puchero.) 
Yo soy un periodista cubano 
que vive por periodista, no por 
cubano; y no pueden decir lo 
mismo algunos sacerdotes como 
Señor M. Portuondo, Presbítc-
j0 y Doctor. 
Respetable caballero: 
He leído los artículos que me 
dedica usted en un diario de San-
tiago de Cuba. 
Mal se compadece, pintoresco 
presbítero, su ofteio de sacerdo-
te con la sarta de injurias y el 
tono violento y libelístico de que 
adolecen sus trabajos; y su título 
¿e doctor con su falta de sindé-
• Ignoro, querido y venerable 
presbítero, qué le he hecho yo a 
usted para que se entregue tan de 
lleno a la ira, pecado de los más 
graves cuando se da en quien co-
FOMENTADA, SEGUN SE C R E E , POR LOS COMUNISTAS 
DE RUSIA, L A REVOLUCION DE LOS KURDOS ESTA 
TOMANDO GRANDES Y ALARMANTES PROPORCIONES 
CHIRIGOTAS DE MADRID A BARCELONA 
Por el gobierno de Angora se ha solicitado del Santo Sínodo 
que designe un nuevo Patriarca para Constantinopla y se cree 
que Turquía ha#á frente a esta cuestión el día 9 de marzo 
(SEHVICIO RADIdTELEGRAFKX) D E L D L I R I O DE L A M A R I N A ) 
L A REVOLUCION DE LOS KUR-
DAS ESTA -ALCANZANDO GR A N-
DES PROPORCION ES 
ANGORA, Febrero 27. 
Los úl t imos informes legados del 
interior demuestran que la rebelión 
de las tribus Kurdae es tán tomando 
proporciones alarmantes, habiendo 
caído en manos de los rebeldes los 
alrededores de la ciudad de Carput 
y también el céntrico y estra tégico 
punto de Diarbeklr . 
Loe aviadores turcos están bom-
bardeando las filas rebeldeu y el 
Gobierno esta enviando ráp idamente 
tropas para suprimir la insurrec-
ción". 
La prensa inglesa y americana 
consigna que esa rebelión ha sido 
instigada por los comunistas de 
Moecow para prevenir la expansión 
del movimiento nacionalista turco 
hacia el Este. 
E L PRESIDENTE EBERT HA EM-
P E O R A R EN LAS ULTIMAS CUA-
RENTA Y OCHO HORAS 
B E R L I N , febrero 27. 
Como resultado de serias compli-
caciones que se han desarrollado du-
rante las ú l t imas 48 horas, el es-
tado del Presidente Ebert ha empeo-
rado mucho, especialmente a causa 
de 'a contracción producida por el 
tratamiento de la peritonitis. Los mé 
dicos permanecen constantemente 
junto a la cama del enfermo. 
LA PRENSA ALEMANA PIDE QUE 
SE PUBLIQUE E L INFORME D E 
L A COMISION A L I A D A 
creo que no le da a usted derecho 
a insultarme como una rabanera. 
Ya ve usted; yo, que soy bastante 
joven, que no presumo de mi doc-
torado y que no soy presbí tero 
me guardaré muy bien de contes-
tarle en la forma que usted me 
trata a mí. ¿Sabe usted por qué? 
Pues porque me he pasado la v i -
da defendiendo a los presbíteros, 
más o menos portuondos, y no es 
bien que ahora me apee rompién-
dole los huesos a un Portuondo, 
más o menos presbí tero. 
Desconozco las batallas que ha« 
ya librado usted por la Iglesia y 
Sínodo Que designe un nuevo Pa-
triarca para Constantinopla y la Im 
presión general eg que Turquía ha rá 
frente a la cuest ión el próximo día 
^ nueve de Marzo, cuando ae trate del 
usted. No siento la aguda xenofo-'caso de la expulsión ante la Liga de 
i • i i v - i • i - las Naciones 
bia de los mediocres, ni la envidia. 
En este periódico le he rendido 
siempre culto al mérito, ya sea 
tropical o importado, ya se encar-
ne en un compatriota como Ma-
ñach o en un español como Aznar. 
No me ha desvelado nunca, señor 
Presbítero, la competencia. Si 
fuera sacerdote, no se me ocurriría 
aspirar, a una Mitra a título de 
criollo. Procurar ía primero lavar 
BERLIN, febrero 27 
La prensa de esta ciudad viene1 
haciendo una apelación para que ae\ 
publique la nota final de la Comí-; 
alón Mil i tar de Control Aliado, cu-i 
TURQUIA H A PEDIDO A L SANTO i yos t é rminos vienen siendo explota- \ 
SÍNODO QUE DESIGNE NUEVO I dos constantemente por los franca 
PATRIARCA I ses contra Alemania en la prensa 
I ds los Estados Unidos. 
ANGORA, Feb. 27. | Dice 51 periódico "Ze i t " que el 
E l Gobierno ha pedido a] Sagrado Pueblo a lemán tiene derecho a exl 
La gente busca pretexto 
para salir de su cata, 
pensando que hay en la calle 
diversiones y algazaras. 
En la calle es tá la muerte 
y la muerte se prepara 
a lanzarse en todo tiempo 
sobre gente descuidada 
que no ve carros, camiones, 
fotingos, t r anv ías , guaguas, 
autos de lujos ridiculos • 
bicicletas y extrahumanas 
criaturas que acropellan 
a la famil ia sagrada, 
as í llegara a ponérseles 
por delante. Todo para 
en moverse mucho; todo 
fcn no andar como Dios manda 
sino con ruido insolente 
como bólido que caiga 
en tarde tranquila y triste 
a raíz de una borrasca. 
Argos no tiene bastantest 
ojos para ver la cara 
de la muerte que se escapa 
por todas partes en gracia 
de querer en leve espacio 
salvar la mayor distancia. 
Todos quieren conocer 
la velocidad más amplia, 
y eso les pierde. La vida 
puede ser dura y ser larga, 
puede ser triste y ser fuerte 
puede ser dulce y pesada; 
pero quien con ella juega, 
a la corta o a la larga 
perecerá , de seguro, 
e» conclusión :ue no fal la . 
L A POLICIA A L E M A N A DESCU-
BRIO UNA FABRICA D E PASA-
PORTES COMUNISTA 
B E R L I N , febrero 27. 
La policía de esta ciudad cayó 
nuevamente sobre la "fábrica de pa-
saportes" que ten ían los comunista» 
en uno de los suburbios confiscando 
numerosos sellos falsos y firmas de 
miembros del servicio diplomático y 
consular. 
glr su publicación para defenderse i 
contra los ataques que en la misma 
se le hacen y que sus enemigos tie-
nen especial cuidado en proporcio-
nar esos detalles, aunque sin darle 
un carác te r oficial para que tenga 
la alternativa de' f b r m u ^ r wi de-
fensa. 
por la Fe de Cristo. Las mías , en (mi corazón, limpiarlo de impure-
zas, anegarme en las doctrinas del 
Señor, extrangulando en mi fuero 
interno el demonio de la concu-
cambio, están en la memoria de 
lodos. ¿Cómo, pues» se atreve us-
ted a tildarme de cobarde? ¿Pol-
qué? ¿Porque no me bato? Tan1 piscencia; har ía el bien a manos 
cobarde sería si me batiera, como 
si le diera a usted una zurra. Yo 
me vanaglorio, señor Presbí tero , 
de despreciar profundamente el 
criterio de los cobarcTes, y cobar-
des son los que quieren sentar a 
•oda costa plaza de valientes. 
El valor, el verdadero valor 
consiste en sentir y manifestar un 
oesdén olímpico por los valientes 
de oficio, actuando uno en la v i -
da como si no existieran. Prestar-
fp uno a ser monigote de los que 
viven del valor personal es hacer 
el idiota y el verdadero cobarde. 
llenas y en lugar de gastarme los 
dineros de la parroquia en per-
fumes y polvos de arroz (usted y 
el pueblo de Santiago me entien-
den) los repart ir ía entre los ne-
cesitados. 
Después. . , Pero basta por 
hoy, mi querido Presbítero, y que 
Dios os guarde si no en olor de 
santidad, al menos en penetrante 
olor de Coty. 
Suyo, compatriota y compañero 
en doctorado, 
J. L R. 
INGLATERRA Y FRANCIA ESTAN CERCANAS A 
ENTENDERSE EN LA DEUDA DE L A GUERRA 
DE L A SEÑORA HIDALGO 
DE CONILL 
La dbtingrukla Sra. L i l a H i -
dalgo de Coulll desea hacer 
constar que el pár ra fo de un 
Impreso que di jo haber recibido 
" U n Comerciante" de la Seore-
farfa dio Sanidad y que tranN-
r r ib ló nuestro Director en su 
«ección y según el cual a «lidio 
comerciante se le pidió que co-
locara papeletas de una r i fa en-
t re sus amistades para el soste-
nimiento de una Creche, no pue-
de referirse al Asilo y Creclie del 
Vedado, que no acostumbra usar 
d« ©sos procedimientos ni de la 
influencia oficial pura subvrnir 
a su sostenimiento. 
Queda complacida la bene-
facfora Sra. de Con 111. 
CONSIDERASE l 'ROIJAHLE LA 
CONCERTACION DEL TRATADO 
COMERCIAL FRANCO-ALEMAN 
BERLIN, febrero 27. 
En los círculos políticos alema-
nes se considera muy probable aho-
ra la concertaclón de un arreglo co 
merclai franco-aiemáif. en vista do 
las ú l t imas proposlciohcs francesas 
t ra ídas por uno de los Delegados ale 
manes en Pa r í s . 
Esas projtosiclone» -« consideran 
aceptables por Alemania y se espera 
que acuerdo completo se obtenga 
cuando VOR Tendenlenburg y el M I -
ftistro de Comercio Rayná ldy cele-
bren otra conferencia. 
UNA OLA DE INFLUENZA ESTA 
PASANDO POR INGLATERRA * 
LONDRES, febrero 27. 
Un* intensa epidemia de Influen-
za continúa azotando muchas regio-
nes del terr i tor io loglés y no me-
aos de sesenta miembros de la Cá-
mara (l.e los Comunes se encuentran 
recluidos en sus domicilios atacados 
de grlppe. 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
^ G L A T E R R A N O Q U I S O NI O I R S I Q U I E R A A L O S L A B O R I S T A S 
PARA E S T A B L E C E R U N A L E V A S O B R E E L C A P I T A L : ¿ Q U E R R A N 
A H O R A Q U E F R A N C I A L A E X I J A ? 
L Y ŝ evidente que a los Estados 
tiildos interesa mucho que ambas 
¡ aclonee, deudoras suyas, se poüg::n 
acuerdo. 
Ahora o nuuca, hab rá convenio 
•obre esa deuda entre Francia e l u -
••aterra. porque ya no tiene Lord 
irzon la tribuna del Ministerio d;; 
stado para andar en escarceos y 
otas desabridas, como solía em-
fear contra Po inca ré ; tiiuo que Aus-
ito Cllainbelain. que ha heredado el 
: «ñor a Francia de su eminente pa-
Joseph, y Winston Churchill iliaI?PMenden que la "Entente cor-
enf <lebe PrfcValecer a toda costa 
: aire ambaá Nacioneti vecinas. 
or eso estamos presenciando el 
tíJÜ^26 quft haecu franceses e In-
«ses para ponerse de acuerdo, 
o-que propone Inglaterra a sus 
marcos oro, equivalente a 1.450 mi-
llones de pesos. 
Francia ha sido tranformada por 
la Gran Guerra, de Nación acreedora 
en deudora; y en esta misma clu-1 
Cursillo de Perfeccionamien-
to para tres Oficiales 
Veterinarios 
El ilustrado y celoso Jefe Je Me-
dicina Veterinaria del Ejérci to. Te-
niente Coronel doctor Federico Ca-
gigal, nuestro distinguido amigo, 
nos remite atenta Invitación para la 
solemne celebración del f in del Cur-
sillo de Perfeccionamiento para los 
señores Oficiales Veterinarios Mi -
litares que se efec tuará mañana , 
día 28, a las 11 a. m . en la Escue-
la de Aplicación del Campamento 
de Columbia. 
La ceremonia dispuesta por el 
doctor Cagigal, como Director del 
referido Cursillo de Perfecciona-
miento consist irá en la entrega de 
los Diplomas respectivos a los sefio-
E L DIP l 'TADO COMI VISTA DOC 
TOR ROSENFELD HA SI Do RO-
BADO E N B E R L I N 
BERLIN, Febrero 27. 
Unos ladrones penetraron en los 
apartamentos del abogado comunis-
ta y Diputado al Reichstag doctor 
Rosenfeldt, que está defendiendo a 
los miembros de la Tcheka, ante la 
Corte Suprema de Leipzig, lobando 
cuanto quisieron y escaparou sin ser 
aprehendido*). 
Los periódicos I rón icamente con-
signan el hecho y dicen que no se 
explican como los comunistas han 
hecho tal demostración prác t ica con-
tra quien los defiende ante la Cor-
te de la Repúbl ica . 
LOS PERIODICOS PRANCEgfiS 




11 baile del 
I i danza de 
giraldillas. 
Corr i -corr i . 
Cogul. Las 
En Cabrales se baila el "Corr l -
corr i" , y el nombre dice la cosa; 
el que anda "corr i -cor r i" es el bai-
lín, que tiene que atender a ocho 
mujeres, y algunas veces a m á s . 
Ellas se ponen en fi la , y llevan en 
la mano cada uua una rama de lau-
rel . E l hace genuflexiones, las sa-
luda, les son r í e . Ellas no quieren 
amor, rehusan el galante, y mirau 
al galán con esquiveces. El se acer-
ca, e^las le huyen, se dividen en dos 
lineas, corren la mitad a un lado 
y la otra mitad al otro, Su pasol 
(Por A>iG£L LAZARO) 
Debe ser poco m á s de la inedia! Ante l a proximidad de la Muerto, 
noche. E l expreso de Madrid a Bar- el soldado se olvida de su uniforme, 
celona atraviesa los llanos de Soria, de la disciplina, y l lora y gr i ta como 
blanqueados de nieve. Será fantás t i - un n iño ; entonces se l lama a l D r . 
co el efecto que h a r á nuestro tren» come se l l amar ía a una madre: "¡A 
visto desde lejos, sigzagueando como mí, a m i primero, que me e*toy mu-
«n negro ofidio sobre la llanura riendo! ¡A mí , a mí por D l o s I " E l 
blanca y desolada. Los cristales del doctor atiende primero a los m á s 
vagón es tán empañados por la escar- gravas mientras los otros ginicn 
cha, y tenemos que lunpiarlos con mordidos por el plomo. . Y en estos 
nuestro pañue lo para contemplar el instantes el jefe no l^s mira como 
paisaje. MCTC, nieve. . subordinados, sino como desdicha-
En este departamento vamos los dos semejantes a quienes hay que 
siguientes viajeros: ¡in señor «-omi-! salvar la v ida . 
sionista, alto, grueso y dormi lón i ' Nuestro compañero de viaje, el 
un ingeniero; un médico y los auto-jdoctor, nos habla de estas tristezas 
res "en capil la": Emiliano Ramí rez sin poner, por discreción de mi l i t a r , 
Angel y yo . E l comisionista ronca el comentario que seguramente for-
admlrablemente, como si estuviera muía interioi^nente su concieneií» do 
acompañando un tema wagneriamo; hombre, 
el ingeniero extrae de su maleta un; • • • 
. voluminoso cuaderno y se pone a 
|hojearlo? el doctor fuma, encendlen- 1 ,,eKar a Zaragoza nos queda-
ido cigarr i l lo tras c igarr i l lo ; Ramí rez "J08 8oIos Ios dos autores en capilla . 
I Angel quiere dormir y no lo consi- VTamo8 a Barcelona en cuyo teatro 
|gue. Yo, que he logrado taparme con Go>a se e s t r ena rá mañana una co-
cí lienzo leve de un sueño ligero, he " ed i a de nuestros pecado» y nues-
Isentido que la noche ponía sus ma- t ras comuniones espirituales. Del 
'nos pías sobre m i frente, y me des- *ren, ire,n0s al hotel a quitarnos el 
Iper taba. . hollín del camino, almorzaremos en 
| E l doctor nos brinda cigarrillos ai « " S ^ d a , y después , al teatro co-
j ingeniero y a m í ; en esto R a m í r e z rriendo a presenciar el ensa>o gene-
| Angel, que sin duda soñaba despier-r f1 • Graclas al talento y la expe-
| to, abre los ojos. E l doctor le invita ríenCla escénica de Felipe Sassone, 
también a fumar . E l comisionista ' calidad de empresario no ha 
no cesa en su» ronquidos, y como si menoscabado aquella otra que tiene 
quisiera damos muestras de sus sin- de P06"1. pronta a desbordarse en 
fónicas facultatles, se pasa de ias e,noelón cordial y a lucir su pena-
notas serias a las agudas, y vice- cho ro inán t ico—grac ias a este maes-
versa. ¡*ro y camarada, enconretramos "mon". 
Todos miramos al estrepitoso or- ***** ^ comedia. En este ensarte 
ganista de Morfeo, v nos ponemos de ñe e8Cenas htt trabajado ei doble-
acuerdo con una sonrisa. . mente: primero como autor con su 
• * * ¡sabio consejo, después como direc-
EI doctor es médico mi l i t a r , y J * de e8cena ¿Qué sucederá ma-
viene de Africa para taragoza. Ha""? '4 , 
estado operando en los ú l t unos com- . „ pregunta nos invade do un sa-
hates librados entre españoles y Pi. b r « s " temor. ¡Qué sucederá maña-
fettos. Según la conversación va na' ^0nsiderad por un momento lo 
haciéndose un poco ín t ima—los de- q"c t l í 'ne de f e s t i v a esta interro-
partamentos de los vagones como n que todos hacemos cada día , y 
los camarotes de los t rasa t lán t ico» que a,ífUnas vece«, en las situacio-
nes decisivas, en los trances crít icos 
la Inminencia de 
^ e n d e n í a l , tiene • M 
de los ú l t imos encuentros; del máxi- S í ^ í ? * * * * * * * de en-
mo esfuerzo que han hecho los mo- frení ' , r^" «0" el Destino, y estar a 
ros esta vez—a juicio de nuestro PU"to / arran<ur,e 8U «ecreto 
confidente los rifeilos han puesto1 * es*H zoz«br». este no saber a 
ahora en la pelea todos sus recursos P"11*" ^ que sucederá mañana 
y todo su coraje—; de algunas of i- cs ^ ^ 1 (lrt i " ftj 
dales retiradas españolas que se Imn ^ ^ " ^ ^ ^ inquietud nos opr ' l . e el 
planeado con táct ica • audacia gue- f?1™" 7 ' n.OS t,obre?a,ta a l ^ r ( " 
rieras y cuya realización ha respon- 1 7 ">razon, y si hoy pone un 
dido al plan de un modo justo, per- ! ^ "S™r0 a"tc "U'"Mr10 fh"rl™" 
fecto, eficaz. De otras retiradas muv ,"a"ana ,0 * Por a f » » 
sensibles n a r » «i ^lemt.o contraste, nos parece el cielo mas 
hacen casi siempre Tocuaces > 
fldemiales a las personas—el doctor de Una v,da' 
comienza a hablamos de la rudeza Un. .NU,;oso tra8CCT 
dad de la Habana fué el dinero t ran- l res Oficiales Veterinarios que han 
cés, en su mayor parte, el que com- terminado con aprovechamiento di-
pró y electrificó el t ranvía , y el que cho8 estudios en el Hospital General 
fundó el Banco de la Habana, hoy, de Veterinaria Mul ta r de Columbia. 
National City Bank. 
El Gobierno francés desearla ce-
der a Inglaterra hasta un 5 por cien-
to de su 52 por ciento de las Repa-
raciones que ha de pagar Alemania, 
Idónea y brillantemente dirigido por 
el doctor Cagigal. 
Además será entregada una ce-
es suave y menudo, y alzan J bajan 
los brazos cou movimiento sosegado 
y r í tmico , al que da gracia y donai-
re la ramlta de l a u r e l . . . E l galán 
las persigue con viveza s iguiéndo-
las por el centro, y ellas tornan a 
juntarse, parece?i ablandarse de re-
pente, parecen Ins inuársele con mi-
mo, y cuand0 éj se aproxima espo-
ranzado. tornan ellas a escapar. . . 
L a música, el pandero y el tam-
bor . 
Los. cantares, de este género : 
— E c h é la caña en el r io 
para pescar una anguila, 
buen trabajo me costó, 
pero y0 coger c o g i l a . . . ! 
Los epigramas, a s í : 
•—Vt.ya por l'amor de Dios 
y los clavos de una puerta, 
que por que me falta un ojo 
han dado en llamarme t u e r t a . . . ! 
azul y m á s luminoso el s m i r r o 
¡Qué sucederá m a ñ a n a ! 
p ra el ej rcit  español , 
pues en ellas han caído millares de 
soldados. (Aquél la en que m u r i ó el 
general Serrano, por ejemplo) . • • • 
Después el doctor nos habla de. Amanece. El paisaje es cada 
algo mas humano. La guerra es en- vez más ameno. Hemos dejado mi i j 
tre todos los aspectos Inhumanos de a t r á s los campos llanos y nevado»» 
la Humanidad el más absurdo, ej de Castilla, y vamos entrando en l o i 
mas lamentable. Y entre estos as- verdes valles de f a t a l n ñ a . E l aire 
pectos de crueldad que lleva consigo se templando. " ¡ E l mar! Ya cs-
la guerra, hay algunas facetas que t á aquí el mar !" descubre mi amigo, 
salvan al hombre de que se le con-¡ ARí es t á evidentemente, all í está 
sldere definitivamente como un sal- el mar, alto e Inmó^b , como una 
vaje. Son estas facetan los actos lámina de raro mineral, sobre el cic-
de abnegación por salvar la vida de lo Indeciso. El tren nos lo va acer-
Un semejante exponiendo la propia cando cada vez m á s . Hay un- me-
ante el enemigo; la ••ordial cámara - men tó en que lo oculta una colina, 
der ía que se establece entre los sol- ¿ P r e m e d i t a d a m e n t e ? De pronto, se 
d a d o s — ¿ c u á n d o sera universal esa nos aparece m á s cerca. . Ahora es 
cordialidad?—; los esfuerzos de la una franja esmeralda bajo el cielo 
ciencia por salvar de la muerte a l dulce. Mar y cielo recortan unos p l -
herido. .Yo frente a un coronel que nos adolescentes de la ribera 3- una 
cura a un soldado, no veo un sóida- vela latina envuelta en los oros < K 
do y un coronel: veo dos hombres. T pusculares. 
este es el rastro de triste humanidad Saludamos al Padre Medi ter ráneo, 
que va quedando en los campos de'v él nos paga el saludo ron un beso 
Los madrigales, así : 
—Cuantr, más el a r ro jo 
agua; 
corre 
n ás cristalina es el 
cuanto m á s hablo contilgo 
m á s me gustan tus palabras. 
V las s á l i n s . asi: 
—Eres una y eres dos, 
eres tres y eres cincuenta: 
eres la Iglesia mayor 
donde todo el mundo entra 
PARIS, Febrero 27. 
Los periódicos preveen en ¿ene^ 
ral la próxima reanudación do las 
negociaciones comerciales franco-
alemanas . 
"Le Journal" dice que conviene 
comience de nuevo la batalla para 
bien de todos cuando las sobretarl-
fas alemanas entren en vigor en la 
pueva era, después que se firme der 
to acuerdo, probablemente m a ñ a n a . 
"Le Petlt Journal" dice que tiene 1 
la satisfacción de publicar el éxito " ' « ^ que Ü™* * l 
de la jornada de ayer en los esfuer-! Varón. ellas con falda corta acam-
pa de plata donada por el Jefe de I zos hechos para llegar a una solu-lPanada- euerpo delgado, montera, y 
la Sección de Veterinaria Mil i ta r del clón en ese senUdo I él. menor de proporciones por ra-
Estado Mayor del Ejérci to , Teniente jz6n de perspectiva. De todas las fír 
cuyo tanto por ciento fué convenido Coronei doctor Luis Bel t rán , como i LORD C H A M B E R L A I N PROMETE , guras de la roca, es la que osten-
en la Conferencia de Spa; y con ese , , Aiumno que la conquiste QUE INGLATERRA OBRARA L I - tu mejor la actitud de danzarina; 
5 Por ciento pagar ía a Inglaterra los P ^ d los trabajo6 presen- BREMENTE E N COLONIA 
5.800 milones da marcos oro a r r l - Y [ . A ~ +^ f0„ a/,a^A_ 
ba citados tados 0Ptando a dicho trofeo a c a d é j LONDRES. Feb. 27. 
mico-marcial :m_r t ! in fo a,nn Lord Chamberlaln declaró Pres id i rán tan importante acón 1 
Y cuál es el origen de este baile? 
Sospecha urf escritor que el corri-
corri puede tener relaciones con el 
que representan las figuras del abri-
go de Cogul. Descubrió tales f igu-
ras en 1908 el sacerdote Huguet; 
son rupestres, y p e q u e ñ a s . Nueve 
pudores d¿ l ^ G u e r r ^ a 
. Europa, es que le pagu 
a los Aliados 
en a ella 
Pero Inglaterra aunque tomar ía 
de Francia ecos 5.800 millones de 
marcos de los pagotí de Alemania, 
quisiera que Francia se los garan-
plsa el suelo de puntillas, echa el 
cuerpo hacia adelante, lleva los bra-
zos en arco y presenta los hombros 
encogidos; a d e m á s , es tá en el fon-ayer 
teclmiento mi l i ta r el Secre-| fnteAla fAmara de 108 ^ " n e s q u e j ^ ; hace frente „ laS nUeve baila-
t a r o de Guerra v Marina. General 108 A h a d ° s "0 desean ° t r a co** que . r i ñ a s . No es posible, por lo tanto, 
Armando Montes y el Jefe dél W " ! • identifMue con un Idolo. 
I Es el " b a i l i n " de Cogul; porque 
batalla . I 'antiguo y fresco. 
DEL PROBLEMA DE ESPAÑA EN MARRUECOS 
NOTICIAS DE MADRID D E L 99 DEj trabajando los oficiales en la repa-
ENERO 1 ración, consiguiendo que funciona-
ran al día siguiente y llegando con 
LAS OPERACIONES DE ANTERA I las piezas hasta la playa de Punta 
I Altares. 
Te tuán . 28. — En camiones será I También Intervino eficazmente la 
transportado hoy el grupo de Regu-; «scuadra, particularmente el crucero 
lares de Te tuán , que tan br i l lante¡ "Extremadura", que en una manió 
Intervención ha tenido en las últ i- bra llegó hasta la playa, barriendo 
mas operaciones en Anyera. 
Ha llegado el tabor que manda el 
comandante Saleta. 
Estos escuadrones han sido cita-
dos con elogio en la orden general 
por las cargas que dieron para la 
toma de SidI Mesaud. 
E l enemigo se atrincheraba en po-
siciones preparadas de antemano, pe 
con sus fuegos los emplazamientos 
rebeldes. 
Se elogia también a una compa-
ñía d« Zapadores del regimiento que 
siguió al general Cavalcanti en TIzza. 
la cual ha demostrado una sólida 
preparación en el levantamiento de 
fortificaciones. 
El día de la ocupación de Sidi Me-
ro los escuadrones, háb i lmente d i r i - j saud acababa de levantar un puesto, 
gidos. realizaron una maniobra tan | cuando el enemigo se volvió a pre-
eficaz, que todas las resistencias ce-isenta.r en las Inmediaciones, 
saron, y los rebeldes se vieron obli- El corne t ín de órdenes tocó paso 
el respecto exacto y el c u m p l l m í e n - ' |6 identif«.iue con 
j j u e ella debe a l o s ^ t ' a d o s U n i - i tizase, si Alemania faltase al pago. ^ " M V V O " ^ d̂ rEjércTto ^ V r a l A l - | t o deJas ™ Tratado, así |11 ^ .(Kollln.. ^ r o i n 
menos la suma que, por Repa-¡ poniendo una partida en el Presu- que Colonia sería evacuada en su 
•lones, debe percibir Inglaterra , i Puesto de Francia a ese efecto. | Quedamos muv reconocidos al Te-j oP0rtUnldad fea 
En consecuencia decla-
«-J moneda alemana Inglaterra de 
a los Estados 
ró en nombre del Gobierno de Ingla En esa cláusula pública ya en-, - coronel doctor Cagigal por. 
Unidor 18.000 m i - ! vuelto el Peligro de que A l e m a n i a ; ^ nueva defei.encia y noS compla. | t é r r a que no B ^ o f r e c e r í a c o o p w a c i ó n 
' "vw « marcos oro: según el Plan suspenda los pagos para poner a; á asistir al acto anunciado. 
• -«s Peritos, Inglaterra debe per- Francia frente a Inglaterra; a me-i 
lr 8.000 millones de marcos oro; DOS Que, habiendo faltado Alemania, _=_=___================i 
cobrar de a las c láusulas del armamento que-i 
(Continua en la pág. CUATRO) 
ítalij 
'lados de Europa 10.000 millo 
ñ marcos oro. Tal es la propo-
inglesa hecha por primera vez 
ord Balfour y reproducida aho-
Baldwin y Church i l l . 
-uih BélSica, Yugoeslavia, Ru-
drian ny otra6 Naciones aliadas, ten-
mii]0 que Pa8ar a Inglaterra 3.000 
de ia de marcos por sus deudas I 
f*ranci8U^rra- De modo Q116 lo quel 
monta . ~ paEar ^ ^ S ^ t e r r a 
oro 0 a ' •oot' millones de marcos i 
nes'. a en Pesos, a 1.750 mi l lo - ! 
1 •-'00 ^7, míl hay que deducir! 
^fancu one8 de marcos oro que 
«laterr! dep0toU6 en el Banco de In-1 
*' PrimprCOmo ga ran t ía Para tomar! 
De m L e m p r é s t i t o de Inglaterra. ' 
^'cuios ,0 i1"6 d£sPués de esos ' 
Aterra" d?uda de Francia a In- | 
es hoy de 5.800 -Ulcnes 1 
den los Aliados en el Rin y en C 
lonia. 
Se cree que en la próxima Con-
ferencia que se celebre sobre deudas 
de los Aliados a Inglaterra con moti-
vo de ki Guerra se l legará a un Con-
venio entre todos para f i jar la acn-
tidad que cada uno ha de pagar a 
Inglaterra. 
LA LEVA SOBRE E L CAPITAL EN 
FRANCIA 
No pudo ni siquiera Intentar Mac 
Donald cuando llevó al Partido La-
borista, victorioso, al Poder la le-
va sobre el Capital que había pro-
metido reiteradamente en la oposi-
ción; y durante el tiempo que per-
maneció su Partido en el Gobierno, 
( l asa a la páfe CUATRO) 
EXPOSI ION R I T O HERLIN 
En el salón de exhibicio-
nes del DIARIO DE LA 
MARINA se celebra en estos 
días una exposición de pai-
sajes del notable pintor cu-
bano E . Rivero Merlín. 
Estará abierta al publico, 
gratuitamente, todos los 
días de cinco a diez p. m. 
^ A L A S E C R E T A R I A DE L A 
GUERRA 
esta danza en efecto se identifica 
con el corr i -corr i . Ei corri-corri es 
baile funerario: lo dice su grave-
dad; lo dicen las r amí t»s de laurel 
gue llevan eú la mano las mujeres, 
y que se ponen aún en el fond0 de 
las cajas en las aldeas de Asturias; 
lo dice su re lación con otros varios 
bailes de este género, como el des-
cubierto en PPdro Soria, —Soria—. 
de un hombre con tres mujeres—y 
el mismo de Peña T ú . . . — Y lo di-
ce sobre todo el que el gráfico ru-
pestre del abrigo de Cogul repre-
con perfecta v con inconfun-
Nos escriben desde el progresista 
pueblo de Zulueta para rogarnos 
que intercedamos con la Secretar ía 
de Guerra v Marina a fin de queisenta 
restituya la Tenencia de aquel t é r - l ú i b l e precisión, un paso del corrí 
Imino, suprimida recientemente p o r ; c o r r í " : el el que las mujeres se dl-
el Estado Mayor del E j é r c i t o . jv iáen . el bail in queda en el centro 
Complacidos elevamos súplica tan ia un¿s metros de distancia, y ellas 
'aleudible al General Montes. Secre- marchan en dos filas, las unas por 
Itarlo de la Guerra, y a l Brigadier . derecha y las otras por la Ir-
; Herrera. Jefe del Estado Mayor del , da a cruzarse d e t r á s de é l . . . 
^ « ^ • ^ S S ^ S T Í S « cbie.0 de ^ " a e, 
nneblo de Zulueta. en cuyas cerca- de suplicar a los esp í r i tus que ge-
! nías radican algunos Ingenios de neraran la t r ibu , y acaso principal-
azúcar, se a p r e s u r a r á n a reponer la mente a l esp í r i tu del muerto, que 
aludida Tenencia a que tanto dere 
gados a correr como gamos, perse-
guidos por nuestros jinetes, que a 
toda costa que r í an llegar en ese día 
hasta Punta Altares. 
Tan r áp idamen te fué desmoraliza-
do ei enemigo, que la ba ter ía del 
tercero de mon taña , que acompaña-
ba a la columna, tan sólo tuvo tiem 
de ataque, y los ingenieros, sollado 
el material, se lanzaron al arma 
blanca contra el enemigo, haciéndo-
le huir . 
Durante estas operaciones, el ge-
neral Saro ha confirmado sus gran-
des dotes, utilizando el terreno, y 
procurando Inuti l izar las previsiones 
po de hacer tres descargas, la p r l - de los rebeldes, atrincherados fue 
mera, con los rebeldes a 600 metros.! temente en una zona llena de gaba. 
Cuando d i spa ró la tercera se ha-
llaba el enemigo a 1,500 metros. 
Difíci lmente pudo dominarse el 
ímpetu entusiasta de los escuadro-
nes, haciéndoles comprender que el 
Su Jefe de Estado Mayor, coman-
dante Gil Soto, se multiplicó para 
atender las Incidencias de los nume-
rosos combates. 
A l telegrama de felicitación de. 
objetivo no era solamente castigar presidente del Directorio ha contes-
a los rebeldes, sino instalar varioajtado el general Saro lo siguiente: 
pue-tos. cuyo material se encentra-i "Agradezco a V. E. ^n nombre 
ba en nuestra Aduana del Borch. j de esta columna, y en el propio, la 
Para aprovechar las ventajas oh-• felicitación con que ños honra núes-
tenidas, la cuarta compañía de I n - t ro general en Jefe. E l buen espl-
tendencla de Ceuta hizo un esfuer-j r i t u de todos, inculcado por el ejem-
zo supremo, al que cooperaron con pío de -V. E., ha sido 
entusiasmo oficiales y tropa, reali-
zando dos viajes desde el Borch a 
Ain Menen y SidI Mesaud, con un-
recorrido de 72 k i lómet ros en una 
Jornada, llevando 50 cargas de ma-
terial , sin perder un solo metro de 
alambrada jr mereciendo lag felici-
taciones de toda, la columna. 
Se e » g l a t a m b i é n a la ba te r í a ex-
pedicionaria. Durante la preparac ión 
de 'a operación quedaron inutiliza-
¡ das las cuatro bocas de fuego 
el éxito. 
"Le saludo respetuosamentt 
Quien logró 
TELEGRAMA DEL UEV 
Te tuán . 28.—Como se recordará , 
fc- cherif Ralsuni dir igió un t «regra-
ma al Rey, felicitándole por su fies-
ta onomást ica . 
El Rey le ha contestado, agrade-
ciendo su felicitación y sus propósi-
Icho tiene aquel t é r m i n o . (Pasa a la p á g . CINCO.) \ Durante toda la noche estuvieron] (Pasa a la Pág CINCO.) 
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PIEDAD, OH, CRITICOS 
Es tá abierto al público el Décimo 
Salón de Bellas Artes. Es, aunque 
muchos no lo crean, un acontecimien 
to: de la veintena de repúbl icas his-
panoamericanas sólo tres, incluyendo 
Cuba, tienen Salón Anual d t B e l ^ 
Artes. Debemos sentirnos orgullosos. 
Desde un punto de vista colocado 
muy alto, debe considerarse el even-
to, anualmente realizado pese a la 
indiferencia colectiva y gracias a un 
grupo de esforzados idealistas. Ba-
tamos palmas, hagamoa ruido. Ei 
suceso lo justifica. 
Cuba, en Ciencia Médica, en Cien-
cia Legal, en Literatura y eu otras 
muchas manifestaciones^ del saber 
humano se halla tan adelantada co-
mo cualquier otro pueblo de la tie-
rra. No ocurre tanto así, desgracia-
damente, en las Artes P lás t icas . 
La Historia del Arte Universal nos 
demuestra cómo la Música, la Dan-
za y la Poesía, derivadas de los cul-
tos religiosos y de las práct icas gue-
rreras, fueron aspectos muy anterio-
res a la apar ic ión do las artes plás-
ticas en los pueblos primitivos, "pa-
ra amar a las cuales y para compren-
derlas necesario es un mayor grado 
de cultura y de civil ización" según 
palabras del erudito doctor francés 
Ilendage que yo he citado, en varias 
ocasiones. 
Se puede hacer l i teratura en Cu 
ba al margen del periodismo, de la 
cá tedra , do cualquier profes ión; pe-
ro no ocurre otro tanto con la pin-
tura. Se pueden hacer estudios mu-
Bicales en Cuba, a ratos perdidos, 
aprovechando momentos que cual-
quier ocupación deja libres; pero no 
puedo hacerse otro tanto con "la pin-
tura y la escultura. Son artes de 
acumulación de pensamientos, de lu -
cha tesonera y de estudios vastos y 
profundos. Prueba de ello es la no 
existencia de "niños prodigiosos" en 
las artes plás t icas . 
Es que son artes—al revés de lo 
que creen muchís imas personas cul-
tas y aun se lee en algunos l ibros— 
que dependen menos de la INSPIRA-
CION que del ESTUDIO y de la COM 
PRENSION. La emoción estética 
trasmitida por medio de los pince-
les, del cincel Q de los palillos de 
modelar, es el resijltado de un re-
finamiento intelectual y muscular, 
requiere poder de creación, buen gus 
to y cultura general. 
Aun cuando sólo se tratase de co-
piar " fo tog rá f i camen te" la natura-
leza sin bellezas técnicas, sin estilo, 
r equer ía largos años de estudios el 
conseguirlo., 
Aparte de esto, las artes plásticas 
son difíciles y costosas. Un soneto 
te puede escribir sobre la mesa do 
un café con un lápiir prestado y en 
pedazo de papel de estraza y su au-
tor puede haber leído y estudiado, 
gratis, en libros de muchas biblio-
tecas. Un cuadro requiere un taller, 
luz diurna—o especial instalación 
eléctrica,-—pinturas, lienzos, muchas 
eeslones, modelo, etc. si tiene figu-
ras; Q viajes al campo si es un pai-
saje. Una escultura exige las mis-
mas condiciones citadas, sustituye 
por barro o plasterina, yeso o bron-
ce, granito q m á r m o l los materiales 
que han de emplearse. 
Yo suplico al lector que medite 
breves instantes en la cantidad de 
esfuerzos de constancia, de conoci-
mientos, de gastos y de tiempo—de 
tiempo desocupado y con luz apro-
piada—que se necesita para hacer 
una pintura Q una escultura. 
El músico mediocre gana su sa-
lario tocando en Un cine y le restan 
horas para dar clases o tomarlas. E l 
escritor de mediano talento y prepa-
ración puede ha*er periodismo y leer 
a rato^ perdidos, leer mucho para 
llegar a literato de cartel. Un pin-
tor med'ocre se muere de hambre en 
cualquier parte. Un escultor de cual-
quier ca tegor ía no encuentra en Cu-
ba retribuida ocupación para poder 
t iquiera v iv i r . 
El dibujante, el caricaturista tie-
nen más campo. A l pintor no se le 
encargan retratos, no se le compran 
cuadros mientras no tenga nombra-i 
día en otros países . E l público pre-) 
í iere cualquier bluff extranjero al 
nuestros pocos pero positivos valores 
ar t í s t icos . . 
Todo esto lo saben los críticos, > 
debieran saberlo los crí t icos. 
Debieran tener en cuenta las cir-
cunstancias todas y hacer una crí-
tica benévola, sana, llena de es t ímu-
lo y de ca r iño . 
La prensa cubana s.e consagra a 
dar fama y encumbramiento a todos 
los actores y danzarines, a boxeado-
res y atletas. Para éstos no hay dis-
tingos políticos, n i creencias religio-
sas ni diferencias raciales en los pe-
riódicos. Los periodistas que se de-
dican a esas especialidades saben 
impulsar al público en favor de SUS 
artistas. 
Los que escriben de arte pictóri-
co o escultórico generalmente pre-
disponen al público en contra de los 
artistas. 
Pintar y modelar, gastando t iem-
po y dinero, preconvencidos de que 
no han de vender nada, de que de 
nadie rec ib i rán los artistas protec-
ción, es un gesto románt ico , casi 
heroico, merecedor de todas las ala-
banzas, de verdaderas campañas 
enaltecedoras de la prensa. A los es-
critores a los periodistas, cabe hacer 
propaganda, mover la opinión públ i -
ca y no hacia un particularmente 
admirado amigo pintor o escultor, 
sino estimulando los esfuerzos de 
todos los artistas, pidiendo simpa-
tía y protección para todos los ar-
tistas, sin dejar por eso de enalte-
cer má& a los mejores, 
Más adelante, dentro de algunos 
años , cuando tengamos museos y es-
cuelas de pintura más capaces, tan 
buenos unos y otras como los de Eu-
ropa y Estados Unidos, cuando haya 
posibilidades de estudiar y a pesar 
de ello los resultados sean escasos, 
entonces será el momento de usar 
sin piedad el bisturL 
Pero en t i éndase : es menester aho-
ra y siempre que sean hábi les ci-
rujanos, seres sapientes y ecuánimes 
que hagan honesto trabajo. No ha 
de confiarse la. delicada operación a 
cualquier improvisado. La crí t ica es 
una cosa muy seria. E l crítico nece-
sita más años recorriendo museos, 
haciendo estudios comparativos e in-
vestigaciones que el propio art ista. . . 
• E l crítico tiene que encontrar y 
comprender a todos los artistas míen 
tras que éstos solo tienen 'que en-
contrarse y comprenderse a sí mis-
mos. E l crí t ico debe hacer un , sere-
no análisis , una crí t ica desapasiona-
da, no un hepát ico y personal j u i -
cio desde personales puntos de vis-
ta; no un tiquis-miquis miope. 
La crí t ica de detalle, y el metlcu-
losismo en la censura, si no lo hacen 
quienes estén capacitados para ello, 
resulta nulo y contraproducente. 
Como cada cr í t ico opina de dis-
t inta manera y censura a distintos 
artistas, el público percibe, en con-
junto, una censura general y llega 
a esta conclusión: NO HAY N I N -
GUN ARTISTA BUENO. 
Su fe y su entusiasmo los guarda 
pues el buen público para los fan-
toches de las pel ículas , para los es-
cultores, pintores, caricaturistas y 
dibujantes extranjeros cuyos traba-
jos se apresuran a reproducir rota-
tivoa y revistas. 
SERPENTINAS CASTRO 
EN TODOS T A M A Ñ O S 
EL M A S B A J O P R E C I O . LA M E J O R C A L I D A D 
CONVENZASE DE ESTAS DOS 
VERDADES ANTES DE COMPRAR 
F E R N A N D E Z C A S T R O C o . 
M U R A L L A Y C U B A . TELF. A-2706 Y A-2944 
C 16S4 a l t . l ü t 18, 4d 22 
J 
S I N H I L I S M O 
¡ULTIMAS NOVEDADES ME-
DICAS Y JURIDICAS 
Año tras a ñ o — y van diez—lleva 
la Asociación de Pintores y Escul-
tores, dedicando numerosas y diver-
sas energías en pro del SALON DE 
BELLAS ARTES. Un año tras otro 
encuent-a la apa t í a general, que es 
más bien una oposición pasiva. 
No hablemos de la Indiferencia 
Ce la gente rica. Nuestros "nuevos 
ricos", aristocracia de colonos y co-
merciantes acaudalados, sino hasta 
muchofc de nuestros "viejos ricos" 
gente de abolengo y linaje indiscu-
tibles, no conciben aun el " l u j o " de 
tener cuadros y esculturas de firmas 
nacionales y extranjeras. En su pr i -
mitivismo Intelectual, el automóvi l , 
las joyas, las mujeres, la suculenta 
mesa los viajes y las modas, los ca-
ballos y la ruleta, son todos los re-
finamientos que en pleno 1925 han 
podido adquir ir . 
Es contra esos señores crít icos que 
deben hacerse campañas enérgicas e 
insistentes. E je rc í tese t ambién la cen 
sura contra aquellos artistas que, 
teniendo medios suficientes, se en-
cogen de hombros y nada hacen y 
nada exhiben; contra los pensiona-
dos, y los numerosos expenslonados 
que cobraron religiosamente los cin-
co años legales y varios años más y, 
o no mandan, o sus envíos son po-
bres en cantidad y calidad. 
Pero no demuestren los crí t icos 
su talento y su sapiencia deslumbran-
tes "eptando" a los pobres buegue-
ses y a los pobres artistas que sa-
ben mucho menos ¡quién lo duda! 
que cualquier crí t ico y que sólo co-
meten el horrible pecado de produ-
cir y soñar . 
Armando R. Maribona. 
W R O 
De la Radio Corporation of A m ^ 
rica que trasmite con 4 69 metros 
de longitud de onda. 
Lunes, 27 de febrero. 
A las 6 p . m . Cuentos para ni 
ñ o s . 
Estaciones de la "Weshinghouse 
Mfgg Co. 
Esta compañía sostiene 4 Esta-
ciones tra&oiisoras a saber la K¡ 
D R A, que trasmite con 309 me-
tros; la K Y W situada en Chica-
go que trasmite con 53 6 metros, la i 
W B Z, situada en New England y | 
trasmite con 333 metros y la K j 
F K X, situada enastin Hasting Ne¡ 
braska, mandando con 288 me-
tros . 
K D K A 
Viernes, 27 de febrero. 
A las 6 v 16. Programa del Ho-
tel J i t t sburgh. 
A las 7 y 15. Noticias financie-
ras. 
A las S y 15. Conferencia sa-
nitaria . 
A las 8 y 30 .Concierto por 
Reíck McJunkin Company. 
A la^ 9 y 05. Hora de Arl ington. 
K Y \V 
A las 6 P . M . Noticias finan-
cieras . 
A las 6 y 35. Cuentos para n i -
ños . 
A la? 7. Concierto en el Hotel 
"Congress". 
De S a 10. Programa en el Ss 
tud io . 
De 11 p . ' m . a 1 a. m. Revis-
ta de media noche. 
De 1 a 2. Programa del Club de 
Insognio en el Hotel "Congress". 
W B Z 
A las 7 p . m . . Noticias Comeiv 
c ía les . 
A las 7 y 5. Cuentos para niños. 
"W E B H 
Esta estación pertenece a l dia-
rio "Chicago Evening Post y tras-
mite con una longitud de ond de 
370 metros. 
Viernes 27 de febrero. 
A las 7 P . M . Concierto por la 
Beach. 
Canciones por las hermans Cajn 
bridge. z 
A laS 8. N ú m e r o s por el pianis-
ta Dean Ramick. 
A las 9. Programa bailable eir 
el Hotel Edgepater Beach. 
Números por la soprano Ri ta 
Me Faun. 
A las 10. N ú m e r o s porel gui-
tarrista Jack Penewsll. 
Canciones por el tenor gandy 
Mnck. ' 
A las 1 1 . Bailables en el Hotel 
Rdgewater Beach. 
Canciones por el Trio de Mosque-
teros . 
A las 12. N ú m e r o s por el guita-
rrista Jack Ponewell . 
Canciones por Nick Lucas. 
K P K X 
No trasmite esta noche. 
K F I 
De la Earle Anthony In s . de Los 
Angeles; California, qu etrasmlte 
con 4 67 metros. 
Viernes, 27 de febrero. 
De 7 a 8. Programa delExaminer 
De S a 9. Programa en el Aco-
lian (con ó r g a n o . ) 
De 9 a 10. Programa del Eve-
ning Hera ld . 
De 10 a 1 1 . Programa vocal c ins 
t r u m e n í a l . 
w O c 
De la Palmer school Shiropractlc 
de Davenport lowa, que trasmite 
con 484 metros. 
VTernés, 27 de febrero de 1925. 
A Ifts 6 p . m . Noticias comercia-
les. 
A las 6 y 30. Cuentos para los 
n i ñ o s . 
A las 7. Conferencia. 
A las 9. Concierto musical . 
"W E 1 P 
De la América Telephone and Te-
legraph Co. de New York, que tras 
mite con 492 metros. 
Olephonecmfwyp etaoi shrdl e taoín 
Viernes, 27 de febrero. 
De 6 a 12 P . M . Concierto en el 
Hotel Waldorf As te r ia . 
Discurso. 
Canciones por el ba r í tono Cari 
Prederick Hegrelius. 
Cuentos para los n i ñ o s . 
Jimmles Clark, pianista. 
Mayo Walder viol in is ta . 
Concieito en el café Astor . 
Programa por el t r io de cuerdas 
Rudulpb L u k s . 
Programa bailable en el Restau-
rant Lido Venlce. 
TT O O 
De la John Wanamaker situada 
en Filadelfia, y quetrasmite con 508 
metros. 
A las 7 y 30. Concierto en el Ho-
tel Adelphla. 
A las 8. Discurso. 
A las 8. Programa desde el Haus 
ton Ha l l de la Universidad de Pen-
sylvanla. 
A las 94 Concierto gn el Café As-
tor, retrasmitido de la W E A F . 
A las 10 • Programa con el . órga-
no. 
A las 10 y 30. Programa baila-
ble por la orquesta ie Vicente Ri-
zzo, en el Hotel "Syvania". 
D E S A N I D A D 
ITN E X P E D I E M E 
Cou raotifo de los int'.rmes rendi-
dos a la Dirección de Sanidad, por 
(la supei'/isi'/c de Sanidad y Bene-
ficencia de C a m a g í l e / , respecto a 
¡que por la Jefatura 7''., '1 de sa i t -
dad de M o ó n , no se presta la de-
bida a tención a la-' «Ik-tlntas órde-
nes y Clrcularr/3, rt-lpcionadas con 
los distintos servici js así como el 
r,»*joramí« i i lo de 1A3 vlv^^das* tm 
rales, la L'-Vección ha lecomeadado 
la ineu,~o«i'in de up T edien c Ad-
m i m s t r a t ñ c contra el referid > se-
ñor Jefe Local de a n i d a d . 
CURANDERO ACUSADO 
L a Jeftura Local de Sanidad de 
Sanct i -Spír i tus , continuando la enér 
; gica ac tuac ión iniciada contra los! 
'curanderos e intrusos, ha comuni-! 
¡cado haber ordenado y obtenido la 
'de tenc ión de Manuel Mendieta Her-
nández, vecino de Guayos, por ha-í 
1 berlo sorprendido infraganW, rea-
li^and» artos de curanderismo, ha-l 
L O M ^ J O R P ^ R A S U S C A N A S E S L A 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
^ ES LA MAS SBKCII.I.A DE APLICAR TV* T SIGUE SEENDO £A MEJOR DE TODAS DE TEISTA MX DROGUERIAS. FARMACIAS T SEDERIA| 
[Agua de Colonia 
PREPARADA 
con las ISENChS 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas 
EXQUISITA PARA E l BAÑO Y E l P A l M l O 
De venta: ÜROGliCRIA JOIMSON, Pl MARGAll, Obispo 36, esquina a Agular 
hiendo formulado ante el Juzgido 
la correspondiente a c u s a c i ó n . 
INFORME S A T I S í i C T O R I O 
El doc or M . Ciaoro, Sup-?? MEO'* 
do saniüi .d # Beneficencia de la Pro 
v'uuta d»* la Haoana Ha informado 
al doctor López del Valle, Director 
de Sanidad de Le j iKa l y su T é m i -
110, así como al C n a l "Occlden1; i " , 
radicado en dieba ju r i sd i cc ión . 
•Sn el ínform*» d d doctor Casuso, 
se haso resaltar su impres ión favo 
rabie per el cumplimiento que vie-
ny dando dicha Jw^tura Local ie 
yanidad a las dk-n-nciones y Clr^a 
lares de 1 Dirección, y en especial, 
en lo que respecta a la vivienda h i -
giénica r u m l , a cuyo particular vie-
ne dedicando gran i n t e r é s . 
E l Central "Occidente", e l t á rea-
lizando obras de verdadera impor-
tancia, y muestra su disposición de-
cidida a cooperar con la Sanidad a l 
éxito de la c a m p a ñ a iniciada en la 
parte que le corresponda. 
L I B R O S D E M E D I C I N A 
T R A T A D O D E O B S T E T R I C I A , 
publicado bajo la dirección 
del doctor A. Doderlein. con la 
colaboración de los más emi-
nentes especialistas alemanes. 
Tomo IV y últ imo de la obra. 
Contiene: Los órganos urina-' 
rios en el embarazo, durante 
el parto y en el puerperio. 
Enfermeoades de los recién * 
nacidos. Tratamiento opera-
torio do la fiebre puerperal. 
Higiene y dietét ica de la fun-
ción de generación. Tratamien-
to del recién nacido. Opera-
toria obstétrica. 1 tomo en 4o. 
sól idamente encuadernado. . $10.Ot 
NOTA: De esta importante 
obra podemos servir ejempla-
res completos a l precio de $10 
cada tomo. 
L A O F T A L M O S C O P I A A L A 
L U Z L I B R E D E R A Y O S RO-
JOS, por el doctor Angel Cas-
tresana. Edición ilustrada con 
23 láminas en color. 1 tomo 
en pasta esoañola $3.00 
E L EX.AMEN CJ^lNlCO-RADIO-jloq;co C A S T R O DUODE-
NAL, por el doctor A. Pas-
qualls-Polltl. Edición Ilus-
trada con 35 figuras interca-
ladas en. el textfi. 1 tomo en 
4o. rúst ica . . $1.00 
E N S A Y O S Y C O M E N T A R I O S 
C L I N I C O S D E C I R U G I A A B -
DOMINAL, por el doctor F é -
lix Landin, 2a. serie. 1 tomo 
Ilustrado, rúst ica $2.00 
E L L A C T A N T E . Su alimenta-
ción y trastornos digestivos 
y nutritivos, ppr los doctorea-
JuAn Carlos Navarro y F lo -
rencio Bazán, catedrático de 
Pediatr ía en la Facultad de 
Medicina de Buenos Aires. 1 
tomo en rústica $3.00 
I N F L A M A C I O N E S D E L A P A - . 
R A T O G E N I T A L D E L A MU-
J E R . Reseña cl ínica y Tera-
péut ica de las Conferencias 
del doctor Julio Irlberne, 
por el doctor Marcoa DI-
ner, de la Facultad de Medi-
cina de Buenos Aires. 1 tomo 
rúst ica $1.50 
L A B I O P S I A . Examen micros-
cópico de los órganos o teji-
dos de un ser vivo, por los 
doctores Salvador Mazza y 
Manuel Balado, de la F a -
cultad de Medicina de Buenos 
Aires. 1 tomo rúst i ca . . . . $1.25 
L E C C I O N E S D E C L I N I C A M E -
D I C A (1924) por el doctor 
Juan Raúl Cayena, profesor 
de Clínica Medica de la F a -
cultad de Medicina de Buenos 
Aires. 1 tomo en rús t i ca . , $6.00 
L I B U O S DZ3 D E R E C H O 
CURSO E L E M E N T A L D E D E -
R E C H O C I V I L , por A. Colín 
y H . Capitant. Obra premia-
da por la Academia de Cien-
cias Morales y Pol í t icas , d© 
P í y í s . Traducción, do la últi-
ma edición francesa por la 
Redacción de la Revista Ge-
neral de Legis lac ión y Juris-
prudencia, con notas sobre el 
Derecho Civi l Español, por 
Demófl lo de Buen. Tomo I V . 
Contiene: Contratos usuales. 
Compra-venta. Arrendamien-
tos. Trabajo. Depósito y se-
¡cyestro. Seguro. Jnego y 
apuesta. Mandato. Gestión de 
negocios ajenos. Transacc 
clón. 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola $4.50 
METODO D E I N T E R P R E T A -
CION Y F U E N T E S D E D E -
R E C H O P R I V A D O P O S I T I -
VO, por Francisco Gcny, con 
un prólogo de Raimundo Sa-
leilles. Segunda edición. 1 to-
mo en 4o. pasta española . . $4.50 
LOS P R O B L E M A S D E L D I V O R -
C I O T E M P O R A L A N T E L A 
L E G I S L A C I O N C I V I L , por 
Teodosio González Courel. 1 
tomo en pasta española . . . $2.00 
T E O R I A D E L . M U N I C I P I O , 
Aportación al estudio del Mu-
nicipio como persona estatal, 
seguida de una s ín tes i s de sus 
momentos históricos y de a l -
gunas consideraciones sobre 
la Ideología y contenido del 
nuevo Estatuto Municipal, por 
Octavio Bellever Cano. 1 to-
mo en pasta españole . . . $2.60 
C U R S O E L E M E N T A L D E D E -
R E C H O C I V I L ESPAÑOL CO-
MUN Y F O R A L , con arreglo 
a las explicaciones del doc-
tor Felipe Clemente de Die-
go, Catedrático de la Univer-
sidad de Madrid. 6 tomos en 
4o. pasta española $6.00 
JUS V I N D I C A N D I . Estudio j u -
rídico doctrinal sobre la R E I -
V I N D I C A C I O N con múlt ip les 
disposiciones legales y cem-
plementarias de aplicación y 
toda la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo desde la 
promulgación del Código C i -
vil hasta fines de 1923, por 
M. Sammartln. 1 tomo en 4o. 
pasta española. $3.00 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a 
Momo y la Juventud Montañesa.—-Varias cosas de la A 
de Dependientes.—El gran baile en el Muy Ilustre C e n » ! 0 ^ ! * 1 
Otro gran baile en el Centro Montañés. Ga,le-
JtTVENTríD MO.NTAííESA 
so 
Momo, el r i sueño y falso Momo, 
el ídolo de las bellas mujeres, como 
ellas subyugador y como ellas car 
prichoso, porque r íe como ellas y 
como ellas ofrece bajo sus antifa-
panero señor Nicaláu piailaR mente d hacer ^ ¿ a s isuai 
lante mi per inanecla 'Tn '"!»9^6 (lc-
de Salud, fu i honrado con ,aQulllU 
de los Ex-Presidentes señores ^ 
mo Pérez, Francisco Pons <? Allto-
Casteleiro, y el d ignís im? p ^ f " 1 1 ^ 
ees, bajo sus coloretes y con sus m e a - ( s e ñ o r Avelino González a f 
ü d a s frases todas las promesas y to-j caballeroso Segundo VW P COMO * 
das las ansias t e n d r á su gran día de ¡señor Juan de la ^uente e8ldei1^ 
^ 0 : ^ n ^ : l ^ S ^ t i ^ 0 T ; í S dtí,PO ^ Vocales, T n V r o ^ d a d ^ ^ 
igualmente conservo para 
• que 
todos y igual que a los señores Secretad 
y Vicesecretario Carlos Martí ? 
la genti l Juventud Montañesa , ei sá-
bado 28, con su gran baile de dis-
fraz . . . 
Bajo la sencilía o grotesca care- sar García Toledo, un M ' X " 7 Cé' 
ta, bajo la cara enharinada y bajo; to e indisolubles lázos SÍ 0-af6c 
el antifaz provocativo de unos labios !v car iño , ofreciéndole mi 
rojos y de unos ojos negros y miste-!para ei augue de nuesTr. 
nosos r e i r á n esa noche con toda l a ; c ¡ón , muestra Asocu-. 
a legr ía de la juventud, con todas las j 
ansias de sus ilusiones todos los que por 
tanto: a usU-ies suplico h. 
sirvan hacer llegar * Cuerpo Direc 
a la Junta «Jeneral, mi eter. tivo 
compartan con los "mozucos", siem 
pre galantes y siempre correctos, esas 
horas de expansión, que han dado no a^ radec imfeñ i ; T e T a f e c t o ^ 1 " ' 
en t i tu l a r con el sugestivo nombre ,~ . / ei_ aiecto slnce-
de Baile de la i l u s ión . . . 
Las distintas comparsas que es-
tán formando las secciones y algu-
ro de un viej0 compañero que e8t* 
mcondicionalmente al lado de todos 
para honra y prestigio de nuestra 
nos asociados entusiastas l l eva rán 1 ^ " / ^ ^ 
coTo n o h ^ ^ f 1 ^ 8 ^ b e l l 0 S i C u T „ A ^ o S C0SlderaCÍÓ6 como no se han visto otros durante 
el presente Carnaval . . . 
Los puestos de confettis y serpen-
tinas e s t a r á n regenteados por un gru 
po encantador de bellas chiquillas, 
pitos, flautas, matracas, etc., h a r á n 
un ruido carnavalesco qu* nos ha-
rá recordar con verdadera i lusión 
esta primera fiesta de la actual tem-
porada . 
Después del magnífico triunfo al-
canzado por la Sección de Orden del 
Muy I lustre Centro Gallego, con mo-
tivo del primer baile de Carnaval 
i.a'ltt*"'' . , . . . celebrado el pasado domingo nam. 
h A , J 0 0 1 0 ! " i 168 f " ? 1 " * ^ TeCl'\^ lQdlcado los compone¿tes du 
bo del mes actual por la Comisión da • 
Puerta, para los simpatizadores no 
asociados el baile es de pensión. 
E L B A I L E DE PIÑATA EN EL MUY 
ILUSTRE CENTRO GALLEA) 
¡A gozar del C a r n a v a l . . . 
A l baile de la I lu s ión . . . ! 
Chauffeur a la "Juventud", 
Hoy no voy al Maiecón. 
.1 
ASOCIACION D E DEPECNDDHNTES 
Nos place reproducir la siguiente 
carta, cuyo texto es digno de ala-
banza . 
Dice as í : 
"Habana, Febrero 20 do 1925. Se 
ñor Presidente y Junta Directiva de 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. Muy dlstln 
guidos señores : E l que suscribe, Joa 
quín Agote y Castro, mayor de edad, 
viudo, Socio de Mérito y de N ú m e -
ro con 20 años consecutivos y 38 
alternos, y vecino de esta ciudad, a 
ustedes con la. debida consideración 
expone: 
Que en meses pasados con mot i -
vo de una grave dolencia que pade-
cía, tuve necesidad de ingresar eu 
la Quinta de Salud, donde me fué 
amputada la pierna izquierda, per-
la "Gentil Vanguardia" se dedica-
ran al descanso; y si nembargo su-
cede todo lo contrario ya que los 
nuevos vocales de la Sección—gente 
joven y decidida— pretenden que la 
actual temporada varnavale8ca sea 
pródiga en triunfos para ellos, y 
es por eso por lo que vienen traba-
jando con gran ahínco para que el 
baile del próximo domingo, intitu-
lado de P iña t a , supere al anterior. 
Nosotros que conocemos todo lo 
que vale y significa el nombro du 
Fernando Prego al frente de la Soc 
clón, y que reconocemos las gran-
des dotes organizadoras del joven Se 
cretario, señor Antonio Puente, nos 
atrevemos a asegurarles un éxito 
franco, máxime ai teenmos en cuen 
ta que h a b r á en al baile, a que nos 
referimos, ¡múltipleli sorpresas, en 
tre ellas una que será, seguramente 
muy del agrado de las damas y da-
mitas que al ml&mo concurran. 
CENTRO MONTASES 
E s t a r á de fiesta en el próximo 
mes de Marzo el Centro Montañés, 
por que as í lo han dispuesto los llus 
tres miembros de su Junta Dlrecti-^ 
maneciendo en dicha Quinta hasta 1 va y hay que suponer en que pue-
m i total curación y completo resta-
blecimiento, f u i objeto de inmereci-
das atenciones y cuidado, tanto por 
el Cirujano Famoso doctor P a g é s , 
da consistir, estando en plenas Car-
nestolendas. 
Nada m á s seguro que un gran bai-
le con disfráz sin antifaz, cuya sun-
así como el t ambién Director d o c — ^ y o ^ a d en su género, permita qa» 
tor Bernardo Moas, todos los Ciru-iSU8 asociados y famUlareB encuen-
janos. Empleados, practicantes y s i r , t ren la8 m á s «gratas satisfacciones. 
vientes, para los cuales conSSrvo m* 
PJÓS profundo agradecimiento y Un 
eterno recuerdo por haberme acom-
pañado , consolándome, sufriendo lá 
triste desventura. A l mismo tiem-
po deseo significar a esa Respeta-
ble Asociación que a iniciativas del 
antiguo compañero vocal señor N i -
colás Planas, se acordó por la Junta teresantes cubsnitas. 
Y g ra t í s imo será contemplar el 
sin n ú m e r o de Damltas tan lindas co 
mo las propias rosas que se daráa 
cita en ese día, acompañadas de dis-
tinguidas y elegantes damas, evocan 
do con su presencia el nombre QU« 
rldo de la Montaña, en el que luci-
rán t ambién sus galas y donaires m-
de Beneficencia, fuese costeado por 
la Asociación un aparato or topédico , 
que m á s tarde en la Junta General, se 
tomó el acuerdo de crear el capí tu lo 
para esas atenciones, con lo cual ho 
sido beneficiado y que también a g r á 
dezco Inmerecidamente a todos, por 
la aprobac ión de dicho proyecto i n l 
ciado por m i particular amigo y com' t lvo 
Así nos lo cuenta el ^ 0 7 
-onsecuente Montañés y por aflaai-
dura Vice Secretario señor ^ P w -
En cuanto al día, y local en que 
ha de tener lugar, se dará a cono 
cer oportunamente con un Progfa^ 
verdaderamente atrayentes y sugeb 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZAGÍON O F I C I A L DE LAS VENTAS A L ^P?L,^I^RRKRO 
CONTADO EN E L D I A D E D E AYER, «6 DE l E B K ^ n 
Al 
3.50 
Aceite do oliva, latas de 23 Ibs-
qulntal Z3-50 
Aceite semilla de algodón, ca-
ja, de lo . 50 a I6 50 
Afrecho fino hrainoso, qq.. de 
3.00 a 
Ajos Cappadres, morados, 32 
maricuernao 
Ajos Ca.>padres, bañólas. 32 
mancuernas • • • •. 
Ajos l a . 4á mancuernas . . . . 
Arroz canilla viejo, qu inta l . . . 
Frijoles colorados luxfon ame-
ricanos, culntal 
Frijoles colorados chicos, aa--
Frijoles rayados largos, qq»-' 
Frijoles rosados California. QQ. 
Frijoles carita, quintal . . 
¡Frijoles bUncos medlanoJ, QQ-
3 Frijoles olancos marrowa eu-
ropeos, quintal, de 8.00 
Frijoles blaccos marrows Chi-
le, quintal a 




m-oz Salgon larSo número 1, ' ' ^ V e l r Í o l ' s in" cribar.* 
_-1.-1̂1 4.25 ! Garbanzos gordos 01a " 
4.10 
X a B K E R X A "CERVANTES" D E K. V E -LOO Y CA-
Avenida Ital ia 62 (antes Qallano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
Ind. 18 f t. 
Bl único MtablaetmteBto «1 n eUM «a te B*-
públlca. 
Director: Dr. Miguel Mendosa. _ ^ 
Diagnóstico j iraUualetto médico f l̂rftifteo 
d» las enfermedades de los pvros y aalmsls* 
pequeños. 
Bapeetandad en raen naciones prarntáraa 
tra la rabia y «I moquillo cantaos. 
Electricidad médica 7 Rayos X . 
Consultas: SS.00. 
fian Lásaro 808 sntra Hospital f Espada. 
Teléfono A.04CI Habana. 
A B E L A R D O T O Ü S 
TELEFONO M-3955.—CUBA So. 80 
Máquina de Sumar. Caicuiar y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
I ZOB . 
Todos los trabajos son garantí* 
! tados. Le presto una máqu ina míen, 
¡ t r a s le arreglo la suya. 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
DE L A MARINA" 
2 
C U C H A R A D A S D E 
POCION 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
quintal 
Arroz semilla S Q. quinta'. . . 
Uroz Siatn. Carden número 1, 
quintal 
Arroz tílam Carden extra 6 
por 100, quintal 
Arroz Siam Carden extra. 10 
por 100 culntal . . , 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.75 a 
Arroz Vatencla legít imo, q q . . 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal 
Arroz americano partido, q q . . 
Avena blanca, quintal -
Azúcar refino l a . q u i n t a l . . . . 
Azúcar retino primera, Hers-
hey, quintal 
A.zúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbindao corlrente, qq. 
Azúcar cent. Providencia, q q . . 












Harina Je trigo eegún m*rcm 
saco, de 10 a ** 
Harina de maíz país, quintal.. 
Heno americano, quintal 
Jamón paleta, Qq-
Jamón pierna, qq. 
de 1 9 . s 
do 29.0C » 
Manteca primera refinada «n 
tercerolas, quintal 
i Manteca menos refinada. <JQ---' 
Manteca compuesta, l̂ 111̂  " ' 
Mantequ'lU danesa, latas OS W 
libra, quintal, de 69 a •• •• 
Mantequilla asturiana, latas c 
4 llbraa. qq.. de 40 » •• •* 
Maíz argentino colorado, QQ--
Maíz ragentlno pál ida 

















3.20 Maíz del palé, quintal 
2.80 papas en l-arriles •• ;* " 
2 76 i Papas en baco», amar canas. 
sacos, del país -j 14 7B i Papas en sacón, ^ 
Bacalao Noruega, caja * I " ! x»n«a« «n tfcrcerolafl, Canadá 
Bacalao Alaska, caja 
Pimientos españoles Bacalao aleta negra, caja 
Bonito y b-tin, caja, de 15.60 a 
Café Puerto Rico, quintal, ds 
40 a — 
Café país , aq. , de 33.00 » . . 
Café Centro América, quintal» 
de 35.00 a • •• • ' 
Café Bra-Jíl, qq. de 36.00 a . . 
Calamares, caja, de 9.25 & . • 
Cebollas l |3 huacales de Í . 2 5 a 
Cebollas eu huacales 
Cebollas en huacales. Rallepaa 
Cebollae en huaoales, '«leñas 
Cebollas en sacos, americanas, 
de 4.50 a 
Cebollas del pa í s • • ¿«J* 
Chícharos, quintal . 
Fideos pa's. quintal 
Frijoles negros país , qq 
14 50 ; Papas en tere 
! paDaa semilla blanca • • •* 
"•<"> Qu.so P a i a í . t o crem» 
| quintal _ 
36.50 Sal molida. ti*co-' ^ j s ^ . • 
gg.OO Sal espuma, B»c0' b 30 ^m. 
12.00 ¡Sardnas Espadín Cluo 
c a j a de C.90 a . . *• ' d# 
Sardinas espadín. P ^ ^ ^ 
18 m|m, caja . • •• " #, 
Tasajo s u r t i ó . ^ * \ . . 
Tasajo pHru». Qui"1*1--
Tocino barriga. «u,nt*¡ira,' «n 
Tomates españoles natura 
cuartos, caja 
Puré en caartoe. caj» • • • 







Frijsleo negros orilla, qq 8.76 ¡Tomates natural a 
Frijoles negros arrlbeñoa, qq. 8.50} kilo 
6.09 
li.»» 
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1M T NTAIUOÍ* GAULVTFS 
C ' 1 
Tus ojos me recuerdan 
la* noches de verano, 
esas profundas noches 
orilU ftl ína1" salado, 
T «i chispear de estrellas 
del cielo negro y bajo, 
v tu morena carne 
loa trigos requemados 
« el supurar de fuego 
ii'. los miiduros campos, 
'ius o.!0* n!e í acuerdan 
las noches de rerano. 
I". 
De tu morena gracia, 
es tu soñar jritano, 
de tu mirar de sombra 
quiero llenar mi vaso. 
Me embr iagaré una noche 
de cielo negro 7 bajo 
para cantar contigo, 
orilla al mar salado, 
0na canción que deje 
cenizas en los l a b i o s . . . 
De tu mirar de sombra 
quiero llenar mi vaso. 
Antonio Machado. 
fníros donativos para la EsCnela 
de riegos "Valent ín H a ü y " , calle 
A esquina a 8a., Vedado. Telé-
lono: F-4467: 
Señor J- López: cinco pesos. 
Una devota de la Milagrosa: tres 
tesos. 
[La casa "L i fe" , de los señores 
Buasch 7 Ribera, regaló una col-
éoneta 7 almohadas para Instala-
ren del nuevo alumno Interno de 
^ Escuela de Ciegos, e1 joven Ju-
(¿n Tejero. 
"Para a señora Rosario Colé, dp 
^rmen 64, cuai'to 7, una devota 
fc.la Milagrosa: 51.00, 
|oiit:t Carbalío. 
fanda un peso para * Santa Mar-
d, en acción de gracias por haber 
obrado la salud. 
una vez .hecho el rol lo, algo tirante 
se cubre con una tela blanca y sé 
cose para inmovilizarlo. Entonces 
se sumerge durante 24 horas en 
agua de jabón saturada, se exprime 
entre las manos 7 se repite la ope-
ración tantas veces como sea nece-
sario para que las blondas queden 
limpias. Finalmente, se sumerge la 
botella, con la blonda enrollada, 
dentro de agua limpia y se deja 
allí , renovando el agua, 'hasta que 
el jabón se haya disuelt0 por com-
pleto. Entonces se escurren los en-
cajes 7 se pasan por agua engo-
mada y con un poco de azul: se 
ponen luego a secar entre dos iien-
zos puestos en varios gruesos 7 f i -
nalmente se planchan sobre una cu-
bierta de lana, con planchas calien-
tes. 
r 
T R O F E O S S P O R T I V O S 
Ahora que se efectúan Tanas justas sportiraE, precisa esco-
ger con gusto y poco costo, Ifts trofeos que conmemoren la vic-
to r ia . 
Tenemos una gran variedad ds Copas para Premios, en di-
versidad de tamaños , formas 7 precios. Todas mu7 nuevas, be-
l l ís imas . #ío dejen de verlas. 
V E N E C I A 
Enrique fernandtsz llamazares 
OBISPO 96 TELF. 
A-32W 
F A R A N D U L B R I A S 
UNA O B R A INEDITA DE SANCHEZ VARONA 
t i buen teatro en Cuba se prodn-
GflRTEL DE TEATROS 
BORDADOS 
Copia: Se coloca el bordado sobro 
una superficie plana, se cubre con 
una hoja de papel blanco bastan-
te flexible 7 se frota r áp idamente 
sobre este papel con un trozo de es-
taño o plomo. De esta manera, el 
bordado queda reproducido, gracias 
al relieve de sus detalles, con gran 
rapidez. Este procedimiento es apli-
cable a cualquier objeto de poco re-
lieve (hojas, adornos de cartón, me-
tal , e tc . ) 
Limpieza: Los bordados blancos 
nue-vos están en general sucios 
'cuand0 se acaban, sobre todo si el 
trabajo a sido largo. Para limpiar-
los se pasa, por encima 7 por de-
bajo de la ropa, jabón diluido y 
se colocan en un recipiente con po-
ca agua, de modo que apenas que-
den cubiertos. 
Se expone todo al sol por espacio 
de cinco o seis horas y luego te 
hace hervir por espacio de algunos 
minutos; finalmente, se enjuaga con 
agua a la que se ha adicionado un 
poco de azul. 
| . C.; Morcedltas; Asidua lectora; 
Vn.i Remediana; Agos t í a ; Ket ty . 
Para todas el mismo "consejo: 
fijan o escriban a " E l Encanto", 
|an Rafael y Oaliano, donde en-
Bntrarán solución a todas bus du-
tu y remedio a sus males. 
Entre los variados y conocidos 
fcodnctoa de la "Academia Cientl-
Dca de Belleza", de Par í s , cuya re-
iresentaclón única la tiene en Cu-
l i "El Encanto", hay múlt ip les 
Bvnias. lociones, polvos, etc., pa-
ta hermosear los naturales encan-
"El Encanto" obsequia gratui-
limfnte al que lo solicite con un 
irtístlco catálogo ilustrado de todos 
M productos de la Academia Cien-
tífica. En dichos catálogos podrán 
¡ter mia lectores descripciones y 
freclos. ' 
Para fortalecer la ra íz del pelo 
Mindo BU caída 0 haciéndolo bro-
lir cabello nuevo, nada mejor que 
h. pomada "Li l iana" , cuyo depósito 
•ttadpal lo tiene " E l Encanto". E l 
btecito vale un peso oíncuenta 
ftntavos y el franque0 si ha de i r 
V>r correo. 
En cuanto a preservación de las 
*«nos, lo mejor es usar unos guan-
de goma que ya están destlna-
a tas amas de casa. Valen en-
o» dos y dos pesos y medio. Es 
«eno untar las manos con aceite 
almeLdras todas las noches. 
Dlanay^ Lulú . 
Las Madrinas de Guerra estable-
cen correapondencia amistosa con 
sus ahijados, consolándolos y ha-
ciéndoles amable la vida. Les man-
dan libros, oraciones, canciones, mú-
sicas, revistas, grabados, periódisps. 
tabacos, obsequios, en f in. eso de-
pende del curso que tome la co-
rrespondencia. 
Para todo lo referente 'al "Con-
greso Femenino", lo más seguro es 
dirigirse a la señora Pilar Morlón 
de Menéndez, Presidenta de la Fe-
deración de Asociaciones Femeni-
nas. (Casa del Club Femenino, ca-
lle 17 entre 2 y 4, Vedado) . 
Por ahora no puede decirse qué 
color de medias predominará en pri-
mavera y verano. Aunque según 
noticias, las blancas son las prefe-
ridas del mundo pa r i s i én . 
J . F e r n á n d e z . Jaronf. 
Esa artista figura en primera f i -
1 la entre las de su géne ro . 
' Tan pronto a lgún lector amable 
¡remita la letra de "La Bayadera", 
"La Danza de las Libé lu las" y de 
" E l País de las Campanillas", que 
usted solicita, le avisaré con mu-
cho susto para -que mande sobre 
franqueado. 
A las.ocho >• tres cuartos: presenta-
ción de los Coros Cosacos del Kou-
ban. 
PATUBT (?a>eo da Marti •ŝ alaa • San Joeé; 
A las ocho y media: Revista de mo-
das parisién, Detecvtlves en miniatura; 
E l Key del Circo, por Max Llnder; I>e-
llcias del matrimonio, por Harold JLloyd. 
pjmrciPjLXi dxi XaJl comedia. <.jl» 
Compañía uo comedia dulcida por «1 
primer actoi- José Rivera . 
A las nueve: el entremés de los her-
manos Alvarez Quintero, Los chorros 
de oro; la comedia de los mismos au-
tores. Doña Clarines. 
KABTi (BibfOBM ••qTuna a SiUaata) 
Comit lula cómico- l inca española di-
rigida por fel compositor Amadeo Vi -
ves. 
A las oeno y tres cuartos: !a come-
dia lírica en tres atos, de Federco Ro-
mero y Guillermo Fernández Shaw y el 
maestro Vives, Doña Franc'squita. 
CUBA ir O (AvMüda d» Ita4a 7 Juan a 
Xeaea) 
Xo hay función. 
«XiHAMaKA (Ooainlado t»qulna a Ttr-
tndM) 
Compañtx de zarzuela de Resino Ló-
pes. 
A las ocho menos cuarto: Drama 
conyugal, 
A las nuevo y cuarto: L a Revista 
Loca. 
A las diez y media: la revista Casos 
y Cosas. 
A.CTX7 ALTD A D E S (ATSS&la d« Sélfflea 
antra fTaptnno 7 Amlmas) 
A las si*»ie y tres cuartos: revistas y 
cintas cómicas . 
A las oeboy media: L a tentación del 
dinero, por WiHiam Fairoanks; la co-
media de Vital Aza, L a Praviana, por 
la cmopafila C- B C4 
A las nueve y tres cuartos: Adula-
ción, por Margarita L a Motte; la co-
media de Felipe Pérez Capó, Método 
pi le ldorff . 
A l final de cada tanda, números de 
variedades. 
LOS MONOGRAMAS 
LLoa monogramas es tán m u j en 
IĴ W: se usan en la ropa interior. 
P las blusas y hasta en los sa-
"* tejidos de sport. 
oa ^xlto consiste en el dibujo y 
P la manera de colocarlos. 
'res letras en un monograma se 
_*ian mejor a un efecto decora-
Que dos. 
blusas de tela unida se ndor-
"> cen un monograma en el lado 
•recho o en el iZqUieni0> y muy 
•fuertemente va rodeado de un 11-
bordado hecho en sedas orien-
launas veces los monogramas se 
r**n. en los vestidos de sport, en 
1'nitacl de la blusa, y entonces no 
•-ompocen solamente de iniciales, 
P Por ejemplo de una cabeza de 
VIMV (le una ra<lUeta' de un mazo 
Psolf. Indicando así la preferencia 
|*<iue 10 lleva; todo esto se bor-
P*** colores y en minúsculas pro-
|0nes, pero esto depende en rea-
^tt <lo las preferencias personá-
i s muchachas americanas usan 
P«>onograma dp¡ novj0( en o 
r^rey, rodeado do un círculo de 
T ' Pendiente del cuello por una 
cadena. 
í**»! Muñequita Fea; Alberto A. 
g[fto k-s convendría ver al docto* 
r -«czel (C)i.8ultorIo Méflk-
t^2C0)^n San Lázar0 7 Perse-
8 esr. un ^Peclalista en to-
• ent» î0516111118 (le belleza. Ten-
kres clue Puede borrar las 
fe> A T h°yuelos que deja la ví-
Fhi-M 1 hace la depilación 
, * por un noevo procedimien-
1^* , Lectora; l i m i ú ^ Di-na y 
t̂a118!̂  7, a c " 3 " ^ lectora pre-
JP^mel.n la melena' les rePit0 
* « . w a e;i un bpch0 ^ n acep-
f ^ t ^ l a ' ' t - ^ Pasando de moda 
B l e .•.T.;Nl!JescandalÍ2a, uí sor 
«"'•jdad f¡ midez" PUf'de tener la 
t V i L ^ * ^ r t á n d o s e l a ejer-
r1» orl l f * a 8U comodidad. A 
m hHbr¿ ,Coa e110 7 en can.-
r1» íT. ^ " " © c h o un deseo Ino-
M ^ 0 Par/ ¿ ^ f ^ M * Por su rc-• Para los ciegos). 
P «̂«ueña. 
I ^ -todos '\ry"íná 108 enconlra-
P ^ s . nlrf,lS ^tablecimientos 
^ i ^ I : ^ e T i a s y boticas. 
r ^ - pe í , r.aímano- Hay Tario; Libado i-^ai KU piei l r iBue»a 
K * ^ A * ea el mejor. El 
CAtrl^eña8 S.atiz 0s^c ia l Para 
' T i l t? Pie?" t * 0 * * ™ ™ ^ 
K L 1 1 0 cilindr .estíí ^ r o l l a n 
I ^ «>br6 ° de : ,d r ,0 0 en su 
9X9 una b o t ó l a ¿a rga ; 
"Desorientada". 
Pues, mire, para caballeros hay 
diversos regalos que todos podrían 
servirle. Depende principalmente 
del grado de amistad y del presu-
puesto. . . 
Ustuve en la joyer ía de moda 
"Cutervo y Sobrinos", San Rafael y 
Aguila, y estos son los informes 
que puedo darle así a la ligera, co-
mo corresponde al poco tiempo y 
espacio de que dispongo en esta 
sección: Una cuchilla de oro para 
caballeros, de 1S a 70 pesos. 
Plumas fuente de oro 18 k., des-
de 33 hasta 45 pesos. Hebtilas de 
oro para c in turón, desde 25 a 50 
pesos. Lapiceros de oro, de 10 a 
^5 pesos. Leontinas de oro con es-
malte, desde 30 rtiasta 70 pesos. 
Despertadores de bolsillo, marca 
"Longlnes", de níquel , 24 pesos; de 
plata. $30, y de Oro de 18 kllates, 
90 pesos. 
En f in, ya ve que por informes 
no se quedará , pero, lo único que 
pido a mis lectores es guardar el 
recorte, pues no se rá fácil repetir-
l o . 
C'arltina. 
Aquí va la receta que pide (copia-
da del libro "Delicias do la Mesa", 
de Reyes Gavi láu . 
Helado de caramelo. L i t ro y me-
dio de leche, diez yemas de huevos, 
cuatro claras, tre8 cuartos de libra 
de azúcar y unos pedantes de vaini-
lla en vaina. Se pone a cocinar la le-
che con la vainilla, se baten las ye-
nas con el azúcar y cuando la leche 
stó hirviendo se une al batido de 
las yemas; todo bien mezclado se 
cuela y se vuelve a poner al fuego 
sin dejardo hervir y revolviendo. Se 
deja enf r l i r y se añaden las claras 
muy batidas; se derriten dos o tres 
cucharadas de azúcar turbinada al 
fuego revolviendo seguido y cuando 
esté frío se agrega a la crema. Se 
coloca en 'a sorbetera paia helarlo. 
" Y o " . 
E l libro "Delicias de la Mesa" no 
• es sólo d3 dulces, sino de cocina, 
; helados, ponches, refrescos en canti-
dad innumerable y todas las recetas 
muv fáciles de hacer. De venta a 
|2.'o0 en la l ibrer ía "Académica" y 
iotros lugares. 
' Ju l ia . 
E l Abanic ode Novedad es E L 
ABANICO CARETA Que los fabri-
cantes Cahet y Díaz han fabricado 
para estos Carnavales. Son preciosos, 
los encuentra en la Librer ía Acadé-
mica y en todas las casas importan-
tes de esta capital. Prado 93, bajos 
de Payret. Teléfono A-D421. 
LA IGNORANCIA 
Por A \ A T O L E FRANGE 
La ignorancia es la condición ne-
'cesarla, no diré de la felicidad, sino 
de la existencia misma. SI lo cono-
ciéramos todo, no podríamos sopor-
tar la vida ni una hora: los senti-
mientos que nos la ofrecen apacible 
o por lo menos tolerable, nacen de 
nna mentira o se alimentan de i l u -
siones. 1 « 
Si un hombre poseyera, como Dios, 
' l a verdad única, la única verdad, y 
la dejara caer de sus manos, el mun-
ido quedar ía aniquilado inmediata-
T o d a v í a 
e s t á 
u s t e d 
a t i e m p o ! 
Pero no espere mis. Apl ique 
•e en legnida la maravilloet 
loción 
compuesto de plantas tropica-
les, único restaurador eflcas del 
cabello enfermo, que, limpiando 
el cráneo de caspa 7 sebo, im-
pregna las raices capilares in-
fectándoles nnevo r igor, robus-
teciéndolas 7 facilitando en cre-
cimiento, 
Pero acuda en seguida, mien-
tras los bulbos capilares están 
riros, porque 
CAMAGÜEYANAS 
SOBRfi: UNA NOBÍ.E I D E A 
Hace varios días 00 r jun.eron en 
el local que ocupa la Cám ira de Co-
mercio de esta ciudad, amablpmente 
cedida al efecto, los alumnos de la 
Granja Escuela 'Gaspar Be'.ancourt 
i Cisneros", con el" objeto de tomar 
, acuerdos relacionados con ?a idea 
del rotarlo señor Luis J. de Remero 
Nogueras, y que hubo de hactr suya 
el Rotary Club de Camagiiey de co-
; locar un busto del primal Director 
de la Granja, reclentem s.ite falleci-
do, señor Don Roberto L . Luacei 
Warlng, aquel gran ciudadano que 
sin ruido n i obstentación couaagró .'.o 
mejor de su vida a hacer patria, sem-
brando en el entendimiento ae sus 
alumnos el amor al trabajo, a la tie-
rra bendita en que nacieran. 
Tras estudio detenido de ias Ideas 
expuestas ^pr los asisL^utet, tomá-
ronse los siguientes acue iúos : 
Que por los alumnos n 'aoore In-
tensamente porque cuanto antes se 
¡leve a l a práct ica la idea bermosa 
que lanzara el rotarlo setlor Rome-
ro, y que el busto sea coi )cado en el 
ja rd ín principal de la Granja Escue-
la. 
Que los alumnos, en comish nes de 
a dos, recorran los barrios de la ciu-
dad el d ía 28 del actual y el p r i -
mero de marzo próximo, con el ob-
jeto de recabar fondos para el obje-
to que se persigna 
Que a log presidentes de todas las 
sociedades de Instrucción y Recreo 
de la localidad, se remita un talo-
nario con el ruego expreso de que 
sea Helado por los asociadep que 
simpaticen con la Idea. 
Asistieron a esta reuusón, ade-
más de los alumnos señoras Arman 
do Blas, Raúl de! Toro, Danilo Su-
ris, Rafael Mayo, Carlos l íenítez, 
Floro Joaqu ín Cepero, Rene Barran-
co Caballero, Juan Dion aio Abren. 
Juan F e l i p e Stwart, Ratas! Bení tez 
y Joaqu ín Torres, el Maes-ro de Cul-
tivo de la Granja señor Pablo de 
Varona. Iniciador de la i'lea de que 
se reunieran los alumnos. «1 Direc-
tor del plantel, señor Jesús María 
Quintero, y los señores Rogelio Ro-
dríguez Blanca, Subdlrectoi de " E l 
Camagüeyano" , Francisco L . del 
Rincón, Presidente de la Cámara da 
Comercio y Luís J. de R)mero No-
gueras, rotarlo entusiasta y diligen-
te comerciante. 
Demás es tá decir que el pueblo en-
tero pa t roc ina rá el' proyecto y que 
muy pronto lucirá entre las flores 
que él tanto amara, el busto del 
! muerto querido, de aqnel espejo do 
j caballeros y patriota ejemplar que 
se llamara Roberto L . Luices. 
Bendita sea su memoria. 
ce por tentativas aisladas de uno** 
cuantos esp í r i tus , a los rúa l e s po-
dr í amos aplicar aqnella bien qneriv 
da definición de Goethe: • 'espír i tus 
que de lo oscuro hacia lo claro as-
pi ran" • Todo lo d e m á s no es tea-
t r o ; es "pseudoteatro" si acaso. 
Las muchas reces que yo he cs-| 
cri to desde estas columnas sobre el 
teatro cubano, mo he referido, na- j 
t n r a lmeü te , a l prlmcro< esto es a l I 
de las tentativas. E l otro, el regula-1 
do, el de teatros y honorarios fijos, , 
el que vive con holgura, el que me-1 
dra y adquiero cada d í a mayor i n - i 
cremento, si algunas veces lo he: 
t r a ído a colación ha sido para repa-i 
diarlo y anatematizarlo sin piedad. I 
A él no le h a b r á importando n i mu-
cho n i poco. Ya sabemos que sus 
autores miran primero a la taqui-
l l a que a la critica, si es que miran 
alguna vez a la crí t ica.* 
Esta tarde voy a hablar una ve? 
más del teatro cubano para anun-
ciar que se ha verificado el suceso 
íellz de una do esas "tentativas" a 
que he hecho referencia. Esta v e i 
la l lamo "tentat iva" por no estable-
cer una nueva clasificación expro-
feso . L'ua obra de R a m ó n Sánchez 
Varona nunca es una tentativa, sino 
una cosa acabada, hecha y bien he-
cha . Antes de leerla el censor más 
ceñudo, sin perjuicio de hacer a su 
tiempo los reparos a que hubiere 
lugar, rubr ica r ía en ella el " Impr l -
matur" o "raepresentetnr" de r i -
gor. Y no le remorde r í a la concien-
cia por el lo. 
R a m ó n Sánchez Varona es, en el 
reducido grupo de escritores que 
cultivan el buen teatro en Cuba, el 
que nos da sensación más plena de 
madurez a r t í s t i c a . Sus obrag dejan 
en nosotros esa impres ión do sensa-
tez y acabamiento que solo hallamos 
en los autores de talento y experien-
cia teatral reconocidas. "La» Pie-
dras de Judea", " E l Ogro", "Con 
todos y para todos", la propia 
"Magda" —no obstante la desilu-
sión que, según palabras del mismo 
Sánchez Varona, le produjo el verla 
representada— delatan al hombre de 
espí r i tu s¿igaz, el psicólogo penetran-
te, al que se acerca con ojos do ha-
bituado veedor a las cosas de la v i -
da para sorprender en ellas sus ana-
logías, sus antagonismos, sus luchas, 
todas las infinitas relaciones de su 
intenso y eterno dinamismo. Su 
obra no es trasunto de pasadas lec-
turas, sino producto de la propia 
experiencia. Sánchez Varona no ve 
la vida a t r avés del engañoso prisma 
que es siempre para nosotros el 
arte de los d e m á s ; enfoca hacia ella 
su propia retina y sólo de las imá-
genes en ella grabadas se vale. E l 
arte de muchos de nuestros drama-
turgos —especialmente el de los jó -
venes— es arte a t ravés de la vida o 
del arte ajenos; el de R a m ó n Sán-
chez Varona es arte a t ravés de la 
vida propia . Su teatro no huele a 
libro sino a v ida . 
Muchas veces a l sorrprender en las 
comedias de Sánchez Varona una 
observación certera o un profundo 
atisbo psicológico me he percatado 
de que es el autor de " E l Ogro" uno 
do nuestros pocos escritores capaci-
tados para abordar en la escena esas 
hondas cuestiones vitales, privativas 
o no privativas de nuestro país , pe-
ro tan frecuentes en él como en cual 
quiera otra parte de la humanidad. 
c u r a 
l o s 
e n f e r m o s , 
p e r o 
n o r e s u c i t a 
l o s m u e r t o s 
La ciencia no encontró todavía 
remedio para la calvicie comple-
ta. No prometemos lo qne nadie 
puede cumplir. Sólo ae co ra r á 
usted aplicándose pronto el 
ESPERANZA IRIS 
Para el próximo día dos de mar-
zo está anunciada la reapar ic ión da 
la Compañía de Esperanza I r i s , la 
encantadora Emperatriz de la Ope-
reta, en la escena del Teatro Avella-
neda. 
Se ha abierto un abono de cuaLro 
funciones, el cual, según se me in-
forma ha sido ya casi cubierto. 
Las temporadas de la I r i s cons-
tituyen siempre un verdadero acon-
tecimiento social en esta ciudad, por 
lo cual' reina inusitado entusiasmo 
para asistir a las funciones que ha-
brá de celebrar. 
qne se vende r dos pesos cada 
frasco en todas las farmacias j 
en los almacenes de X I Encante 
7 F in de Siglo.-Depósite general 
en la Farmacia de Merced esqui-
na a Habana, Teléfdnoe M 3761 
| j A.9151. 
mente, y el Universo camblén se d i -
s ipar ía come una somora. La verdad 
divina, como un juicio fina!, lo re-
ducir ía todo a polvo. 
TOPACIOS CELEBRES 
Los topacios más conocidos son: 
el comprado por el gran Mogol, en 
Goa, que habla costado 270.000 
francos y pesaba 175 quilates. E l 
del Museo Mineralógico de Par í s , 
cuya superficie y color son igualmen-
te apreciados y que pertenece a la 
especie aue los joyerós llaman agua-
marina de Oriente. 
I Los que provienen de las joyas de 
la corona de Francia, que represen-
tan sólo en el inventarlo upa suma 
tde 25 millones de francos. 
KH LAS ESCUELAS PIAS 
En las noches del 22 y 2o se efec-
tuaron en las Escuelas P ías dos 
magníf icas veladas literarias con que 
fueron obsequiados los padres y fa-
miliares de sus alumnos. 
Enorme concurrencia asist ió y 
puede decirse que matenalmentc no 
ee cabía en el s impát ico salón de 
actos en las dos noches Indicadas. 
Se puso en escena el drama his-
tórico en tres actos, de- Salvador 
Linares, intitulado "Carlos de Via-
na", y en la segunda parte, el jugue-
te cómico en un acto y en prosa, 
nombrado "Hambre Atrasada". En 
ambog rayaron a gran altura en el 
desempeño de sus respectivos pape-
tes los alumnos Ibrahim Arce, Ulises 
Betancourt, Florencio Carbó, Santos 
Castaño, Orlando Sehwarert, Rafael 
Xiques, Evaristo Vilá. Jo sé Trasoba-
res, J e s ú s He rnánde r . Orestes Tra-
eobaree, Juan de la H e r r á n , Lul8 A. 
Agñero, Manuel Arango, José Alon-
so y Rogelio Bejaranp-
Reciban todos nuestra felicitación 
J en particular los Rvdos. PP. Esco-
lapios. 
M L \ R H TERESA GUERRA DE GAR-
CEST 
Se encuentra aun recogida a causa 
de un esguince que sufriera hace va-
rios d ías , la bella y distinguida da-
ma, señora Marta Teresa Guerra de 
Garcinl. eeposa de nuestro compa-
ñero en la prensa señor Coroliano 
Garcini. 
Le deseamos un pronto restable-
cimiento. 
ENFERMO DISTINGUIDO 
Desde hace algunos días se en-
cuentra en cama pre*a de fuerte 
afección gripal el doctor Isidro de 
la H e r r á n , hábil cirujano, rotario 
I1 entusiasta y mejor amigo. Afortunadamente el mal va ce-diendo y ya pronto tendremos el 
L a ú l t i m a comedia de Sánchez 
Varona, qne motiva este a r t í cu lo , se 
t i tu la "Puntillos de honor*'. Asisti-
mos en ella a varios momentos pa-
ro xisma les de la vida quieta y monó-
tona de una familia burguesa. La 
acción transcurre en un interior de 
casa acomodada; un hogar quizá ve-
cino a l nuestro, el hogar que por su 
n ú m e r o y por sus carae ter í s t icas 
prevalece a ú n en el seno de nuestra 
sociedad. E l padre emigró , n iño 
a ú n , de su t e r r u ñ o . Tra ía los ojos 
grandes de sorpresa y de ansia, el 
án imo esforzado, la voluntad en 
bandolera. En la Habana, a puñe -
tazos, a empujones, a dentelladas 
— ¡ D i o s sabe c ó m o ! — se abr ió paso. 
Con e l tiempo Don J o a q u í n ( ta l es 
su nombre) llega a gozar de una po-
sición desahogada, crea una nueva 
familia y comienza a sentirse tan 
criollo en esp í r i tu como los insurrec-
tos rec ién llegados de la manigua 
redentora. Pasados los años hace 
un viaje a E s p a ñ a ; va a recordar 
sus tiempos de rapaz, a husmear en-
tre las casas del pueblo en busca de 
aquella en que resonaron sus p r i -
meros balbuceos infantiles, a besar 
el polvo de aqnella t ierra que, en 
los d ías de l luvia , conservaba largo 
rato l a huella menuda de sus piés 
descalzos. Pero el tiempo que no 
mató el recuerdo en el corazón lo 
había matado en las cosas: aqnel 
pueblecillo renovado no es el mismo 
que él dejara lloroso en una m a ñ a n a 
cenicienta de niebla. Su afán de re-
membranzas se estrella en las fa-
chadas de las nuevas casas, se quie-
bra en las r ú a s flamantes, se desha-
ce en la contemplación de caras dis-
tintas o Indiferentes. Le reciben no 
como al amigo perdido de vista en 
luengos años , sino como a l indiano 
rico que con su dinero ha construido 
la esencia y levantado «1 altar ma-
yor de la parroquia pueblerina. E l 
sarcasmo va a ú n m á s lejos. E l al-
calde envía a su secretarlo para re-
cibirle . E l que esperaba una aco-
gida efusiva, sentimental, se encuen-
f ra de manos a boca con nna acogida 
of ic ia l . Cre ía que iba a ser recibido 
como un viejo amigo, como un her-
"Punti l los de Honor" 
mano, y todos le dan la bienvenida 
seca y solemnemente, como a un 
mero benefactor del municipio . 
¡Cruel des i lus ión! De vuelta en Cu-
ba, Don J o a q u í n dice a todos: "esta 
es m i t ie r ra ; me siento m á s cubano 
que los mismos cubanos". 
Ba tanto Luisa se educaba en u n 
colegio de N o r t e a m é r i c a . Luisa es la 
hija de Don J o a q u í n . La enviaron 
de niña a l Norte. Es l a costumbre. 
Buena o m a l a es la costumbre. U n 
día Don Joaqu ín enviuda > la hi ja 
viene a suplantar a la madre en el 
hogar vacío de feminidad: viene a 
ser l a hermana del hermano y la es-
posa, la nneTa esposa del padre en 
su riudedad . 
Y hasta a q u í todo es corriente, co-
tidiano y banal. Falta el amor, el 
otro amor que todo lo trastoima y 
mixt i f ica . 
Luisa es bella, es car iñosa , es 
dulce; una mujer en el t r iplo senti-
do de esa palabra tan rica en valores 
humanos. Dispara Cupido sus dar-
dos sobre ella de dos puntos opues-
tos. La ama Pedro y la ama J o s é 
Antonio . Y mas, mucho mas la 
a m a r í a n si no se hubiera recluido 
—madre y esposa v i rgen— en la 
clausura de su casero v i v i r . Pedro 
es un antiguo protegido del "viejo" , 
a la sazón su apoderado. Hombre! 
astuto y doble, corto en el vuelo, 
largo y seguro en el deslizamiento. 
José Antonio es Joven, guapo, noble, 
apasionado, s impá t i co ; el eterno ga-
lán de las comedias domés t i cas . 
Naturalmente Luisa quiere a Jo-
sé Antonio . Y, naturalmente, el vie-
jo no lo quiere. ¿ N a t u r a l m e n t e ? 
¿ E s que acaso prefiere a Pedro? 
¿ E s que con un matrimonio de con-
veniencia m á s bien pretende la per-
petuación de sus negocios que la 
perpetuación de su prole? Nó; es 
que Don Joaqu ín , en su egoísmo, te-
me que le arrebaten a la hija cria-
da y educada con su plata, con sus 
solicitudes, con sus desvelos. Le 
amedrenta la idea de quedarse viudo 
otra vez y, sin duda, para siempre. 
Hay además otra r a z ó n . Don Joa-
qu ín sólo confía en su hija para la 
continuidad de sus negocios. E l h i -
jo Can-Ios es un tarambana, un des-
preocupado, un botarate sin oficio 
n i beneficio. Der rochar í a la hacien-
da con tantos sudores levantada, 
pondr ía a una carta el fruto de tan-
tos años de trabajo, a r r o j a r í a «en 
impuras manos femeninas los aho-
rros de tantos d ías de privaciones y 
estrecheces. A Don Joaqu ín , para 
quien el capital no es otra cosa que 
una prolongación de su persona, le 
arredra esta Idea. En cambio Carlos, 
el pródigo, siente vivas s impa t í a s 
por José Antonio, precisamente por 
su antagonismo de caracteres. 
Más todo ello serian contrarieda-
des de poca monta . ¿ E n qué iba a 
fundar Don J o a q u í n su oposición? 
Todo se reduc i r í a a persuadir al 
"vie jo" de que el matrimonio de 
Luisa y José ' Antonio seria una ga-
r a n t í a m á s bien qne un peligro p a r » 
su vejez. Pero hay un odio latente 
que mina en secreto todos los pro-
yectos. Jo sé Antonio es hi jo de un 
cabecilla insurrecto que, durante la 
guenra, provocó la muerte de u n 
hermano de Don J o a q u í n . En la 
memoria de és te yace, diariamente 
renovado, aquel recuerdo de sangre. 
No puede él permi t i r que la afrenta 
de una posible un ión entre su hi ja 
y el h i jo del asesino de su hermano 
baldone su .honra. Lna vez m á s 
contemplamos, en nuestro propio si-
glo y con la misma injusta crudeza 
de an t año , aquel ancestral antago-
nismo de Capuletos y Mónteseos . 
Pedro, el amante desdeñado , aviva 
las ascuas del rencor; baja política 
do Tar tufo . Yr el amor de Luisa 3 
José Antonio cobra, en h i oposición, 
insóli to dramatismo. 
He a q u í el nudo. En pasadas 
centurias el conflicto hubiera cul-
minado en horrenda tragedia. Si 
Don Joaqu ín , como aquel Don Tadeo 
Alburquerque de la novela "Amor de 
perd ic ión" de Cas te l io B raneo, se 
hubiera obstinado, irreflexivo y te-
nudo, en humil lar la exaltada pa-
sión de su hija, Luisa, como aquella 
Teresa de la novela lusitana, hubie-
ra buscado f in a sus d ías en el r e t i -
ro de un convento o en esc otro re-
t i ro pavoroso y to ta l del suicidio. 
Afortunadamente la tenacidad de 
Don J o a q u í n cede ante la fuerza i n -
contrastable de amor tan verdadero 
e intenso que vive m á s pujante en 
la intranquil idad qne en el sosiego. 
Una vez m á s el amor ha vencido 
al odio. 
Esta comedia de R a m ó n Sánchez 
Varona es netamente cubana por su 
asunto por su ambiente y por sfts 
personajes. Sin embargo el autor 
para dar esa nota de cubanismo no 
ha necesitado recurr ir a chocarre-
r ías de cindadela. Y ¡cuan cubanos 
son no obstante, ese Carlos despü-
larrador y calavera, pero buen co-
razón, y ese Morales, mercachifle del 
patriotlsmu y paniaguado" de todos 
los gabinetes y esa Luisa, bondadosa 
y dulce en su afecto, denodada y re-
cia en su voluntad de amor! 
Una observación feliz que puede 
hacerse en "Punti l los de honor" es 
la generosidad y espír i tu de transi-
gencia que tiene el autor con loa 
personajes por él oreados. No se crea 
que el escritor por el simple hecho 
de forjar un tipo tiene absoluta 
"patria potestad" sobre é l . A l per-
sonaje de ficción es preciso de-
jar lo obrar como al personaje de 
carne y hueso. N i Dios inter-
viene constantemente en las ac-
ciones de los hombres n i es bueno 
que el autor —Dios de un mundo 
de e n s u e ñ o — participe de con t inúo 
en las andanzas do los engendrados 
por su f an t a s í a . l l a m ó n Sánchec 
Varona deja que sus personajes se 
conduzcan libremente en relación 
con sus caracteres respectivos y a ú n 
tiene para la moral de cada uno de 
ellos cierta benevolente disculpa. 
Así para el mismo Pedro, personaje 
repugnante a los ojos do todos por 
HU ca rác te r h ipócr i ta y taimado, tie-
ne Don J o a q u í n piadosas palabras 
que si no disculpan Justifican a l 
menos su proceder. 
Los aciertos de técnica y de psi-
cología no son para contados. Ya sa-
be el lector que R a m ó n Sánchez Va-
rona es hombre experto en la vida 
del teatro y en el teatro de la vida . 
¿Veremos representada "Puntillos 
tíe honor?". 
Bien lo merece y se r í an a desearlo 
muchos: todos los que reconocen e l 
valer de su autor en el arte d r a m á -
tico nacional. 
Pero sobre esto de las representar 
clones, bien poco frecuentes, de obra» 
nacionales prometo decir algo ma-
ñ a n a . 
Francisco TOHASO. 
I cartel 06 Ginematúgraios 
gusto de consignar el restablecimien-
to del afamado médico. 
Que así sea son mis mejores de-
seos. 
PARTICIP ACION 
En muy atenta tarjeta me p a r t i - ' 
cipan la señora Renée Acosta Toba-
jas y el cul t í s imo joven señor José 
Boán Díaz, su efectuado enlac ey me 
ofrecen su nuevo domicilio. 
Mucho les agradezco su atención y 
hago votos por eu eterna felicidad. 
Mario Herrera Fernández. ^ 
CAXTOAMOB (laatistrU «•«ala* m vaa 
José) 
A laa cinco y cuarto y a. Iss nuevo y 
media; estreno de L a Batalla, por Se-
sauu Hayakan-a y Tsuru A c k i . 
A las once: Actualidades número 31; 
la comedia No te caigas; el drama E l 
Fantasma Fugitivo; episodio final de la 
serle Ambición y patriotismo; el drama 
L a venganza de una huérfana, por H . 
Glbson; E l misterio de los diamantes, 
por Shlrley Masón. 
A las seis y media: cintas c ó m i c a s . 
A Jas ocho; E l misterio de los dia-
mantes; episodio final de Ambición y 
patriotismo. . 
FAUSTO (Fmso a* Xarb «sgalaa • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a la» oueve 
y media: Arenas candentes, por MUton 
Sills, Wanda Hawley, Jacquelino Logan 
y Wlntsr H a l l ; Revista Fox de suce-
sos mundiales; Ochavito es sua horas 
de ocio. 
A las oeno y media: Juguetes del pla-
cer, por Gloria Swanson y Tom Moore; 
la comedia Periquete y la cinta en co-
lores Arci l la m á g i c a . 
TEmDXTS tC-.n«nla4o entre ABtmas j Trocadora) 
A las sloto y cuarto: Corazón deste-
rrado y L a esperanza del enterrador, 
por Ben Turpin . 
A las ocho y cuarto: Wl Caballero 
Valiente, por George L a r k i n g . 
A las nueve y cuarto: Un falso amor 
por Conway Tearle; L a esperanza de! 
enterrador. 
A laa dlee y cuarto: L a divina far-
sa, por Norman K e r r y y Bebo Daniels. 
OT.TWmo (Avralda Wübob «aquiaa a 
Toda/o) 
A las ocho: cintas cómlcae . 
A laa ocho y media: L a s Olimpiadas 
de P a r í s . 
A las cinco y cuarto y a laa nuevo y 
media: E l Cónsul Yankee, por Douglas 
Mo Lean . 
5SFTTTVO (Juan O. Zraoa y Persov** randa) 
A las cinco y cuarto y *. las nueve 
y media: E l Bandido de Bigdad, por 
Douglas Fairbanks. 
A las ocho: cintL? cCmloss. 
A las ocao y media: Labirs rojos, por 
Viola Dana . UXA (Tnlustrla esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: E l 
perro; Tierra pr«metida, por Raquel 
Meller: Despierta, mujer, per Florence 
Vidor. 
A las clnoi y media: E l perro; Tierra 
prometida. 
A las ocho y media: E l perro; Des-
pierta, mujer; Tierra prometida. 
aiA^TO (Weptuao «mtro coajrolado j San Miguel) 
A lat QtUCV y enasto y a las nuevo y 
media: E l ú l t imo varón sobre la telrru, 
por Graco Cunard. 
De una a cinco y do siste a nuevo y 
media: E l Amante Relámpago, por Re 
ghiaid Denny; A la americana, por R i -
chard Talinadgc. 
riCPBXXO (Coanlado entro y Troca floro) 
Do una a cáete: Tros muerto* vlvoa, 
por Auna Q. Nllason y Norman Kerry; 
Homicidio; episodio 14 de Aventuras do 
Sherlock Holmes. 
A las ocho: Homicidio. 
A »as nueve: episodio 14 de ahorlock 
.Holmes. 
I A las diez: Tres muertoe vivos. 
TmZASOK (Avoalda WUsoa entro A y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Madamo Pa^o Real , por 
Al ia Nazimova. 
A las clncx y cuarto / a laa BUOVO 
y media? estreno de la comedia E l con-
ductor 1,432, por Jobnny Hlnea. 
LA.»a (Pao*o do Martí Mtaina a TU 
tnflM) 
De una a siete: Homicidio; epleodlo 
14 de Sherlock Holmes; Tres muertos 
vivos, por Anna Q. Nilsson y Norman 
I K e r r y . 
A las eiete: cintas cómlcaa; eplaodic 
'14 de Sherlock Holmes. 
A las nueve y modla: Homicidio. 
ama (a y 17. rodado) 
i A laa cinco y cuarto y a laa nueve 
\y media: E l conductor 1492. por Johimy 
j Hiñes , Doria May y Rcbertt Cato. 
A las ocho y cuarto: Más fuerte que 
el odio, por Helalne Hammersteln^ 
tKtKLATEJtBA (ffoaeai ü a m O o y s a •rada Palsia) 
A las dos. Por los que araamoo, por 
Betty B'.ythe; H á g a l o enseguldn,' por 
WUliam Fa í ibanka . 
A las cinco y cuarto' y a las nueve 
y tres cuartos: L a décima mujer, por 
iBeberly Bayne y John Rocho. 
A las ocho y media: L a décima a u -
I j er . 
WXLSOK i «onorni CarrtBo y Tmir* ' Taróla) 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
| y media: Juguetes del placer, por Glo-
r i a Swanson y Tom Moore. 
i A las ocho y cuarto: E! SaUimban-
iqul, por Jackio Coogan. 
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T a p e t e s 
Venta especial 
Tapetes de terciopelo color en-
tero, rojo y verde, de 72 x 72 
pulgadas, y otros con el centro de 
color verde o rojo, y la cenefa 
en varios colores de 170 por 170 
cent ímetros : de $18.00 han sido 
rebajados a $14.25. Este precio 
de $14.25 es un precio especial 
que sólo mantendremos durante 
ocho días. 
juegos de Tocador de plata y de metal blanco plateado 
Tenemos verdaderas preciosidades en estilos completamente nuevos. 
Antes de comprar su regalo visite nuestra exposición permanente. LOS PRECIOS XAS BAKATOS 
• L A E S M E R A L D A " 
San Rafael No 1 
T e l . A-3303 
Fomentada . . . 
(Viene de la primera pág ina) 
alguna a Francia cuando pudiera l i -
mitarse la libertad de acción de In-1 
g'iaterra en un futuro referente a ese i 
.problesia de la evacuación. ] 
EN ABRIL. SE INAUGURARA U N 
NUEVO SERVICIO AEREO 
A L E M A N 
B E R L I N , Febrero 27. 
Bi día pr ime™ d t A b r i l queda rá 
Inaugurado el servicio aereo que uni 
Tá varias ciudadee de Alemania, par 
tiendo desde Tempethofer, en los 
terrenos del antiguo Kaiser Guiller-
mo Segundo. 
F A L L E C I O L p U I S F E U I L L A B E , 
ESTRELLA D E L CINEMA F R A N -
CES 
PAIS, Febrero 27. 
"Le Journal" publica hoy el f-Sr 
L A REGENTE 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Pronto nuevo remate de alhajas 
procedentes de empeños atrasados, 
faltos de intereses. Suntuosa co-
l e c c i ó n de prendas para señoras , i 
s eñor i t as y caballeros. Novedad, | 
elegancia, positivo valor, R e b a j a de 
precios. Se da dinero sofcre pren 
das en todas cantidades. 
Módicc?" i n t e r é s . 
Capín y Ga rc í a . 
o o o o o o 
A í O H A Y C A R A F E A 
Cuando el cutis es tá fres-
co, suave y libre de barros, 
pecas, granitos, etc. y la úni-
ca manera de librarse de las 
enfermedades cutáneas es usan 
do en baño y tocador el insu-
perable y delicioso 
J A B O N D E C A R A B A Ñ A 
O O O O O O 
cl846 alt . 2t-25 
llecimiento de la estrella francesa 
del cine Louis Feuillade. 
PARTIO L A COMISION A L E M A N A 
PARA RUSIA 
B E R L I N , Febrero 27. 
La Comisión alemana para el pro-
yectado arreglo comercial con Ru-
sia par t ió hacia Moscow bajo la d i -
rección del Jefe del Departamento 
Von Koerner, a f in de comenzar las 
negociacionea que ee esperan termi-
nar antes de las Pascuas de la Se-
mana Santa. 
LOS DEMOCRATA« HACEN PRO-
PAGANDA POR INSTITUCIO-
NES REPLi i l^ lCANAS 
B E R L I N , Febrero 27. 
E l Partido Democrát ico qua ha 
estado febrilmente incitando a las 
masas para que comprendan la con-
veniencia de incorporarse a las ins-
tituciones democrá t icas republicanas 
y su tíistema de gobierno, ha desig-
nado un Comité para propagar, las 
Ideas de ambos grupos entre los cam 
pesinos, muchos de los cuales es tán 
ya unidos al movimiento nuevo de 
los nacionalista^ y al Partido Na-
cional L ibera l . 
E L NUEVO SECRETARIO D E ES-
TADO MR. KELLOGG LLEGO A 
N E W YORK 
WASHINGTON, Feb. 27. 
E l ex-Embajador de los Estados 
Unidos en Inglaterra M r . Kellogg, 
designado para substituir a Hughes 
en la Secre tar ía de Estado, ha llega-
do a New York ayer y - segu i rá viaje 
enseguida a esta capital para infor-
mar sobre sus conferencias con el 
Gabinete br i tán ico sobre la futura 
conferencia del desarme. 
HABANERAS 
CARNAVAL 
NOCHE ALEGRE EN V I L L A ROSA 
Con visos dé asalto. Llevab.-ía una etiqueta de la Dutch 
Una fiesta espléndida. KJeanser todas las que la formaban. 
F u é la de anoche en ce lebrac ión! A l frente de eHaa apa rec í a María 
<lel santc de un caballero elegante, I Antonia Mendoza, la señora Viuda 
s impát ico, de nuesv^a alta ge ra rqu ía | de Arellano, con sus bellas hijas Ma-
íocial , el señor Nés tor O. Mendoza. ¡ r;a Luisa y Juli ta. 
Vi l la Rosa, la magnífica posesión! L i l y Longa I B ^rel lano, 
que se descubre ai paso en la carre-i Maggie Orr de Arós tegui . 
tera de La Lisa, aparec ía radiante | Elena Azcára te de Sard iña , Fefi^ 
de claridad. | ta Cano de Arellano y Georgina Me-
La antigua finca Torrecilla, sede I :iocal ae Sardiña. 
actual de la ilustre familia de que i Una más . 
es jefe el doctor Claudio G. Mendo-¡ Grace Pantin. 
ra con m esposa, la dama ejemplar y : De holandesas, ta l cómo fueron al 
muy estimada y muy querida, María baile del Lawn l<nn is Club, las se-
Tcre?a Freyre, no se vló nunca n i ¿o r i t a s Conchita Freyre, Chona Mar-
mas animada, n i más alegre, n i m á s ,lnez, María LuÍ3a porto, Conchita 
oivertida. 
Placentera noche. 
Rodeada de encantos. 
Se desenvolvió ia fiesta con una 
expresión de intenso júbi lo en los 
salones lo mismo que en la terraza 
y en los jardines. 
Reinaba el b i i l p en la planta alta 
oon la orquesta i e l Jockey Club, ca-
ca día más so le tada , a la vez que 
en la planta baja provocaban las r í t -
micas notas del « m un desborda-
miento de entusiasmo. 
Hubo comparsas. 
Máscaras en gran número . 
Y un pintoreííeo e indescriptible 
derroche de trajes en la variedad 
mayor que puede Imaginarse. 
Ep su apogeo ia fiesta, resplan-
d^clento de alborozo la concurrencia, 
l legué a Vi l l a Kc^aa. 
Se bailaba, r e í a . . . 
Las bromas se multiplicaban. 
F u é muy celebrada, entre las com-
parsas, la de las valencianas. 
Toda de señoras . 
Jóvenes , bellas d i s t inguidas . . . 
Eran Alicia P á r r a g a de Mendoza, 
de Cárdenas y ias dos graciosas her-
manas María Antonia y Carmela 
Freyre. 
De man tón , muy interesante, la 
señorita. Angela Eív . ra Machado, hija 
íiel Presidente alecto de la Repúbl i -
ca. 
Micaela Mendoea de Carrillo l le-
vaba airosamente prendido un man-
ten d» Manila. 
Pe ricos bordados. 
Con largos fiaros. 
L l amó la a tanción una comparsa 
í r r m a d a por seño : i t a s de las que 
más bri l lan en el gran mundo. 
Comparsa elegante. 
La de las Caperuc í tas Rojas. 
Estaba formada por Perlita Fow-
ler, Raquel Sánchez, Mar ía Teresa 
Falla, Nena Guedes, Carola Olava-
r r ía , Carmita Mart ínez Pedro, Cuca 
Sánchez y Elena Lobo. 
Josefina Mar t ínez Armand . 
De Gitana, muy bonita. 
Su hermana tan encantadora, Ni-
na Mart ínez Armand, iba de Novia 
Holandesa. 
Estela P á r r a g a de Martínez, que 
Rosario Arango dt» Kindelán , A n i t a : de nuevo vuelve a los salones, tan 
| Vinent de Maciá, Carlotica Zaldo de j interesante como siempre, lucía un 
i Mendoza, Olga S.rigíie de Gómez Me-i primoroso man tón blanco y ro jo . 
| na, Consuelito L á m a r de Mendoza, | Elena de Cárdenas de Calcave-
¡Nena Trémols db Maciá, Ondina de 'chia , de Holandesa, María Montoro 
! Armas de Pantin. Nena Gamba de | de Seiglie, de Española , y Lol i ta 
¡Zaldo, Bebé Vinent de Mendoza. Ma-^ Hechevar r í a de F e r n á n d e z Casas. 
r í a Dechapelle de Zaldo, Baby K i n -
' delán de Maciá y Luckie Schumann 
de Mendoza. 
Otra comparsa, t ambién de damas 
distinguidas, que fué objeto de to-
dos los elogios. 
de Gitana. 
Silvia Arós tegu i , 
nueva en sociedad, 
su fulgurante t raje . 
Iba de fuego. 
Deslumbradora! . , 
una f igur i ta 
resaltando con 
D I N E R O 
Sobre Joyas y muebles en todas can-
tidades a módico interés . Realizamos 
un variado surtido en joyería y relo-
jería fina procedente de empeflo a mi-
tad de su valor. Compramos oro, plati-
no, brillantes, objetos de arte y mue-
bles modernos. Hacemos y reforma-
mos toda clase de jo>as en nuestro» 
talleres por difícil que bta su obra. 
No deje de aprovechar las ventajai 
Que aaul le ofrecemos. 
Animas y Graspo Tel 9783 
al t . 2 Dio. 
K L EXPRESIDEXTE OBREGON, 
DE MEJICO, SE E \ ( CENTRA EN-
FERMO 
B E R L I N , Febrero 27. 
Las noticias de que el Presidente 
Obregón de México se encuentra pa-
deciendo de colapsos, ha producido 
gran ansiedad aqu í en todos los 
círculos. 
ESTAN LLEGANDO MUCHOS ALE» 
MANES A AUSTRIA Y HUNGRIA 
VIENA, Feb. 27. 
La prensa aus t ro -húngara dice que 
numerosos refugiados alemanes han 
llegado a Austr ia y Hungr í a desde 
el comienzo del conflicto rumano-
germano. Casi todos llegan sin dine-
ro n i documentos de identificación 
que le son quitados por ios Oficiales 
rumanos en la frontera. 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO, 
D E L A MARINA" 
/ ( P a r a b e l l e z a d e l í n e a s , 
L i b e r t a d d e m o v i m i e n -
tos . C o m o d i d a d y C o n -
v e n i e n c i a , l a s d a m a s 
e l e g a n t e s u s a n l a 
FAIA DE GOMA ELASTICA 
¿ t m e r s 
Disoñada sobre Modelos Vivos 
Nada mejor pue<le ser peoomenílado a una mujer que necesita ajus-
tarse, s in molestia. 
Hay un tipo de Faja ORIENTAL para cada tipo de mujer; 
para jóvenes y mujeres ya maduras. 
No se rompen. 






C A S T R O Y 
F E R R E I R O Figur* Vifurt Htm 
Rica 119. Habana. 
Con disfraces, entre otras mu-1 
chas, Mi l ly schumann, la encantado-
ra M i l l y , flor de gracia y s impat ía , 
y otra bella .santiaguera. LorTta 
Bravo, que está de teAporada en 
la Habana. 
Rosario Arel lano. 
De Contrabandista. 
Chal ía Cadenas, tan airosa y tan 
bonita, de las m á s celebradas entrq 
las señor i tas que iban de t ra je . 
Nena Arós t egu i . 
De Maja. 
T a m b i é n de Maja, sobresaliendo 
por el encanto de su singular belle-
za, Conchita Mart ínez Pedro de Me-
nocal. 
La Condesita del Rivero, de do-
minó verde, entre una aímpát lca 
comparsa de la que formaba parte 
Conchita Toraya de Ruz. 
Rosa Perdomo de del Va l le . 
De traje, « l egan t í s ima . 
Más, muchas más ya de trajes, ya 
de disfraz, entre una mayor í a de 
distinguidas damas que iban de 
sala. — 
Larga la relación • 
De nombres conocidos todos. 
En t é r m i n o principal, Gertrudis 
Velázq.uez, la respetable Viuda de 
Freyre . 
L i l y Morales de Cbroalles, que tu-
vo la amabilidad de presentarme a 
una gentil dama peruana que por 
vez primera visita nuestra sociedad, 
María Guerrero de Luna, distingui-
da esposa del Cónsul de Cuba en 
Lima, el joven Oscar Castro y Ba-
chiller, que ha venido en uso de l i -
cencia. 
Las tres bellas hermanas Carmen 
Aróstegui de Longa, Cheita Aróste-
gui d© Pedroso y Natalia Arós tegui 
de Suárez, esta ú l t ima con manti l la 
y claveles rojos. 
Concepción Esca rdó de Freyre, 
Pi lar Bolet de Ponce, Lol i t a Bonet 
de Falla Gut iér rez , Virginia Ola 
v a r r í a de Lobo, Isabel H e r n á n d e z 
de P á r r a g a , Sarah Castillo de Pon 
ce, Eugenia Segrera de Sardiña , 
Julia Mendoza de Batista, María 
Montalvo de Soto Navarro, María 
Luisa J o r r í n dft Porto, María \ Ca-
brera de Fowler, Raquel Montoulieu 
de Sánchez, María Pedro de Mar 
t ínez e Isabel de la Torre Viuda de 
Vinent. 
Marianita Seva de Menocal. 
Teté Bances de M a r t í . 
Mercedes Montalvo de Mar t ínez . 
Merceditas de Armas de Lawton, 
Conchita Fe rnández Je Armas y Pe-
pa Echarte de Franca. 
Esperanza de Cárdenas de Suá-
rez, Lala La iné de Salazar, Luisi ta 
Angulo de Delgado, Olga Kloer de 
Mendoza, Seida Cabrera de la Torre, 
Juanita Cano de Fonts, Cuquita A l -
fonso de Lawton, Ani ta Sánchez 
A g r á m e n t e de Longa, Mar ía de loe 
! Angeles Heydrlck de Batista, Elifiita 
Silverio de Mart ínez , Fina Cadenas 
de Giménez, Pilarcita Ponce de Va-
liente, Elena Diago de Arellano y 
i Angela Matilde Abalo de Varona. 
Mrs . Aliee Bolet, interesante da-
ma, que ha poco llegó de Nueva 
Y o r k . 
Mme. Boni de Gamard. 
Mrs . Godshanp. 
Mrs . Ca t l in . 
Maria Teresa Olano de Guedes, 
Teresa G. de Pantin y Angelina Ar -
mand Viuda de Mar t í nez . 
Ofelia Weber, Mercedes Theye, 
Carmen Soto Navarro, Mercedes Lon 
ga, Julita Pór te la , Grace Pantin, 
Conchita Gallardo, Ti ly Ponce, Gra-
ziella, Heydrich, Rosita Dechapelle, 
Elena de Cárdenas , Nena Velaeco y 
Graziella P á r r a g a , que iba de traje, 
muy graciosa. 
Luisa Carlota P á r r a g a . 
Gent i l í s ima! 
Una numerosa comparsa, el clon 
de la noche, era la de los pelotaris. 
Capitaneada por el Conde del R i -
vero, Pep* Gómez Mena y el muy 
simpát ico Luis G. Mendoza. 
De Pr ínc ipes de la India iban Jo-
sé Manuel Lara, Fernando Avilés, 
DE UN ARTICULO INDISPtNSA-
BIE TENEMOS LOS MEJORES 
PRECIOS 
Nueve modelos distintos, en o-
das las tallas, de las acreditadao 
fajas de goma "Treo" y "War-
ner . 
Los precios a que nos referi-
mos son: $1.50, $2.00, $2.75, 
$3.25. $3.75 y otros hasta $4.50. 
S O L O V I E N D O L A S , 
PODRA USTED APRECIAR TODAS LAS SUTILE-
ZAS DE QUE HACEN DERROCHE LOS ARTIS-
TAS EUROPEOS EN LOS VALIOSOS OBJETOS 
DE PLATA QUE ACABAMOS DE RECIBIR SOnI 
DISTINTOS DE CUANTOS VD, CONOCE. 
: k A M A S r E R M O S A - § . F l A F A B í i 2 8 
Ing la terra . . . 
• (Viene fit la primera página) 
no llevó^el proyecto a la C á m a r a ; y 
aunque su propósito era construir 
casas para obreros y desgravar en 
parte al contribuyente inglés de loa 
grandes impuestos que pagaba y si-
erue pagando, para compensar a los 
obreros sin trabajo, que todavía lle-
gan a un millón, vió pronto que no 
era posible esquilmar mas a los con-
tribuyentes. 
Cuando el actual Ministro de Ha-
cienda de Francig, Clementel, ini-
ció, con su discurso, el debate sobre 
el Presupuesto,'alguien dijo que ha-
bía que gravar mas al agricultor 
francés, porque de loe 3.000 millo-
nes de francos que se recaudan por 
impuesto sobre la renta, los agri-
cultores solo pagan ^5 millones; y 
el Diputado Compere Morel llegó a 
decir, el 20 del corriente que un 
agricultor que tiene 100.000 fran 
eos de ingresos, solo paga 3 00 fran 
eos por impuesto directo. 
Y sin embargo ¿quián se va a 
Chag'o Ba r r aqué y Mario Vi l la lba . 
Y Nicolás Mendoza, de Charada; 
"WiHy Lawton, Júnior , de Mandar ín 
Chino; y Raú l Menocal, de gallego, 
grac ios í s imo. 
Un decorado alegórico, del mejor 
gusto, lucia V i l l a Rosa. 
Y un buffet esp léndido . 
Servido toda la noche. 
atrever a acmbiar de sistema, o ao» l 
mentar ese impuesto? ' 
El voto electoral francés no ha> 
que buscarlo en eu mayoría en laf 
grandes ciudades, sino en los agri» 
cultores; y nadie les va a eercemí 
una parte del capital; ahora bien al 
¡ como se corrigió a si mismo Qü 
luentol al hablar de "leva sobre &; 
i cúpi la l" , «liciendo que él se refTii I 
| a "una contribución especial", I 
si se puede tolerar, aunque toda ia 1 
no se ha hablado de sus detalle». 
En cuanto a que el Ministro di t 
Hacienda da Francia trate de levjn* I 
! tar un Emprést i to en ios Estado! I 
¡Unidos do 100 millones de peso»,! 
1 ha debido haber error, porque 
; palabras le Monsieur Clementel fie-
¡ ron estas: "Tengo la promesa d» 
| modc oficioso, de que tan pronto 
¡ mo se vote el Presupuesto podrá e»« 
| locarse un Empréstito de 100 mt« 
1 llonea de pesos en loa Estados UBI* 
| d o s . " 
Y esto quiere decir no que 
el Gobierno de los Estados Uridoi 
el que hiciera el préstamo, sino i»» 
banqueros particulares como Mof 
gai- que en un año han prestad» í 
Francia cien millones de Pes°3-
Pero también añadió ese Min.»-
t ro : "Las contribuciones no pucaej 
eer aumentados; hay que buec 




MONSERRATE Y TENIENTE $ 
De turno los Tueves Tel«onj » ^ 
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Señora : Anímese; de a espíritu una inyección de ale-
gría concurriendo a este paseo que será aún el doble mejor 
que el del martes pasado. 
¿Necesita usted comprarse una mantilla o mantón de 
blonda, y su correspondiente teja española? ¿ O bien es el ta-
fetán, tul bordado en lentejuelas de colores, en hilos metáli-
cos, galones, tisú, satén o cretona? Por esto no deje de asis-
t i r ; nosotros le proporcionaremos todo lo que necesite para 
cualquier estilo de disfraz, a precios sumamente reducidos. 
Visítenos. 
"EL CORREO DE PARIS" 
O B I S P O SO 
T T T s s T 
Telf. A-3260 
FOLLETIN 20 
T O M A S H A R D Y 
U N O S O J O S A Z U L E S 
Novela traducid» del UffI6i por 
E M I L I O M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO I 
De venta en la l ibrería d* José Albela 
P^dre Várela, (Belascoain) num. 32-B 
Teléfono A-6893 
(Con t inúa) 
—x^a preocupación te hace ser in -
justo—dijo ella con cierto enojo, y 
siguiendo a Esteban a distancia de 
unos cuantos pasos.—Tal vez debí 
empezar por decírtelo, antes de sen-
tarnos. Sí; vámonoa. 
IX 
Oprimidos a su pesar por el pre-
sagio de inminentes complicaciones, 
Elf r lda y Esteban volvieron por el 
cerro abajo cogidos d« la mano. En 
la puerta de la casa se detuvieron 
anhelantes, como niños que llegan 
tarde a la escuela. 
La mujer acepta su destino más 
pronto que el hombre. Elfrlda se 
había resignado ya a la abrumado-
ra idea de los tristes antecedentes 
de su novio; Esteban no habla o l v i - , 
dado el leve disgusto de que Elfrida 
hubiera sido amada por otro antes 
que por él. 
— ¿ C ó m o se llamaba ese mucha-
c h o ? — p r e g u n t ó . 
—Fé l ix Jethway; hijo único dej 
una viuda. 
—Recuerdo a la familia. 
—Ahora la madre me odia. Dice 
que yo le m a t é . 
Esteban se quedó absorto un mo-
mento, y entraron en el soportal. 
—Esteban, yo te quidro sólo a LI 
— s u s u r r ó Elfr ida con xoz temblo-
rosa. 
E l joven le opr imió los dedos, y la 
sombra de su rostro se desvaneció, 
para dar paso dq nuevo a la turba-
ción mutua y más tangible. 
E l despacho parecía ser la única 
habi tac ión iluminada. Entraron en 
él, ambos con un talante encaminado 
a ocultar el transparente hecho de 
que les dominaba un amor recípro-
co. Elfr ida vló a un hombre que es-
taba sentado de espaldas a ella, y 
hablaba con su padre. Se quiso re-
t irar , pero Mr. Swancourt la había 
visto. } 
—Entra.—dijo.—Es Mar t ín Can-
nister, que ha venido por una par-
tida del registro parroquial para la 
pobre Mrs. Jethway. 
Mart ín Cannlster/- el sepulturero, 
era el amigo predilecto de Elfr ida. 
Solía cautivar la atención de la jo-
ven ref i r iéndole sus ex t rañas aven-
turas al desenterrar después de mu-
chos años cadáveres de personas ami-
gas, y conocerlos por a lgún detalle 
insignificante (aunque en realidad 
no conocía nunca ninguno). Tenía 
ojuelos perspicaces y gran abundan-
cia de papada, que hasta cierto pun-
to compensaba su considerable pe-
nuria de nariz. 
El papel que aparec ía en la ma-
no de Cannlster, y unos cuantos che-
lines que había delante de él sobre 
ia mesa, indicaban que el negocio 
había sido ul t imado; y la conversa-
c ión de los dos hombres vino a de-
mostrar que la a tención del fel igrés 
y del párroco estaba dedicada a un 
resumen de las noticias del pueblo. 
Mr. Cannlster §e levantó y se lle-
vó el dedo índice a la frente, enci-
ma de un ojo, como saludo respe-
tuoso a Elfr ida; después dedicó la 
mitad de un saludo semejante a Es-
teban (a quien no había conocido 
ni por asomo, como ningún otro al-
deano), y por fip se volvió a sentar 
y p .os lgu ió su relato. 
— ¿ D ó n d e l legábamos, señor? 
— A lo de hincar el pilote—dijo 
Mr. Swancourt. 
— E l pilote, eso es. Pues, como ioa 
diciendo, Nat estaba golpeando el p i -
iOte de este modo, podramos decir. 
íAquí Mr . Cannister sostuvo su bas-
tón con la mano Izquierda, en pos-
tura escrupulosamente vertical, y con 
la derecha le dió un fuerte golpe en 
el p u ñ o ) . Juan Sujetaba el pilote 
agí, podr íamos decir. (Aquí dió una 
l'gera sacudida al bastón, y mi ró 
con fijeza a loa ojos de los que le 
rodeaban, para ver, antes de seguir 
adelante, si sus oyentes se hac ían 
cargo de la cosa en aquel momento). 
Pues bien; Nat había dado como 
media docena de golpes al pilote, y 
se había parado uno o dos segun-
dos. Juan, pensando que había aca-
bado, puso la mano en lo alto del 
pilote para darle una sacudida, y ver 
si estaba firme en el suelo. (Mr. Can-
nister extendió la mano sobre el pu-
ño del bastón, t apándo lo completa-
mente por la palma). Pues bien, co-
mo si d i jéramos, Nat no habla pen-
sado en dejar de golpear, y cuando 
Juan puso la mano sobre el pilote, 
el mallo. . . 
— ¡ Q u é h o r r o r — e x c l a m ó Elfr ida. 
— E l mallo estaba ya bajando, 
¿comprende , señor? Nat vió la ma-
no, pero no pudo parar el golpe a 
tiempo. E l mallo cayó sqbre la ma-
no del pobre Juan Smith, y la h i -
zo papilla. 
— ¡Dios mío. Dios m ío ! ¡Pobre 
h o m b r e ! — e x c l a m ó el vicario. 
— ¿ J u a n Smith, el maestro alba-
ñ i l ? — p r e g u n t ó vivamente Esteban. 
— E l mismo: hombre mejor no ha 
nacido de madre. 
— ¿ Y está muy grave? 
—He oído contar—dijo Mr. Swan-
court, sin reparar en Esteban,—que 
tiene un hijo en Londres, un mucha-
cho que promete mucho. 
— ¡ O h ! ¡Qué horrible debe de ser 
la he r ida !—exc lamó Esteban. 
— U n mallo no puede hacer heri-
das ligeras. Buet^o, señor , buenas no-
ches; y a usted t ambién , y a usted, 
señor i t a . 
Mr . Cannister hab ía ido ejecutan-
do imperceptibles movimientos de 
retirada, y en el momento de sarir 
de sus labios las frasea de despedi-
da, había cruzado ya el umbral del 
aposento. Atravesó el ves t íbulo , es-
tuvo más de un minuto tratando de 
cerrar bien la puerta, y por f in los 
del despacho dejaron de oír le . 
Entretanto. Esteban se volvió al 
vicario, y le di jo : 
— P e r d ó n e m e usted esta noche. 
Tengo que salir. Juan Smith es mi 
padre. 
E l vicario no comprendió al pron-
t o . 
— ¿ Q u é ha dicho usted?—pregun-
tó. 
—Que Juan Smith es mí padre— 
repi t ió Esteban lentamente. 
Un color rojo más obscuro par t ió 
del cuello de mís ter Swancourt y se 
extendió por su rostro, cuyas faccio-
nes se definieron con más firmeza 
y cuyos labios parecieron adelgazar-
se más todavía . Era evidente que 
una seiie de detalles, inadvertidos 
hasta entonces, iba ag rupándose y 
formando en la mente del vicario un 
cuadro tan luminoso, que hacía inú-
t i l toda explicación ulterior de Es-
teban. 
— ¡ A h ! — d i j o el vicario, con voz 
seca y sin inflexiones. 
Como esta es una exclamación cu-
yo significado depende en absoluto 
del acento con que se pronuncia, en 
lab}os de Mr. Swancourt equivalía en 
aquel momento al silencio. 
—Tengo que Ir en seguida—dijo 
Esteban muy agitado y vacilante, co-
mo si no supiera si debía salir co-
rriendo o aguardar más tiempo.— 
Cuando regrese, ¿ t e n d r á usted la 
bondad de concederme unos minutos 
de conversación reservada? 
— S í por cierto. Aunque, de ante-
mano, no creo que pueda existir en-
tre nosotros nada de carácter reser-
vado. 
Mr. Swancourt s epuso el sombre-
ro de paja, cruzó la sala, en cuyo in-
terior brillaba ra luz de la luna, y 
; sal ió por el balcón a la terraza. No 
Ise necesitaba mucho esfuerzo para 
¡ comprender lo que, en realidad, ha-
1 br ía podido predecir la razón, so-
bre la manera de pensar de un per-
sonaje que se complacía con ias ge-
nealogías , la buena mesa y las re-
miniscencias nobiliarias; esto es, 
•que loa prejuicios de M r . Swancourt 
'\ eran demasiado arraigados para que 
i pudiera mostrarae generoso, y que 
j estaban contados, si no habían cesa-
' do ya, los momentos en que Esteban 
i podía considerarse amigo e igual del 
vicario. 
E l joven arquitecto se a d e ' a n t ó 
'como sí quisiera seguir a M r . Swan-
court; después re t rocedió como si no 
; quisiera y, en extremo perplejo acer-
ca de su conducta, se acercó torpe-
! mente a la puerta. Elfrida le siguió 
i con lentitud. No se habían alejado 
' muchos pasos del umbral, cuando 
| r ieron a Unidad y Ana la doncella, 
que regresaban de su visita al pue-
| bit). 
— ¿ H a n sabido ustedes algo de 
Juana Smith? E l accidente no es tan 
grave como decían» ¿ v e r d a d ? — p r e -
, gun tó instintivamente J ^ i e * 
— ¡Oh. no! E l médico d ce 
es más que una m a g u l ^ " ^ ^ íi-
— ¡Me lo figuraba!—e^10 
frida con alegría. 01,T,aue ^ 
—Dice ei doctor que, ^ ^ ^ o 4 
piensa quo no 
contuvo 
¡caer, lo dsbió de e0*l*n*kO' 
¡ c u e n t a . . . y lo contuvo ^ \ ^ * 
Ique un goipe de Ile°° '¿jié»* 
i arrancado la mano, J ®° ud»- S 
l ia tiene más que a c a r d e u a 1 ^ ^ 
I Cuánto le agrade**-
;mó Esteban. , _.if.¿ con * 
I Unidad, perpleja, le 
. boca más que con ^ _ ^ : o Elfr** 
I — Y a ba.ia, U n l d a d - - ^ ^ bftS JI-
i gravemente; y las dos muefl 
guieron su cammo. nprdona3?^P^ 
i —El f r ida ¿me l ^ \ n x ^ 
I gun tó Esteban con f^^ox"-^1 
"No hay hombre leal en ^ 
ie o p r i m í l^emenie lod ^ 











por su duda y i * * ^ a p r e t ó ^ 
Esteban le oevolvio el ^ ^ 
triplicada fuerza. * 
apresuradamente para - ^ 
padre junio « la tapia a padre junio a ia w , 
Endelstow. [cts a ^ 
—Elf r ida , ¿aué me ^ %]fgl* 
- p r e g u n t ó el v^cano ^ ^ 
Inmediatamente después 
¡ teban. vivacHad' 1* L l» 
Con femenina vivaci 
se a g a r r ó a lo Panero 
I ( i ) Juan Bautista Gre 
francés.—N. del T , 
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a s i N O 
EN' SUS J U E V E S FAVORITOS 
Pe gala. 
gn gran antmaclfln, 
^.parecía así anoche, como es pri-
Tilegio tradicional «fle sus jueves de 
poda, nuestro gran Casino. 
Llegué tarde, demasiado tarde, 
lespués de la fiesta de Villa Rosa. 
Pude darme cuenta, sm embargo, 
leí esplendor reinante en la fiesta 
lejnanal. 
Un party de honor. 
peí señor José María Lasa . 
Eran invitados del distinguido 
eongresista el general Menocal y se-
ñora, Marianita Seva, jos esposos 
Juan Pedro Baró y Catalina Lasa, 
Eloy Martínez y Mercedes Montal-
fo. Agapito Cagiga y María Luisa 
Gómez Mena, Elicio Argüellea y 
María Luisa Menocal, Miguel Angel 
Aguiar y Esperanza Solis, Alberto 
de Armas y Conchita Fernández, 
Guillermo Lawton y Merceditaa de 
Armas, Rafael Menocal y Nena Val-
dés Fauli y el general Martí y Te-
té Bancas. 
Mrs. Parrish. 
Y Ana María Menocal, 
Otros parties rnuy animados, entre 
eilcs, el del diotur Vázquez Bello, 
el del Subsecre.-aiio de Instrucción 
Mollea y el del doctor Gerardo Gu-
tiérrez donde descollaba la linda 
rienfueguera Cocstanclta Pérez Acss. 
E n una mesa, con un grupo de 
Jadios, Llly Hldalgu de Conlll. 
Y un party de Mr. Bruen. 
Muy numeroso 
Habrá una coirtda esta noche en 
honor del general Gerardo Machado. 
Numerosos los Invitados. 
Enrique FONTAXIULS 
r 
JUEGOS DE ESCRIBANIA 
Si desea usted adquirir un regalo para alguna 
persona de su consideración y aprecio, le recomen-
damos nos honre con su visita y vea nuestro exten-
so surtido de estos juegos. Tenemos preciosidades pa-
ra escritorios—bien para señora o caballero—en 
juegos de 5 a 9 piezas, en diferentes estilos, ta-
m a ñ o s y precios. 
Todos con la garant ía ilimitada de nuestros 
artículos. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
L a C a s a de l o s R e g a l o s 
fl TREGIOS DE LIQUIDACION 
A L E M A N I S C O A D A M A S C A D O , I N G L E S . A $ 0 . 5 3 V A R A 
A L E M A N I S C O A D A M A S C A » , B L A N C O Y D E F R A N J A , A $ 0 . 6 6 
A L E M A N I S C O D E H I L O . FONDO C O L O R . A 85 Cts. y . . $ 1 . 5 0 
A L E M A N I S C O S D E H I L O B L A N C O S . A 8 4 Cts. y $ 0 . 9 8 .. 
A L E M A N I S C O S D E G R A N I T E D E H I L O , P A R A M A N T E L E R I A F I N A , 
D E S D E 75 Cts. hasta $3 .25 
MANTELES 
B L A N C O S . D E H I L O , 6 8 x 88 , $3 .75 
D E C O L O R . D E H I L O . 6 8 x 6 8 , $3 .75 
D E C O L O R , D E H I L O . 6 8 x 8 8 $4 .25 
D E C O L O R , C O N 6 S E R V I L L E T A S $ 4 . 9 0 J U E G O 
2t-27 Auuncios Trujillo Marín 
j 
Lfl ELEGANTE 
«tiuiiA y eouposnu. mtfONo A-3372 
D o s C a s a s 
P R E C I O S DE 
ALMACEN 
UELEGMEdeNEPIUNO 
NÍPIUHO 4S m t r o m i-itm 
PINOS P A R K ^SE ANOTA 
OTRA VICTORIA 
V A R I E D A D E S 
Vitaminas que resisto la cocción JOa, por otra parte un arma que de-
' ca ser fabrica u: minuciosamente y. 
En un Informe piesentado por <•! por lo tanto, costeea. 
íüetor Hebert M. Evans y la doctoia Hasta ahora no? hemos ocupado 
Katberiue tílshop, de la Univertu- trlamente de las escopetas a báscula, 
<»d de California, a la Sociedad que son las más comunes. Desde ha-
Anatómlca de los Estados Unidos, ce algunos años se fabrican también 
uponen los resultados de sus expe- n.mas de caza coa cañones fijos co-
riencias, según los cuales lod all- mo los lusllus de guerra, en loa cua-
mentos que Inducen la fercilldad les la culata gira hacia atrás para 
•n loe anlníales no pierden sus carac- permitir la Introducción de loa car-
UrUticaa peculiares al ser cocidos, luchos. Este metimiento arma al 
Loa autores del Informo—que mismo tiempo lo* percusores. 
Wn loa descubridores de la 7itanii-| E l cañón constiteye la parte más 
X, determinadora de la fertlii- im'Portante de la escopeta, puesto 
dad—exponen que dicha vitamina iue de au so l l íb í depende la segurl-
Hiede resistir la ebullición or Una- Jad del cazador, / ue su horadamlen-
M durante una hora continua y ,1o la precisión del arma. Antlgua-
juede resistir durante igual espa- mente se fabricaban con cinta de 
«io de tiempo la cocción deiurj de "'erro torcida en espiral y más tarde 
una marmita a una presión le ^uin- con unz mezcla de hierro y acero 
0 te libras. Actualínente sa hace -en acero puro, 
En sus experimentos emplearon 3ue' 
Wrne flaca de cordero y la lochu-
l»i que son dos alimentos que con-
tienen vitamina X, dándolos a co-
fcer a unos ratones. 
Pudo verae que esos animales res-
pondían rápidamente a dl^íva vi-
tamina y que podían almacenarla « n 
•P sistemaa durante varloa días. 
Privándolos de ella los animales 
nos. adquiere una resistencia extra 
11 diñarla. 
E l calibre no lia sido determinado 
por loa mlllmetroá del diámetro co-
a.o en las caraolra» y armaa de gue-
rra . Se dice que ana escopeta es de 
calibre 12, cuando con una libra de 
plomo se pueden hacer 12 balas jua-
laa del diámetro de. au cañón; de 
E i domingo, día 22 del niús actual, 
U'vo efectu un match de tMUN ball M 
lus terrenos Pinos Park, Uei>«-to LtW 
Pilos, entre ias uitries novenas P.n^s 
1 url y La Gloria, r»>»uUundo vi-u rlo-
sa la primera, i. p;air do que los coi,-
t-trlos en los pruneroj inn UK» conoo» 
• aron con fuerza la* bolas lanzadas por 
•] gran pltcher í-^ardaiu l̂ og milCMl* 
chos de Pinos Park se distlnvuierun i>or> 
que a pesar de la efectividad del ibn> 
zador opntrario Martin, en ei Quinto 
jnnípg le conectaron cun dureza y su-
maron un racimo de ot:hu carreras para 
su scorer. La explosión de Qste vete-
rano fu6 ruidosa. 
Las dos amplias glorietas ae encon-
traban outnpletamentt» ocupadas por los 
fanáticos de uno y otro bando para ani-
mar a lúa Jucadures y presenciar un M* 
peotáculü que se desarrolló como los an-
teriores, dentro de la mayor correc-
ción y orden. En el palco delantero 
de la primera glorieta se encontraba 
el simpático comité de damas que lo 
forman treinta lindas señoritas, siendo 
lanzada la primera bola por la aeftori-
ta Dulce Marta Saavedra que os un 
capulUto que huele muy bien y esta 
iiempre más contenta que tomeguln en 
mañanita de invierivp. 
Se distinguieron en el manejo de U 
Jeritiguilla, Marsans, CasaAas, Valdés 
y el muohaehu de mucho porvenir Cu-
co Sanz. 
' E l próximo domingo día primero de 
marxo volverán a contender Pinos Park 
y la fuerte novena Deportivo J . Calle 
uue dirige el voluminoso Brlnguler. 
Véase el score: 
PINOS PARK 
V. C. H, O. A. 1C 
Casaflas If 6 E 3 1 0 0 
Sampedro ss 6 1 1 1 4 0 
D. Hernández Ib. . . 5 2 1 13 0 0 
(tamiz c 4 3 2 7 1 0 
Valdés 2b 4 U 3 2 4 0 
Pauta ib 3 1 2 1 1 0 
Cifredo cf 4 1 1 0 1 2 
Sanz rf. y 3b 4 2 2 2 0 1 
Marsans p » 1 3 0 6 0 
Gómez p 3 1 1 1 3 0 
Santana rf 1 0 0 0 1 0 
Candelaria 2b 1 0 0 0 1 0 
Pérez Cí 1 1 1 0 0 0 
J O Y E R I A ^ 
a GAUo ^ 
I 
L á m p a r d s d e G u s t o 
Nos acaba de llegar una c o l e c c i ó n e scog id í s ima 
en Lámparas de sobremesa con pie de plata fina y 
otras en cristal. 
Están garantizadas por las firmas de Ricard y 
Gallet. 
Son or igmal í s imas . 
Especializamos en trofeos de plata maciza y de 
metal plateado para todos los sports. 
E L G A L L O es la j o y e r í a impuesta en la Habana. 
LAS COSTUMBRES PINTORESCAS 
(Viene de la primera página) 
fueran buenos con ella y tornaran Y he aquí una historia con dld 
a encarnar. . . IOBO: 
Totales 44 14 20 27 21 3 
I.A aLORIA 
. . calibre 16 cuando pueden hacerse 
H / J ° „ „ ! U . f ^ t " Í , ? ° r „ ü ! l , 16. 7 así sucesivamente. Loa dos 
calibres citados son los que más se 
usan. Las escopetas para mujeres se 
ci-nstruyen de calibre 18 y 20. 
E l peso de la escopeta debe estar 
tiempo, como ocurre con los amina 
Que han sido curados por una 
íleta rica en ella. 
. Afirman esos Investigadoras que 
* vitamina existe en los animales 
Alados con los alimentos adecúalas 
puesto que los tejidos de dichos ani-
males curan la esterilidad causada 
|ír carencia de esa vitamina. 
Obregón 3b 
Brl^o cf 
Torres If. , . . 
Almeida Ib. p. . . 
Lago ss 
Mlyares 2b 
Rodríguez rf. . . 




U ESCOPETA Y SUS MUNICIONES 
En nuestros días la escopeta a 
Wpaulas, llamada de pistón o per-
eu relación con aa calibre; por ejem-
pio: una de califre 12. debe pesar 
oor lo menos S kilos, para ofrecer 
una seguridad completa; de calibre 
16, 2 kilos 60o gramos. Es quizás 
a causa de esto que muchos cazado-
res optan por la de 16. Además del 
ransanclr que los produce el cami-
nar durante largue horas a través de I 
malos caminos y salvando obstáculos 
pon un arma de 6 libras «de peso, i 
'n, que hatítd hace unos cuantos | jg^e tenerse en cuenta que la des- ,' 
jt»«8 velamos solamente en manos' ^i-ga ¿&i 12 es mucho más penosa 
i * algunos paisanos, ha desaparecido ; (je soportar que !a del 16. 
for completo. Corrientemente ^e, E l largo del cañón varía según la I 
J*°ri«an des modelos a báscula. per- :moda. Hoy los cañones de 65 centí-¡ 
^ ct'0nados: el llamado de percusión.1 metros, han sucedido a aquellos de 
bain ^ Con Eatllloh exteriores, y el i ^5 y g'o. cuyo inrtnejo resultará su- i 
nimerlisls, en e. cual los martillos j mámente molesto Sin embargo, pa- | 
•a ^lsimulados en el Interior. Pa- ra aquellos que no sean muy exper-
lr tambo5 se emplean cartuchos pror . tr8i 0 qUe tengan ana sola escopeta,. 
•eatr8 ^ Un Inixtü colocado en el • ¡o aconsejamos le un largo de 73 
. 0- Centímetros. H i y que tener en cuen-
tan p'V'ii01^8 ^ Percusión central ta qUe cuanto má? corto ea el cañón. 
ttOTe annrentes tiene porme- más probables s¿ hacen loa errores 
^ re,í(1iUeíhaceT1 rec'altar su solidez: jen la puntería. 
A gulae,6n 'écll de sus resortes y' E l buen tino del cazador se manl-
t>ode?J di3parad0res, la facultad de fitsta en la elprclón de la escopeta: 
e armar y desarmar de modo rc es menester ocuparte únicamente 
'O'idari T nece8,t,:,:1 de abrirla, la fa- ce examinar lo l-ueno y lo malo de 
^ « 1 - iT€r al primer &olpe de vis- -QS diferentes sistemas. Ante todo 
•̂adioî 8 0 nr; para tirar- Estas debe uno dirigirse a un buen fabrl-
iMerarg 68 i800 ,a8 que deben con- ^ante y, pud^erlo disponer de una 
Pron^ 1 iímh&rSo. la moda se cUma suficiente encarar una a su 
^ del haC 8,fl reservas en fa- medida para así estar seguro de su 
^ores P^H"16^183 0 de gatl,1os ln- arma. En efecu-: las dlmens-ones 
^ r ' ldetltamente más manua-, ê la culata, el rrosor de la empu-
^ cuandn 86 arnia automáticamen-i úadur? y el pese mismo deben de-
^ cartuohn6 abre Para ^^odudr pender de la talli del tirador, de su 
íe •egurida^8/ ea la cual un bnt6n corpulencia, del largo de sus brazos 
10 de lo- 7? ae,erniina el forzamien- y de su cuello, de! ancho de los hom-
h a s t a i ^ es y de los Per-jbros, de la fuer?^. etcétera. Con un 
a el momento de su uso. | arma apropiada, la puntería se toma 
Totales 
V. C. ü O, A. E 
~5 1 1 2 1 1 
6 1 1 0 0 0 
6 2 2 2 0 0 
4 0 2 9 0 0 
3 1 1 2 1 1 
2 0 0 3 3 0 
3 1 0 0 0 0 
' 4 1 1 3 2 1 
3 0 0 1 6 0 
1 0 0 0 3 0 
2 0 1 2 0 0 
37 T 8 24 1« 3 
Anotación por entradas: 
La Gloria . . . 220 000 120— 7 
Pinos Park . . . 201 180 02x—14 
SUMARIO: ' ' 
Three base hits: Casaftaa 1, Sanz 1, 
Rodríguez 1. 
Two base hits: Sanx 1, Marsans 1. 
Casañas 1, Torres 
Bases robadas: Gami» 1, Valdés 2, 
Sampedro 1, David Córnea 1. Almeida 
1, Pedro 1. 
Pass ball: Rodríguez -. 
Bases por bolas: Marsans 1, Góme» 
|, Martín 1. 
Struck outs: Marsans 4. Gómez 2. 
Martín 1. Umplres: PancbUo Martínez 
y García. Anotador: Montero. 
L a danza prima, el pericote y el 
corri-corrl son los tres halles astu-
res de abolengo más famoso, aunque 
pudiera ocurrir que algunos de IOK 
demás se originaran de la misma 
fuente. Los demás, el "de los po-
llos", la "gerlngosa", el "fandan-
go", el "aon de arriba", el "perlin-
dango", etc. De ellos, el más po-
pular, que se baila a destajo en to-
das partes, es quizás la giraldilla, 
en la que forman corro los rapa-
zos de mano de las rapazas, cantan 
la estrofa, se sueltan, bailan con su 
cada cual cruzandp ios pies alter-
nativamente según el compás lo pi-
da, tocan las castañetas 0 los dedos 
y cantan a la vez ^1 estribil lo. . . 
Canciones de giValdlllas se en-
cuentran como hierbas en el prado, 
y sin salir de un lugar, como por 
ejemplo Llanos, cabe hallar una in-
mensa colección. 
—Entre Parres y Perrüa 
dicen que hay una c iudad . . . 
—Ay, chumbalá, chum, chumbalá, 
ohumbalá, chum, c h u m . . . ! 
Sardina que el gato lleva, 
esa bien vendida v a . . . ! 
—Ay, chumbalá, chum, chumbalá. 
ohumbalá, chum, c h u m . . . ! 
Y he aquí un madrlgallllo cari-
cioso convertido en giraldilla: 
—Del mar en la ribera 
buscaba conchas, 
y te hallé contemplando 
niña, las olas. 
Desde entonces bendigo 
mí buena estrella, 
porque buscand0 conchaa 
hallé una perla. . . ! 
Y un "epigrama que se baila", di-
ce: 
Hgvagg M i i k p a s t e u r i z í n g C o . 
Presidtnte EDUARDO PRIMEMOS 
Taquerías 
KENTUCXT T SI, XBCT7SSO 
Leche Fresca Garantizada *«rvim Serv,nios leche pura y fresca a OM>8 lech6 pasteur:iada y refrlgerada , 
2 A « . "antliando grasa y densidad. 
Â entra 6 y g 
domicilio. 
establecí mían toa xa-
Teléfono r-ssia 
el695 Ind 1» Ft 
sola, por así decirlo. Una vez apo-
yada contra el hombro, el cañón y 
! el objeto apuntado ae encuentran 1 
fcobre una misma línea, sin que el I 
tirador tenga que subir o bajar anor- , 
a»almente la cabeza o los brasos. 
Bl cuidado y limpieza de la es- ! 
copeta no debe nunca encargarse a 
un extraño, pues Hiendo como ea una I 
operación U n simple, puede efec- 1 
tuarla el caaador mismo. De vuelta j 
ce la caza ee desmonta el arma en 
des partes, y por medio de una ban-
i queta se paaan por los cañones ta-
pones de trapo empapados en petró-
leo, a fin de l.mpiarlos bien de los 
residuos de pólvora. Las partes me-
tálicas exteriores deben también ser 
•Impladas con aceite mineral. Se se-
ca después todo cuidadosamente y 
lecho ésto se cubren con una capa 
de vaselina. Cuando no se usa muy 
a menudo, es conveniente sacarla de 
¡cuando en cuando, hacerle una llm-
! pieza y cubrirla d^ vaselina después. 
I SI se la guarda por mucho tiempo 
se encierran loa cañones en una par-
ê v la culata en o*r8 en fundas de 
sarga. Por lo general se utiliza un 
ostuche. E l dasmontado y limpieza 
de las pieaas interiores debe confiar- \ 
ee a nr armero j 
BQ catador debe poner especial 
atención en la elección de las munl-j 
clones 7 en la confección de los car- i 
tuches. Es una mala economía la de, 
| Ajarse en el prec'o del cartucho y 
del taco, pues cualquiera que sea la 
j calidad de la esr^peta, da ésta malos 
i resultados estando mal cargada. 
—Mucho me quieres tú, 
yo te quiero a tí más, 
pero besarte, no, 
que es pecado mortal. 
Que no acostumbro yo 
los hombres a besar, 
y ?f te beso a tí, 
me voy a acostumbrar. . 
COLEGIO DE C O R R E D O R E S -
NOTARIOS COMERCIALES 
DE L A HABANA 
logo:
—Madrugué una mañana 
en el mes de Abril, 
y encontré una muchacha 
regand0 un jardin. 
Yo le dije: —Niña hermosa, 
si quieres venir 
a la botillería 
del señor Manln. . . 
Dicen que hay buena sidra, 
dulce como m i e l . . . 
Eqhe usted media azumbre 
señor don Manuel, 
que hay una buena moza 
que quiere beber. . . 
— Y o no soy buena moza 
ni lo quiero ser, 
porque las buenas mozas 
se suelen perder . . . 
Y di-ce una satlrllla: 
—Frall lrón, 
compré una casa nueva, 
fralllrón, 
con ventana y balcón; 
fralllrón, 
si a usted le gusta el vino, 
fralllrón, 
a mi me gusta el r o n . . . ! 
Y una giraldilla rápida: 
—No me dijo nada, 
mi morena, no, 
no me dijo nada 
cuand0 me encontró . . 
Y si me lo dijo 
no se lo entendí; 
la noche pasada 
pasé por a l l í . . • 
Y he aquí otra digna de estudio: 
—Tus ojos me dan la muerte, 
prenda mía, sin remedio, 
cuando loa miro me matan, 
si no los miro me muero . . . 
Encantadora niña, 
ven a mi selva, 
que el sol en la montaña 
tu frente quema. 
Bájate a mi cabaña, 
que en este valle, 
hay aromas y florea, 
amor y amantes . . . ! 
L a estrofa se parece a este can-
tar: 
i 
—NI contigo ni sin tí, 
tienen mis males remedio, 
| contigo porque me matas, 
' y sin tí porque me muero. 
Cotización ofleUl dal 26 de Pebraro 
SIE. Unidos cable 
S E . Unidos vista 
Londres cable * • 
Londres vltta • • • • •• • 
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I Y recuerda también este de an-
' taño: 
—Los ojos por quien suspiro 
I que han de remediarme espero, 
aunque si los miro, muero, 
y muero, al no los miro. . . 
E l manuscrito en que se hallan 
todas las seguidillas anteriores, aún 
contiene "otro sin fin" que nadie 
ha publicado todavía: mas para aar 
Idea de este baile, con las anterio-
res basta ( 1 ) . 
Y siga la danza, y punto . . . ! 
C. CABAL. 
T A P E T E S 
Los tapetes de que hoy deseamos hablarle, estimada 
señora , constituyen por sí solo? una nota de buen tono 
donde quiera que se usen 
E l problema a resolver en el adorno interior de una 
casa es el saber cuidar de Jos p e q u e ñ o s detalles. Poco 
importa que sus muebles sean suntuosos y de alto pre-
cio, es menester romper su m o n o t o n í a de cosas inanima-
das con discretos toques de color. 
Tenemos a su disposic ón una interesante co lecc ión 
de Tapetes Persas y B ú l g i r c s en diversos tamaños con ca-
prichosos d i seños en colores de moderna or ientac ión, que 
llenan a maravilla el cometido a que es tán destinados. 
E n una de nuestras vidrieras por Aguacate exhibimos al-
gunos de ellos. V é a l o s . 
I A F R A N C I A Obispo ijAguacaíe 
L A C A 5 A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
y »• » t- * -» * 
Del P r o b l e m a . . . 
(Viene de- la primera página) 
tos de emplear su prestigio y poder 
en la pacificación de la zona, lo que 
será beneficioso por Igual a España 
y a Marruecos. 
los grupos que se dedicaron al ro-
bo y saqueo de los aduares. 
E N LARACIHK OI'KKAN CUATRO 
COLUMNAS PARA S E G U I R R E C T I -
FICANDO L A L I N E A 
, ZQNA O C C I D E N T A L 
Bombardeos 
Larache 28. — L a Aviación bom-
bardeó las concentraciones rebeldes 
de Yebel Hebld, que se habían reu-
nido en el Zoco de Tzelata, causan-
do gran número de bajas vlptas a 
los indígenas. 
Nueva posición 
E n Tzenin se estableció la nue-
va posición de Tres Tiendas, como re" 
fuerzo de la posición de Xar^uia, sin 
novedad. 
También se i izo convoy de víveres 
y municiones a la posición de Ke-
slva. 
Combates en Yebala 
Noticias recibidas en esta plaza 
dicen que en la reglón de Yebala 
se libran sangrientos combates en-
tre los rebeldes adictos a los cabe-
cillas y los que formaron parte de 
E L PROXIMO CONGRESO 
FEMENINO 
Hace dos años que tuvo lagar el 
primer Congreso Nacional de Muje-
1*0, celebrado «a Cuba, a. cual no 
asistí por no hallrumf bien de salud, 
pero en el cual ptinsó desde entonces 
detenidamente. E i fin que se propu-
so, y sigue propouiéndoae el Con-
treso Femenino es el de engrande-
cer la Patria, y para engrandecer la 
Patria una de ias primeras neceel-
dades, y de las más urgentes es la 
de reformar la escuela, para que in-
fluya de tal suer^r en las costumbres 
que las modlflcíque radicalmente. 
Nuestra felicidad. 7 a ella el auge 
nacional estriba en el hogar bien 
ccnatluldo y para llegar a disfrutar-
lo menester es preparar la mujer 
en la escuela, de una manera prác-
tica y-eficiente para que ella refor-
me y defienda el hogar. Hogar y 
encuela íntlmameme unidos; escuela 
rontinuación del hogai, he aquí el 
:*-ma. 
Difícil por lo crmplejo. eg el pro-
b.ema, tan sencillo como a simple 
veta parece. EnaeSanaa obligatoria 
ya existe, pero nadie cumple, o muy 
escasos cumplen ia obligación im-
puesta, y de1tr primordial es el de 
hacer efectiva, pero radicalmente, la 
asistencia al colegio, sobre todo a 
los niños. En gra»» número las doc-
feras en pedagogf". han de asistir a 
las sesiones del Congreso y yo • no 
dudo que su -rlarlv'denMa les habrá 
puesto enfrente -1 sugestivo tema y 
a él prestarán preferente atención y 
propondrán meulor y arbirlará solu-
ciones. 
Dedicado a la tnseñans» y pre-
ocupado en el Interesante problema, 
íMeo cumplir con un deber, señalán-
dolo al propio tiempo Que aprovecho 
esa convuntura 1 ara llamar la aten-
ción sobre el prCilmo Congreso Fe-
menino, al que debe prestársele todo 
ol calor, fodo «M entusiasmo que sus 
aievados propósi*op merecen. 
f andido CRUZ 
ZONA ORIENTA I. 
Varias noticias 
Melllla 2 8 .—El personal de la Co-
mandancia de Ingenieros ha demoli-
do todas las viviendas que en los 
terrenos de Guerra habían construí-
do las familias pobres de la colonia 
hebrea. 
—Por una avería en el motor 
aterrizó en las proximidades de 
Dríus, a dos kilómetros de Bufar-
cut, un aeroplano que tripulaban el 
cabo Haro y un observador. E l apa-
rato quedó debidamente custodiado 
por fuerzas que salieron de Dríus. 
Los aviadores no sufrieron daño al-
guno. 
— L a batería de Loma Roja dis-
persó a los rebeldes que hostilizan 
ios camiones blindados, que prote-
gían loa convoyes a Tlzi Aza y Be-
nltez. 
—También laa baterías de Bufar-
cut hlqleron disparos contra las cue-
vas que tienen los rebeldes en el 
Monte Midar. 
— E l próximo viernes se celebrará 
Consejo de Guerra contra el Indíge-
na Mohamed Ben Si Mohano por el 
delito de deserción y fraude. Presi-
dirá el Consejo el teniente coronel 
don Aureliano Alvarez. 
E l mismo día se celebrará otro 
Consejo contra el soldado de Caba-
llería de Alcántara Manuel Olmo Gar 
cía, por Insulto a la fuerza armada. 
Presidirá este Consejo el teniente co-
ronel don Enrique Dalias. 
• —Marcha a Ceuta el comandante 
de la Guardia Civil don Isidoro Fer-
nández. 
Melllla, 28.—Ha tomado posesión 
del mando de las fuerzas de la Guar-
dia Civil de este territorio el capi-
tán señor García Aguila. 
—Parece que se Introducirán al-
gunas modificaciones en la actual 
organización y funcionamiento de las 
fuerzas indígenas. 
— L a Aviación reconoció el frente 
rebelde y bombardeó en la zona in' 
sometida varias concentraciones de 
enemigos. 
— H a sido llevado a Dar Drlus el 
aeroplano que ayer aterrizó a doa 
kilómetros de Bufarcut, por una 
avería en el motor. 
— L a s baterías de Farha, Bufar-
cut, Loma Roja y Sidl Mesaud caño-
nearon a varios grupos de rebeldes, 
dispersándolos. 
—Mejora de la herida que le pro-
dujo un disparo enemigo cuando .se 
hallaba en la avanzadilla de Afráu 
e' teniente de la mejala don Fernan-
do Cisneros. 
— L a s guarniciones de Collado, 
Benítez y Sánz Perea hicieron fuego 
contra grupos de rebeldes y guar-
dias enemigas que se hallaban en 
aquellos lugares. 
P A R T E O F I C I A L 
E n la Oficina de Información y 
Prensa facilitaron esta madrugada 
el siguiente parte: 
\ "En zona de Melllla, sin novedad, 
asi como en las de Ceuta y Tetuán. 
E n Larache cuatro columnas han 
operado para seguir rectificación de 
' la línea. 
Referencias incompletas, pues es 
| difícil obtener noticias directas de 
Tazarut, acusan como angustiosa en 
extremo la situación del Ralsuni. 
Aunque ajenos en absoluto a esas 
luchas entre Indígenas en la zona re-
belde, se han adoptado las medidas 
necesarias para responder con toda 
energía a cualquier repercusión de 
esa agitación ea nuestras líneas, tan 
sólidamente fortificadas y guarneci-
das". 
Vapores a España 
GRANDES R E R A J A S D E P R E C I O S 
Sotarte* de rarae 
Para Cambio»: Julio César Rodríguez. Para n'ervímTr en la -otlzacIOn nft-rlal de la Bolsa de 1» Habana: Miguel 
Melera res v Oscar Fernándei. 
V t o B n o . AnrtrAp R Campiña. Sin-
dico Presidente; Eugenio E . Caragol, 
Secretarlo Contador. 
(1) Recogí estas giraldillas de 
un manu8erlt0 inédito de "Anges de 
\ la Morio", de Uanes, fechado en 
•1882 y conservado por dwn José 
¡García Alvarez. caballeroso amigo 
nuestro 
Liquidamos a precios reducidos un 
lote de baúles :imerleanoe. 
Baúles escapa/ate de $20 a ITS. 
Maletas de $2.50 a $40. 
Maletines de I v de $3 a $15. 
Maletas neceser. Porta mantas. 
Mantas de viaje, S'llas, Sacos ropa 
sucia. 
"EL LAZO DE ORO" 
MANZANA D E GOMEZ, F R E N T E 
A L P A R Q U E C E N T R A L 
T E L E F O N O A-6485 
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OTRAS NOTICIAS 
0 Jefe del Tercio, coronel 
Ha sido aprobada po- el Consejo 
Supremc de Guerra y Marina la pre-
puesta de ascenso por méritos de 
guerra del teniente corone1. Franco 
E l ascenso será puesto a la firma de¡ 
Rey a su regreso de Doñana. 
E l sargento Martín Ramos 
San Sebastián, 28.—Continúa sien-
do objeto de agasajos el sargento 
Ramos de la Viuda. Por la tarde 
se celebró una verbena frente al 
cuartel del regimiento de Sicilia, y 
por la noche los sargentos de la guar-
nición le ofrecieron un banquete. 
Después asistió al teatro Victoria 
Eugenia, donde la función se había 
anunciado en honor del héroe de 
Kalaa. Martín Ramos ocupó el pal-
co del Ayuntamiento con el alcalde, 
e! gobernador nilltar y el Coronel dé 
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L A V I D A E N " L A R E P U B L I C A 
CARDENENSES 
L . V X N O C H E D E C A R N A V A L E N E L N A U T I C O 
L A G R A N F I E S T A D E L L U N E S 
E m p e z a r é por dec ir lo . i 7 que f u é idea feliz del Director del 
No recuerdo otra igua l . Club el entusiasta y dist inguido 
Por su excepcional bril lantez, p o r j c l u b m a n Panchicu A r g ü e l l e s a cuyos 
esfuerzos se debe el mayor é x i t o do 
esa fiesta del L u n e s . 
L a b o r ó el aJn c e s a r . 
D í a tras d í a . 
Y a ú n en los instantes de empe-
zar la comida le v i act ivamente dar 
las ó r d e n e s necesarias para que to-
dor; estuvieran sat i s fechos . 
E l m e n ú exquisito 
los m ú l t i p l e s al icientes que la ro-
d e ó , por el fastuoso decorado de sus 
hal ls y por el elemento social tan 
selecto que de la Habana y de Cár-
denas p r e s t ó su c o o p e r a c i ó n a este 
sarao, repito que la fiesta del L u n e s 
en el confortable palacete del C l u b ' 
N a ú t i c o Varadero deja escrita una» 
nueva p á g i n a de gloria para esa 
prestigiosa sociedad que preside un i 
clubman tan caballeroso, tan socia-
ble como mi distinguido amigo el 
culto abogado D r . Ernes to J u a n 
C a s t r o . 
F i e s t a de rango . 
P r i m e r a del C a r n a v a l a l l í . 
Y pr imera t a m b i é n del a ñ o 1925, 
que ha de ser p r ó d i g o en suntuosas 
fiestas que han de celebrarse ^ntes 
y durante la e s t a c i ó n veraniega en 
ese c lub que atraviesa por la era 
m á s p r ó s p e r a y m á s feliz desde su 
f u n d a c i ó n . 
Nunca como ahora el N a ú t i c o . 
Progresa por d í a . 
E n su heme club se hace a cada 
instante una I n n o v a c i ó n y sus l istas 
de asociados aumentan c o n t i n ú M n e n -
te, deseosos todos de darle vida 
tr iunfa l a esa sociedad n a ú t l c a cu-
y a insignia, azul , rojo y blanco flo-
ta gal larda en la P l a y a m á s l inda 
de C u b a . 
Me r e f e r i r é a la fiesta del L u n e s . 
Noche carnava lesca . 
Se l u c i ó como en la ñ o c h a de S a n 
Si lvestre el atento E n r i q u i t o T o 
r r e s . 
No le ffvltó un detal le . 
H a s t a para la denendenfia que 
a c t u ó bajo su mando, e s c u c h é elo-
gios. 
Elog.-os merecidos . 
Durante la comida llegaba a in-
tervalos las dulces notas del jazz 
band capital ino que dirige el com-
tente profesor L u í s Suao y entre 
plato y plato l indas canciones e r a n 
cantadas por un trio cardenense con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de g u i t a r r a . 
D a r é la r e l a c i ó n de las m e s a s . 
R e l a c i ó n Incompleta . 
E r a n tantos 'los que l lenaban 
aquel la terraza que r e s u l t ó una l a -
bor a r d u a anotar los nombres de 
todos. 
D a r é los que tengo. 
P o r orden de mesas . 
E n t r e las pr imeras vi c u u n a n 
Minita A r g ü e l l e s R o d r í g u e z , l a l in -
d í s i m a cardenense que d e s p u é s de 
L a p luma de los grandes events muchos a ñ o s de ausencia de esta 
sociales tiene que usar la hoy el c iudad, me p a r e c í a Verla t o d a v í a 
Cronis ta para dedicar sus m á s c á - ! c u a n d o soberana de un reinado p á -
lidas frases a ese bai le . 
A c e r t é cuanto p r e v e í a 
F u é un s n c é s a . 
E l entusiasmo que reinaba para 
seo u belleza y juventud por nues-
tras avenidas . 
E s t á hoy adorable . 
A c o m p a ñ á b a l e el joven abogado 
esta fiesta y los preparativos que se D r - Carlos R - Jones h i í 0 del nu8 
h a b í a n hecho, auguraban ese é x i t o Senador del mismo apellido y en 
del lunes, p r e v e í a esas horas de bu- la m ^ n i a .mesa se ha l laban: Isabel i -
llleio, de j ú b i l o , de pleno gozo, ta Saez ^ A u r e l i o F e r n á n d e z C o n -
transcurr idas bajo un ambiente del cheso: A u r o r i t a A r g ü e l l e s y J o s é E s -
reinado de Momo que con la fiesta tevez; E s t h e r R o j a s y Bebito M u -
del N a ú t i c o h a colocado t a m b i é n en ñ i z - 0 I e a Saez y L u i s E . del Va l l e 
D E S D E C A B A I G U A N 
la P l a y a A z u l su trono de oro, real -
zado con mil maravi l las , con perlas y 
diamantes, esmeraldas y za f i ros . 
Inic io t r i u n f a l . 
Hermoso deslumbrante! 
Me t r a s l a d é a Varadero y a de no-
che en el lujoso Cadi l lac del Tesore-
ro del N a ú t i c o el S r . L u í s del Va l l e 
y los j ó v e n e s Pedro y R a ú l F o w l e r . 
U n a .-mesa de Juventud 
F o r m a b á n l a la3 siguientes parej l -
6UflNfíBfl60fl AL Dlfl 
U N A C A R T A D E U N A N T I G U O hemos dicho, depende d ^ T 
M A E S T R O D E G U A N A B A C O A . T de la P o l i c í a 61 4llmeato 
v ^ f n 1 a r d í ; S !̂̂ 0 y ^ u a r d i t o <olumnas ^ D I A R I 0 D E L A M A . 
Fontan i l l s el s i m p á t i c o sobrino del 
maestro de la C r ó n i c a Social e l ex-\RTSA' este simPatlco ^ " P o en «me 
E L C E R T A M E N D E L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
Nos complacemos en traer a las 
quisito E n r i q u e F o n t a n i l l s ; M a r y 
C a r muy interesante habaneri ta y 
E s n a r d , un varader i s ta " e n r a g é " que Manolo H e v í a ; E s t h e r A m a d o r y 
tuvo la c o r t e s í a con el Cronis ta de Leopoldo G ó m e z ; Margar i ta L e o l y 
que fuera este uno de sus Invitados 
de honor en el v iaje a la P l a y a 
A z u l . 
I n v i t a c i ó n que me h o n r ó . 
Que a c e p t é gustoso. 
E n todo el trayecto que nos une 
t i incomparable A r c a c h ó n Cubano se V 5 ^ ° . L a g u a r d l a j ^ Virg in i ta Busto 
hal laba un desfile constante de 
© c h a r o l a d o s autog que l levaban ha-
L . S . Stefani 
U n partry s i m p á t i c o . 
E n otra m e s a . 
Cuqul ta R u í z y su feliz prometido 
Carl i tos R o j a s A n d u x ; Ani ta L e a l y 
Chago B a r r a q u é ; Isabel i ta Jhonson 
aparecen la R e l n ^ y Damas que re-
2ultaron elegidas y proclamadas en 
el bri l lante .CertAmer de Bel leza ce-
•ebrado por l a prestigiosa Colonia 
E s p a ñ o l a de esce pueblo, y que tan 
F e b r e r o 23. 
L A C A R R E T E R A 
E l t r r m o de -ca ire tera pendiente 
favorable acogida tuvo en todo el 
t é r m i n o 
L a s cinco s e ñ o r i t a s elegidas, ver-
daderamente encantadoras, recibieron 
tedas IOF homenajes a que eran aeree 
doras por s u belleza, s i m p a t í a y ele-
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , d i ó 
cuenta oportunamente de la celebra-
c i ó n de los mismos. 
Me a q u í los nombres de l a s t r l u n -
fpdoras en dicho Cer tápnen . 
S e ñ o r i t a Leon ida F i n o : R e i n a . Se-
ñ o r i t a Ampar i to Clemente: P r i m e r a 
D a m a . S e ñ o r i t a A l i c i a G u t i é r r e z : Se-
gunda D a m a . S e ñ o r i t a A m a d a R o -
d r í g u e z : T e r c e r a D a m a . S e ñ o r i t a 
u n e l i a N ú ñ e z : C u a r t a D a m a . 
cia Varadero a nuestra gentry para 
esa fiesta que minutos d e s p u é s iba 
a estar en todo su esplendor. 
L l e g u é a hora oportuna. 
E m p e z a b a la a n i m a c i ó n . 
No t r a s c u r r í a un solo minuto sin 
que no de jaran de detenerse autos 
y m á s autos a la entrada del C l u b , 
de los cuales d e s c e n d í a n damas m estaban su h i j a Nievecita y M r . 
y Pr imi to P é r e z ; Maricusa R o j a s y 
L u i s F . C a ñ i z a r e s . 
U n a mesa de cuatro parej i tas que1 Puehlo^ de Guayo? y C a b a i g u á n , se 
eran G l o r i a E l g a r r e s t e y E n r i q u e 
Busto ; Nena Doy y Panchlto A r g ü e -
l ies; A d a Saez y C . C a z a ñ a s ; A r g e n -
t ina E l g a r r e s t i v Aleandro M o n é n -
dez. 
E n una mesa que chaperoneaba 
la S r a . Nieves Medina de P a r r a v l c i -
gentiles ataviadas lujosamente . 
U n derroche de e legancia . 
De sprit y donaire . 
Causaba a todos l a a d m i r a c i ó n laa 
l ien documentada a este respecto. 
Por lo visto el s e ñ o r Manuel de J . 
C a r r e r a , Secretario de Obras P ú b l i -
cas, o i d e n ó la s i t u a c i ó n de un cré -
bien es verdad que en algunos l u - de l a Cía .* Cubana de E l e c t r i c i d a d 
gares nc h a habido el rendimiento S. A . que nos da luz desde hace a l -
del pasado a ñ o , sr. otros en cambios S^nos meses desgraciadamente, pero 
h a superado en cant idad de cujee , i"0 Podemos sustraernos a ello, pues-
to que los c lamores del pueblo a s í 
lo de ihandan. L a a c t u a c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a controladora de P lantas 
f n lo que respecta a C a b a i g u á n , no 
puede ser m á a censurable . A m á g 
ae cortar l a luz a cualquier cl iente 
por lo m á s insignificante, y 1 tener 
que pagar por las ncometidas e ins-
u.lacIones de metros, etc., etc., e l 
S i é n d o n o s grato consignar que la 
de c o n s t r u c l ó n comprendido entre los caUdad de ^ r lca ho ja eg lnmeJora . 
pueblo.» de uayo? y a b a i g u á n , se- . , , . . 
rá terminado inmediatamente s e g ú n ,)le: y lo ^ eS más . Srato aun COn-
nos hemos informado por personas s ignar: que los precios que se espe 
ran para este a ñ o s e r á n superiores 
en un gran tanto por ciento que r i -
gieron el pasado. 
Nos proponemos m á s adelante , h a -
dito de $ 2 6 . 0 0 0 . 0 0 , para la men- cer una e s t a d í s t i c a que se ajuste lo I oí .nsumo ha aumentado en algunas 
clonada a t e n c i ó n . Y a era tiempo jnáa posible a la p r o d u c c i ó n de este i -asas — c o n una luz p é s i m a — h a s t a 
que se t e r m i n a r a la c o n s t r u c c i ó n de añ0( y a s í demostrar lo que a q u í M» 6 0 % . L a s gontea dicen: ¿ Q u é 
.!£.te tramo de carre tera que consti- apUntamos a t í t u l o de I n f o r m a c i ó n , t e n d r á n los metros-contadores a h o r a i 
tm'a una v e r g ü e n z a p ú b l i c a . que corren tanto? Agesta i n t e r r o g a - | 
. . ; ! A h o r a falta que el s e ñ o r Regino nadie puede contestar c a t e g ó r i — 
mesa de la D rect iva se • rTOnZ¿leZj contraticta de la mencio- L A P L A N T A E L E C T R I C A camente. 
L A A S I S T E N C I A E S C O L A R 
Antonio P é r e z M a r t í n e z , un ant i -
cuo maestro de é s t a V i l l a — h o y re-
sidente en la Capi ta l remite la s i -
guiente c a r t a , de la que mucho agra-
dezco las frases laudatorias que me 
dedica: 
Dice a s í : — 
H a b a n a , F e b r e r o 22 de 1 9 2 5 . 
" S r . J e s ú s C a l z a d i l l a . 
G u a n a b a c o a . 
Mi querido amigo: 
D í a tras d í a , leo tu amena e I n -
teresante s e c c i ó n que de manera 
tan entusiasta y bri l lante redactas 
en el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Observo que no desmayas en tu 
largo bregar por el bien do nuestro 
amada V i l l a , y a rompiendo -lanzas 
en el aspecto mater ia l , ya excitando 
a padres y autoridades para que sea 
un hecho positivo e l precepto consti-
tucional de la e n s e ñ a n z a obligato-
r i a . 
A d m i r o y aplaudo tu constancia en 
reclamar los mayores beneficios para 
el r i n c ó n de mis m á s gratos recuer-
dos. . . 
Pero , siento a l propio tiempo la 
tr isteza de ver tus puras Intenciones 
caer en el v a c í o de la indiferencia, 
cuando de la e n s e ñ a n z a te has ocu-
pado con esa alteza de miras de 
quien,, como t ú , ve en el porvenir 
de la n i ñ e z , el porvenir de la P a -
t r i a . 
S í ; todo en Guanabacoa va cami-
no del m á s franco progreso; sus car 
lies a d o q u i n á n d o s e ; sus parques, 
e m b e l l e c i é n d o s e ; el agua, m á s abun-
dante; el a lumbrado, mejor; y m á s 
o f i c í e n t e su c o m u n i c a c i ó n con la C a -
qttal . 
Todo marcha a lo deseable; y to-
do debido al celo y act ividad incom-
parables de su Alcalde , que d á n d o s e 
cuenta de sus sagrados deberes, sal-
Va cuivitos o b s t á c u l o s se oponen a 
su obra ?.e bienestar p a r a Guanaba-
coa . 
Todo, repito, marcha , como deben 
m a r c h a r las cosas en los pueblos que 
tienen Autoridades conscientes, ca-
paces, h o n r a d a s . . . 
Pero, como no hay regla s i n ex-
c e p c i ó n , tenemos por desgracia, en 
este caso, la e x c e p c i ó n . . . 
Que todo marcha bien, menos los 
n i ñ o s a l " m a r c h a r " p a r a la E s c u e -
l a . . . 
Y a s í vemos que en horas de c la -
ses, y muy part icularmente en nues-
tros poblados rurales , s u r j a n los 
menores por todas partes —menos 
« n las escue las— unos Jugando a la 
pelota en los placeres; otros rodan-
do el aro en las calzadas; y no pocos 
en los campos entregados a traba-
jos impropios de su edad . 
Y o , que sé cuanto te Interesas 
por la n i ñ e z desval ida; pues es de-
valido el n i ñ o que no tiene quien 
e l  o l i c í a . 
P R E S I D E N T A D E R O N O R 
L a muy distinguida r estim.^ 
ñ o r a M a r í a Garc ía de N u e v o ^ 
nuestro querido c o m p a ñ e r o ' l ,dQ 
S á n c h e z , ha sido nombrada P?11,0 
denta de Honor de la -ASOCIÍHA E8,-
Damas de la C a r i d a d " ASOclac,óa de 
R e c i b a m i sincera enhorabuena. 
E N L A P A R R O Q U I A 
E l entrante domingo HA v 
una Solemne « e s t a en n ^ T r f S 1 * 
eia Parroquia l , en honor del 
d» la A g o n í a . 1 Sei10* 
F i e s t a que ofrece una d i s f in^ i j 
dama c a t ó l i c a , que nos r u e g a ^ 
mos su nombre . ocuite-
A las 9 de la m a ñ a n a . 
E L D R . Z A R R A N Z 
E l comercio local e s t á de DIAPA. 
mes con el nuevo Consultorio jUrt 
dico que en la calle de Estrada P?" 
ma numero 23 ha abierto el taleníC 
so abogado, y amigo muy q* 
D r . J o s é Z a r r a n z S á n c h e z ' 
Se hace cargo el D r . Zarranz d« 
toda clase de asuntos Judiciales l 
adminis trat ivos . 
¿ O D A D I S T I N G U I D A 
Hemos tenido el gusto de recibir 
i n v i t a c i ó n para la boda de la grado 
sa Sr^a . Josefina G . de Mendoza y 
Golcochea, con el distinguido joven 
Rafae l de Cárdenas y Culmell. hijo 
del inolvidable General Rafael de 
C á r d e n a s . 
E n la Catedra l de la Habana el 
entrante d í a 6 de Marzo a laa 9 de 
la noche. 
Muy agradecido a la distinguida 
S r a . Antol ina Culmell V d a . de Cár-
denas, por la i n v i t a c i ó n . 
L O S B A I L E S D E C A R N A V A L 
E N E L L I C E O 
M a ñ a n a , s á b a d o , ofrecerá BU pri-
mer baile de Carnaval nuestro L i -
ceo. 
Y d e s p u é s , los d ías 7 y 14 da 
Marzo . 
S e r á n de p e n s i ó n el de mañana j 
el del 14." # 
T o c a r á la aplaudida orquesta de 
j Mar ín B e l t r á n . 
E S T A M E J O R 
Con gusto podemos decir que ya 
e s t á mejor, y se encuentra en su 
casa, la l i n d í s i m a n iña Asunta Pa-
rodl y F u e n t e s . 
E N F E R M O S 
L a respetable señora "Socorrlto" 
Moreno V e l a de Mencía, se encuentr» 
algo m e j o r a d a . 
E l s i m p á t i c o joven Armando Ta-
vel, sigue con fiebre. 
T a m b i é n su t ío . mi querido amigo 
vele por su porvenir, que e s t á en la Manuel Moreira e s tá Indljpuesto 
T a y l o r ; Ace l i ta G o n z á l e z Quich y 
M r . Cross ; y M r . H a r r i a y M r . Bo-
net . 
E n la 
dos hermosas farolas l u m í n i c a s que halJaba p r e s i d i é n d o l a , satisfecho de, L a ¿ a carretera , haga algo que merez 
a la entrada han sido instaladas, a s í ¡a f,esta. el D r . E r n e s t o J u a n C a s - (,a l a a p r o b a c i ó n c e los dos pueblos 
como otras dos a n á l o g a s por frente a }ro. ^ tlene el orgullo de decir que 
la P laya Norte . 
F a r o l a s preciosas . 
De estilo o r i g l n a l í s i m o . 
Muy elegantes t a m b ' é u las cua 
L A P L A N T A E L E C T R I C A 
No q u e r í a m o s volver a decir nada R A D A , Corresponsal . 
O T R A C A R R E T E R A 
l | n correspondencias anteriores, 
nos h a b í a m o s ocupado del tramo de 
bajo su gobierno ha empezado en el 
N a ú t i c o la era m á s p r ó s p e r a de su 
largo h i s t o r i a l . 
Con él se hal laban los Sres. L u i s 
tro valiosas columnas que las sos- ^el Vall í; E s n a r d , el D r . A l e j a n d r o ; ^ r r ^ e r a que p.a-te de este pueblo 
tienen y que fueron un obsequio del VL67^1, Comodoro del C l u b ; R a m ó n hac ia Santa Ltití(a> cuyo c r é d i t o pa-
distinguido gentleman Pedro A r t u - - ^ r u n e z ; J o s é J e n k i n s y Arsenio ra su c o n s t r u c c i ó n fué votado por el 
vjtircici s 
U n a mesa r e s a l t a b a . 
O c u p á b a n l a distinguidos matr imo-
nios . 
Cas i a l lado de la mesa de los 
CAIBARIEN AL DIA 
E s c u e l a , te d ir i jo estas l í n e a s en l a 
seguridad de que p o n d r á s tu p luma, 
vigorosa y siempre atendida, a l ser-
vicio de la causa que te dejo s e ñ a -
lada, causa que d e f e n d e r á s con esa 
nobleza de a lma que ha hecho de t í 
un ser querido y admirado . 
v con m á s nada por hay. d l s p ó n 
fomo gustes de tu a f e c t í s i m o . 
Antonio P é r e z M a r t í n e z . 
E l é x i t o de é s t a c a m p a ñ a , y a lo 
ro Etechegoyen . 
U n a i n n o v a c i ó n m á s . 
Hecha f u é en el b a r . 
Instalado en el subsuelo, c o n v e r t í 
do ha sido aquel lugar en un bar mo 
d e r n í s i m o y con las mayores como-; Cronis tas , estaban en ella el doctor Pues, quo estamos de p l á c e -
F r a n c k Smi th Mora y su 
Consejo P r o v i n c i a , de Santa C l a r a , 
a* inic iat ivas dáA q u e r i d o ' y popular £ í o s a 
Consejero s e ñ e * Arturo G ó m e z , ami-
zo nuestro que est imamos de ve 
ras . 
E l pr imer B a i l e de M á s c a r a s 
E l lunes ú l t i m o i n i c i ó la pres t í -
Sociedad "Colonia E s p a ñ o -
l a " la temporada de C a r n a v a l , que 
corresponde a e l la una serie de cin-
co . A pesar de que regularmente 
los primeros bailes re su l tan poco 
didades para los asociados del Club. 
Renovado f u é t a m b i é n su piso. 
E s ahora de mosaicos. 
A l hacer mi recorrido por todo c! 
N a ú t i c o cuando cas i l a fista empe-
zaba e x t e n d í primero la v is ta hacia 
l a t e r r a / a tan l inda del C l u b . 
L u c í a de g a l a , 
. E r a un ascua de l u z . 
e s p o s é la' ^ n ^ i i s u t n ^ ^ dos obras animados con el d eh» Colonia h a 
. Concha C a s t r o ; Car los A r g ü e - f!fc- comunicaciones que juntamente resultado lo contrar io . ^ ^ 
F u é una b e l l í s i m a r e c e p c i ó n d « 
de sala de nuestro mundo 
lies y A n l t a C a s t r o : Alberto M e n á n - ^ l levan a cabo, con lo que se acre 
t V o n Z T T Z ^ Ju , '0 C - H c e n t a r í , a r l 9 — - e8'e t é r m ' n 0 ' f ¿ Z S X T y ' Z -
j Hortens ia V a l d é s la que fuera en •< 
su s o l t e r í a soberana gentil del arfs ! M X i 0 D E T A B A C O " ^ a s ^ 
t o c r á t i c o L iceo matancero v QUA h o r l 
esnosa de Pas trn rpai™ ™ » o,. 1 L a cosecha de tabaco del a ñ o ac- Nuestro aplauso para 
g a n e " Í á ^ ^ ^ ^ í S ^ Ua? en eSto ZOna- 62 maffnífICa- Si giOSa DÍreCtiVa 7 80Cl08' *** 
l a presti-
han 
D e s t a c á b a n s e al l í las pettis tables; R a q l Castro y Hortens ia M u x ó ; P a n 
donde m á s tarde se o f r e c e r í a la co 
m i d a . 
Diversas las mesas . 
Pasaban de 130 los comensales . 
E n algunas de esas mesas vi pe-
q u e ñ a s m u ñ e q u i t a s muy graciosas y 
que resultaba un detalle s i m p á t i c o . 
P a s é luego a l s a l ó n de bai le . 
Un encanto todo. 
E x t e n d í a s e ese s a l ó n de baile 
U n a mesa de dos parejas : A n - cuando l a comida o f r e c í a s e ,y que 
c h i c ú A r g ü e l l e s y F l o r a M u ñ ' z ; 
s iempre tan a la c lerniere en su toi-
lette l levaba al hombro prendida con 
cierta g r a d a una o r q u í d e a . 
L i n d a flor! 
De tono c h i c . 
Y por ú l t i m o en esa mesa de los 
niatr lmcnios que he citodo 
h u é s p e d de honor a c o m p a ñ a d a Se S r t a - Ewart , 7 R e n é V i l l a ' el ^ ces6 * d e s p u é 3 df ' l ^ t X r 
los distinguidos caballeros J u a n A n - : t á n ^sersoW y el joven matrimonio mayor apogeo en los dos f a n t á s í ! ? o s 
visto comenzar con é x i t o s a tempo-
r a d a de mascar l tas 
E l C e r t a m e n de C a r n a v a l 
E l domingo ú l t i m o en los salo-
nos provisionales de l a Sociedad 
L i c e o , se c e l e b r ó el tercer escru-
tinio del Certamen para l a e l e c c i ó n 
de l a R e i n a del C a r n a v a l y las seis 
damas que constituyen la Corte de 
H o n o r . 
L a s siguientes siete s e ñ o r i t a s , 
candidatas del Cer támen . . obtuvie-
ron los primeros puestos en e l es-
crutinio aludido ñ o r su m a y o r n ú -
mero de votos: 
Conchi ta Castro , 60 ,000 votos. 
C a r m e n A l c m a n y . 38 ,180 Idem. 
A n a Cao Miral les . 02 ,310 Idem; 
de un entusiasmo notable en todos 
| los actos en que toman parte . 
As i s t i eron a ese acto, previa l n 
desde hace d í a s . 
E l estado de Mario Castro, sobri-
no de nuestro jefe local de Sanidad. 
sigue siendo de cuidado. 
Votos hacemos pqr el restableci-
miento de todos. 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
D E A B R E U S 
F e b r e r o 23. 
B R I L L A N T E S V E L A D A S 
E l d í a doce del entrante mes d« 
Marzo se e f e c t u a r á en nuestro bo-
v i t a c i ó n del Alcalde, s e ü o i F r a n c i s - ' mto teatro ' A l i c i a ^ 
co B o l a ñ o s . c o m i s i o n e » del C l u b velada que han organizado las ce 
Rotar lo , de los Cabal leros de C o - laderas del Apostolado de la bracio 
l ó n , de l a A r c h i c o f r a d í a de l a ayudadas eficazmente por n ú e s " 
G u a r d i a de Honor del Sagrado Co- ,querido p á r r o c o don J o s é ADaso»"-
r a z ó n de J e s ú s , de las sociedades. E s t a velada s e r á con el objeto ce r 
a s í como todo lo que vale y signl- , cabar fondos para la mejora de nu 
fica en nuestra Soc iedad. 1 tra parroquia . E l programa com 
Hic ieron uso" de l a palabra el nado en ©1 siguiente: Prlmtírarf_ . 
s e ñ o r Pedro D í a z , correcto Jefe de te: Himno Nacional , Juguete t o ^ 
P o l i c i a local , y e l - s e ñ o r E d u a r d o co en un acto original de ^ ' ^ f b: 
Mayea secretar lo de la A d m i n i s - mos C a r r l ó n y Vita l Aza "Colom 
t r a c i ó n Municipal , estando estos dos na", c a n c i ó n . Entreacto . Norma, 
caballeros mufcr elocuentes. F u e r o n t a s í a bri l lante por Leybacb. ü. • 
f e l i c i t a d o » . : 6 5 . Segunda Parte . JuSueteAc 
A laa cinco de la tarde, c o m e n z ú en tres actos y original de Anl Eé. 
el paseo y bata l la de serpentinas paZ08 y J o a q u í n Abat í . Dan f̂it( 
que 
gelita Lentho ld y Bebito L e ó n y 
F r a n c i s Lento ld y Mr S h u m i n a r n o h . , 
Otra mesa a n i m a d a . 
L a del Coronel C a l d w e l l . 
E l opulento hacendado estaba al l í 
con su esposa a c o m p a ñ á n d o l e s la 
Zayas Pastor Mora, Nano Alvarez y 
Fernando H a m l e t . 
S i m p a t i q u í s i m o s ! 
L a novedad de la noche. 
Durante la comida la danza no 
su 
hasta el d inning room del Club que tonio A r g ü e l l e s y Rafae l Cuevas la'i Viriri l io Costa Basco y Raque l M a - ^ i a l l s de baile 
f u é necesario hacerlo porque la con 
curenc ia era n u t r i d a . 
Que bello el decorado. 
Que precioso! 
U n cielo de serpentinas c u b r í a 
aquellos dos salones entre el con-
junto de sendos globos rojos y de 
una mult i tud de guirnaldas de fa-
rolitos chinescos entrelazadas de un 
lado a otro . 
M á s de 300 farol itos. 
C o n s t i t u í a n una novedad . 
Instalados por el experto electri-
c ista cardenense S r . J o s é Calvet. 
interesante V i u d a de A r g ü e l l e s , la1 ríar.(if R ° í a s 
S r a . H e r m i n i a R o d r í g u e z , que de la E s t a ult ima COn una n 0 r al h 0 m ' 
Capi ta l donde reside ahora vino ex-
presamente a part ic ipar de esta 
f iesta . 
V e s t í a e l e g a n t í s i m a . 
Con un t ra je negro. 
bro . 
L a moda que p r i v a . 
No o l v i d a r é la mesa en que se des-
| tacaba un matrimonio que disfruta 
en estos instantes de las delicias de 
Otra mesa de respetables m a t r l - ' l a luna de m\el * qJue S la ?ap0ltai 
monios: el S r . Pedro Alcebo. el tan1 v imeron a esta fieSta: Il0raC10 GoU 
fino y caballeroso Presidente del R o - . y Mar ía L u l 8 a A r a l u c e Robato-
tary C l u b de C á r d e n a s y Mercedes 
Ig les ias; el D r . L u i s Ros el tan elo-
giado c i ru lano y Mar ía Menocal ; 
Chas A . Vi l laverde el atento Mana-
fueron esos bombillos los mismos | g c r del Ci ty B a n c k y L o l i t a A r ó s -
cue se usaron en la ú l t i m a f'esta! tegul y J o s é G o n z á l e z y A c e l a 
del Vedado Tennis C lub en la H a b a - i Q u i r c h . 
U n a belleza que a d m i r a . 
U n tipo d e l i c a d í s i m o . 
E n los rostros de ambos e r a la 
fel icidad lo que se destacaba en qsa 
noche de r e c o c í j o . 
H a b í a otras mesas en la que es 
. estuvo muy concurrido. h a - p a ñ o l a ) pjeza ai pia^o y a cu" eS 
pran ellos e í entusiasta D r . R a f a e f d e ¡ C á n d i d a P e ñ a . 21,150 Í d e m ; MI- b i ó n d o s e dedicado algunos premios manos . como se ve el P r o í £ f * rfn 
Cora l ia a los autos y v e h í c u l o s mejor ador- de lo m á a seiecto y todos con 
'Emi l ia nados . ¡ « s p e r a n que s e r á un éx i to c o m ^ á 
• A las ocho, se i n a u g u r ó l a Glo - ]o8 organiZadoreB da 1* ve ' " ^ 
rieta del Parque Mart í , cuya reedi- H colocada8 gran n ú m e r o 
f i c a c i ó n . como dije en otra oportu- todog los pa^os es tán l0IU 
nidad, ha quedado soberbia, y luce do8s ' 
mucho m á s bonita que antes . , r r ^ - v i é n se e f e c t u a r á el M*,?*. 
A las nueve fueron q ^ a d o a ' ^ ^ « 0 y f n e teatro " A l ^ 
b e l l í s i m o s fuegos art i f ic ia les fren- £ a r ¿ 0 o r g a n ^ d a l £ Í 0 
te a l Parque M a r t í , durante los D n i r a ^ ^ ° de este t é r m ^ 
cuales es e f e c t u ó l a ' r e t r e t a , por 
Banda Munic ipa l . c r v i a i r q u e h a r á n los maestros 
Terminando como a las once ^ f. ?J f i n o Fstados Unidos. _ „ 
inedia los festejos, con el f l l a ; e * r ^ 
del p ú b l i c o que se ha mantenido en V a 2 " C?™ á r a l e s V6**0* 
pie desde las cuatro de l a tarde recorrido los centrales * 
del citado d í a . 
L a orquesta superior . 
T o c ó " T i t i n a " 
c á e l a Amor , 20 ,800 I d e m ; 
R o d r í g u e z , 18 .550 idem> 
G o n z á l e z , 17 ,210 I d e m . 
L a s F i e s t a s dol 24 de F e b r e r o 
E n el d ía de ayer , acaban de ce-
lebrarse con gran lucimiento las 
fiestas conmemorat ivas d é l 24 de 
F e b r e r o 
E l programa ae I n l d ó con Ja 
E l lindo fox predilecto h o y de la . t ra ( i i c i0na i D i a n a , 
gran sociedad habanera y cuya m ú - A ia8 1 2 del d ía se iaú l a bandera 
sica encanta . x a c i o n a l en el m á s t i l de l a casa 
Se r e p i t i ó muchas veces . ¡ M u n i c i p a l , a los acordes del H i m -
L o p e d í a n todos. no Nacional, ejecutado por la Man-
T a m b i é n " L a Gigolette" otro fox da Municipal 
que corea 1̂ concurrencia con entu-
siasmo f u é o í d o a l l í . 
A las 12 se t o c ó e l H i m n o . 
Nuestro hermoso H i m n u . 
De pió la concurrencia toda y a 
los acordes de las notas musicales 
se levantaron las copas de la Veuve 
Cliquot para br idar por la fecha pa-
taban el distinguido amigo Arturo tr ia que l legaba. 
na y que L u l s i t o del V a l l e Baez lo- | U n a mesa de elementos de la co- Toro y los í ó v e n e 8 J o s é M a r í a 1BJUS-1 S bJrlndls ^ C u b a ; 
g r ó conseguir para el mavor a t r a e - ¡ l o n i a a m e r i c a n a : M r . H H Morter to' Pedro Ca8afias> Jul io Reynaldoe. 
tivo del sarao del lunes . y Mrs . Morter; M r . R o y y Mrs . R a n - F e n o 7 Roberto Zayas . Albertico 
T a r d e e m p e z ó . I dolf . 
S e r í a n las diez. ] Otro partry de matrimonios que 
P r e c u r s o r a del baile f u é la comi-1 lo integraban el D r . Panchito L a T o -
da que como ya dije se s i r v i ó en esa i r r e y S r a . ; Humberto V i l l a y S r a ; 
• erraza del N a ú t i c o desde la que se R a ú l P é r e z L á m a r y S r a 
contemplaba el incomparable mas i L e a l y S r a . < 
varader i s ta con sug aguas azuladas! U n a mesa de dos matr imonios 
Fe l lo 
G a r c í a . 
Hubo una nota c ó m i c a 
E l clewTi de la f iesta . 
L o que f u é s in duda la presenta- i en plena m a d r u g a d a . 
R a m ó n l c i 6 n de cuatro negritos muy bien c a - ¡ D e j é entonces el N a ú t i c o . 
racterizados que llegaron a l N a ú t i c o i P a r a volver a la c i u d a d . 
Acto seguido tuvo efecto l a R e -
c e p c i ó n of icial a la que concurrie-
ron todas l a s representaciones so-, 
c í a l e s de la v i l l a . Cuerpo de Vete--
ranos y entidades. ¡ 
Hizo uso de la palabra el popu-
l a r . D r . Leonc io del Junco y G i i . i 
F u é muy felicitado por su patrió-1 
tico d i scurso . I 
A las 4 y media de la tarde, se 
I n a u g u r ó el busto de la benefacto-
. r a de C a i b a r l é n , l a respetable y 
Aquel cuadro de luz. de flores de1 bOT1(ja(Joga d a m a en v ida , d o ñ a j 
b e l l í s i m a s mujeres que t e n í a n por ^i^y- «Jel C a r m e n Zozaya. que hai 
marco l a s notas pol icromas del C a r - legado a esta v i l la un hermoso 
E l edificio d» l L i c e o 
E s t á n muy adelantadas las obras 
Abreus y han coloPad°x ° Tainbié' 
entradas para esta í a n d d n . i * ^ , 
e n el poblado colocaron ^ 
tras muchaa lunetas ^ Palb^nito co-
noche e s t a r á Heno n ^ t r ° ^ y K estax». - - d Abrcufl 7 c 
* 1 é r a i o ^ra'bajan w t e asunto ^ 
entusiasmo. 
na¡val, l l e g ó a su mayor esplendor 
y su playa de f i n í s i m a s arenas 
R e i n ó a l l í la a l e g r í a . 
L a m á s pura a l e g r í a . 
No h a b r á una sola mesa que se 
v i era desocupada. 
Hubo una para los C r o n i s t a s . 
K n sitio de preferencia. 
A mitad de l a terraza desde donde 
so divisaba a tqda l a concurrencia; 
M r . M r s . 
U n e x t r a v í o consigno. 
De un valioso abanico . 
Olvidado lo d e j ó en la fiesta del 
M r . y M r s . M u r r a y y 
C a m p b e l l . 
U n party n u t r i d o . 
Ocupando una sola mesa e r a este! 
el s iguiente: Nena Caragol de B a l á i s N a ú t i c o la noche del lunes la s e ñ o -
y Manuel B a l á i s ; Pe tra M a r í a Rose- , r i t a Isabel Jhonson, que m á s que 
•lió de Doy y E n r i q u e D í y y Nena por s u valor lo rec lama por ser una 
A r o n y y su afortunado prometido, prenda que aprecia y tratarse de un 
Migu 1 B a l á i s . j r ecuerdo . 
UN ABANICO 
hospital que s e r á inaugurado en 
breve, y un Colegio para loa n i ñ o s 
pobres . 
E l descubrimiento del busto de 
l a s e ñ o r a Zozaya, fué uno de los 
m á s bellos y solemnes actos p ú -
blicos" rea l izados . 
L a » E s c u e l a s P ú b l i c a s , e l cole-
gio Champagnat , y el Colegio del 
E n nombre de l a S r t a . Jhonson Apostolado del Sagrado C o r a z ó n , 
el Cronis ta ruega a quien lo haya que dirigen las Madres de la Orden 
encontrado lo retorne a su poder. | Rel ig iosa , ofrendaron sus flores a 
. L o a g r a d e c e r á e l l a . j i a bondadosa benefactora. 
I T a m b i é n lo hicieron la s Damas 
Franc i sco G o n z á l e z B a c a l l a o . i R o t a r l a s , que e s t á n dando pruebas 
E s pintado a m a n o . 
Por ambos lados. 
la Sociedad L i c e o de C a l b a r i é n 
S e g ú n los p l a n w es una bella voluntad 
obra, moderna . 
E n brev* d a r é detalles exactos 
de esfe edificio q u « s e r á uno de 
los m á s hermosos gue comprenden 
esa m a n z a n a . 
U n » p e l í e n l o local 
L o s populares empresarios tea-
trales de Cervantes y F a u s t o , han 
obtenido de las fiestas de ayer, una 
p e l í c u l a que consta de mi l quinien-
tos p i é s de celuloide. 
Todos los actos oficiales fueron uo*,.»^- "-trl fuga p w f g 
reproducidos por el operador s e ñ o r ^ ^ . " " e s como el*»*-
J u a n V a l d é s , t r a í d a expresamente , T X » * * * 0 
para tomar esta p e l í c u l a l o c a l . K = s ^ 
T a m b i é n fueron tomados diversos; c i m e r a «tilac*»* 
asuntos de l a local idad, as í como las" 
candidatas del C e r t a m e n y e l J u - Habana. . ; ; . . •• 
rado Matanzas . . . . 
E n l a pr^Stlma semana se estre- Cáj-denas^. . . . . . . 
n a r á - sagua . . • • • . . • • 
J B M ' E C I A I * ' Cienf uegos • • • 
P r o m e d i o o f i c i a l d e l a cot iza-
c i ó n d e l o s a z ó c a r e í 
Vi-
co» . 
ANO X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 27 de 1925 P A G I N A S I E T E 
r CORRBSPOJSTDENCIAS E ^FORMACIONES GENERALES DE ESPAÑA D 
H O M E N A J E f I L R E Y D E E S P A Ñ A E N B A R C E L O N A 
US DE 50.000 ALMAS EN REPRESENTACION DE TODA CATALUÑA, HAN REI-
IfRADO SU EE ESPAÑOLA Y MONARQUICA EN GRANDIOSA MANIFESTACION 
CRONICAS DE LA VIDA GALLEGA 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) Por otra parte "O Bufón d 'B l 
[Rey", leído en la ú l t ima sesión del 
UNA GRAN B I B L I O T E C A . — M U S E O EN SANTIAGO.—HOMENAJE D E Seminario de Estudios Gallegos, de 
DESPEDIDA A U N CONTERRANEO. — DIVERSAS MANIFESTACIO- Santiago, v que fué premiado en un 
NES D E NUESTRA CULTURA. certamen i t e r a r l o , nos muestra a 
{Vicente Risco, su autor, como un 
Barcelona, Febrero 2. , ANTES DEL ACTO LA MANIFESTACION EN M A R C H A . — E N E L 
JJcho antes de la hora anuncia- TRAYECTO M I T I N EN E L PALACIO DE BELLAS ARTES.—DIS-
"nara la manifestación empezniou CURSO DEL A L C A L D E DE B A R C E L O N A . — H A B L A E L SR. SALA, 
iterar, ocupando los sitios que de PALABRAS DEL CAPITAN GENE R.AL.—EXHORTACION DEL CAR-
temano se les habían seña lado en DEN AL-ARZOBISPO DE TARRAGONA.—DISCURSO D E L PRESEDEN-
nlaza du Cata luña y calles adya- TE D E L DIRECTORIO.—BANQUETE DE L A UNION PATRIOTICA, 
- t t f representantes de entidades TELEGRAMAS OFICLVLES.— E L CUERPO CONSULAR 
corporaciones de Barcelona, Ta- . ^ . , 
Vnna Lérida v Gerona, y t ambién tres dirigibles, cinco biplanos y dos 
ü n a s ' d e fuera de Cata luña hidroaviones, a poca altura, siendo 
% vimos comisiones de cutida- ovacionados los intrépidos pilotos 
Eol í t i cas , científicas, benéficas. Por manifestantes y el publico. 
*a6iPlcas, industriales, navalee. co A las dos menos cuarto llegó a la 
reíales, clero. Ayuntamientos, to- Puerta del Palacio de Bellas Artes 
L loe de Cata luña , Somatenes, 'a cabeza de la manifestación, y la 
tón Patriót ica, etc. banda mur.lcipal, que estaba en el 
S^nedida que se acercaba la ho- Interior, tocó la Marcha Real, que 
ie emprender la marcha ha- un altavoz colocado en la puerta de 
1 njás difícil el transitar por la entrada t ransmi t ía al público, que 
haUa plaza de Cata luña . Rambla nuevamente aplaudió y vitoreó con 
i mis ni0 nombre, paseo de Gracia, entusiasmo al Rey, a España y Ca-
«nda» de San Pedro y Universidafi, t a luña . 
Seé de Fontanella; Puerta del An- También se oyeron muchos vivas 
K l a m b l a s y calles de Pelado y ai Directorio y áTIas autoridades !o-
ergara. ocupadas todas por riiani- tales. 
j^anteP. E l desfile duró hasta poco antes 
gj aspetco era magnífico e im- de jas dos de la tardeí Excusado es , ... , 
Lente. Muchos edificios estaban decir que muchos manifestantes no testado. 
Ualanados. pudieron entrar en el Palacio para ' 
A las nueve y media de la ma- escuchar i&b diScursos. 
L» se suspendió , el servicio de E1 cardenal Vidal y Barraquer se 
Enviad por la plaza de Catamna. d¡ri ió djrectamente ai Palacio de 
Umbla. Ronda, paseos de ^ ó n , Be]lag Artes 
r En todo el trayecto no so regis t ró 
n ingún accidente. 
Las ovaciones fueron nu t r id í s imas 
al pasar la manifestación Por frente 
a E l Sigio. Colombófila. Rambla de 
las Plores. Liceo, Aero-Club y hote-
les de las .Ramblas. 
Numeroso público permaneció es-
tacionado ante el Palacio de Bellas 
Artes, hasta que te rminó el desfile. 
Industr ia . 
constantemente iban llegando nuc i , 
L y numerorsas comisiones con sus 
lifiBS. Estas pasaban de 200. 
Petras de la barandilla de la en-
yla a la estación del Metropoli-
jo esperaban desde hacia tiompü 
Hegad.i de los generales Primo de 
Tera y Martínez Anido todas las 
torldades civiles y . militaree y 
tú personalidades. 
A las diez y medía, en el' automo-
Idel capitán general, y con éste, 
igaron el presidente del Directo-
> y el subsecretario de Goberna-
hidalguía , pudo imaginair ni d i r ig i r 
t amaños desatinos; que hoy Catalu-
ña v Barcelona a su cabeza, que tie-
nen noción ule su responsabilidad 
en la Historia de la Patria, como 
tienen el orgullo de sus glorias, pro-
claman bien alto, en nombre de sus 
hijos, que sólo conciben su grande-
za, su bi-^estar y su Iionra en la 
gloria de España" . 
,Rogó luego al presidente del Di-
rectorio que transmita estos senti-
mientos al Rey. así como el anhelo 
de Cata luña de que en breve venga 
Su Majestad a recibir directamente 
el homenaje cordial de los catalanes, 
y te rminó, después de di r ig i r un sa-
ludo al Ejérci to de Africa, dando un 
viva al Rey, clamorosamente con-
E l barón de Viver fué muy aplau-
dido. 
H A B L A E L SR. SALA 
La Coruña , 26 de enero de 1925. 
, "Los que atacando al Rey perse-
guían finalidades políticas, cometían 
una torpeza gravís ima. Nosotros es-
tábamos ciertos de que a estos agrá- i 
vios respondería la protesta de Es- Beo americano en Santiago de Com-
paña entera y nos unir íamos todos P08tela- Recientemente fué embar-
• Icado en el vapor "Cap Norte el 
Los españoles residentes en His-
panoamér ica quieren fundar hace 
tiempo nna extensa büblloteca-mu-
para exteriorizarla, como ha ocurri-
do. 
M I T I N EN EL PALACIO DE 
L L A S ARTES 
BE-
I luminaüo esp lénd idamente , llena 
precedidos por el coche que ^ tribuna circular de millares do 
paba el jefe superior de Policía, mujeres y atestado el amplio salón j tj'cja 
or Hernández Malillos, siendo re-1 dei público, al que lo fué dable i n - I 
La presencia del gran patriota es 
acogida con aplausos y vivas. 
"Esta grandiosa, esta imponente 
manifestación que Ca ta luña acab'a 
de tr ibutar a nuestros Soberanos— 
comienza diciendo el presidente de 
la Mancomunidad — es prueba evi-
dente de que entre los sentimientos 
de Cata luña y los de las demás re-
giones españolas existe Intima com-
penetrac ión. Y esos sentimientos, ex-
teriorizados de manera magnífica, en 
Madrid primero y en Barcelona aho-
ra, son el amor a la unidad Patria, 
el amor al Rey y el amor a la Jus-
Idos con ovación y victoreb. 
5n dicho momento se hizo 
Ita de 170 palomas mendajoras. 
' presar en el locaf, el magnífico sa-
una lón del Paiacio de Bellas Artes ofre-
cía al comenzar el acto un aspecto 
verdaderamente impresionante. 
Ocupó Ja presidencia en el estrado 
el general Primo de Rivera, acom-
pañado de las autoridades y perso-
nalidades que constituyeron la de la 
Abría la marcha uua sección de' manifestación, mas el cardenal arzo-
tldores de la Guamlla municipal,1 hispo de Tarragona doctor Vidal y 
gran gala, con la bandera de la Barraquer y los oblspoB de las dió-
idad. seguida de algunas parejan cesis catalanas 
Seguridad, de Caballería y de In -
LA MANIFESTACION EN 
MARCHA 
Minutos después se o rgan izó la 
bwlclencia de la mani fes tac ión . 
or c ivi l , alcalde, presiden-
fe de la Mancomunidad, Diputación 
!ncia, gobernadores mil i tar y Audi 
Largo rato t r anscu r r i ó hasta que 
pudo considerarse que era material-
Despuéa iban el comisario general rpente imposible que penetrara en el 
i« Policía, tieñor Tejido; corone! de grandioso salón un solo manifestan-
leguridad, señor Moreno Carvajal, te más y y ara que la enorme masa 
I Jefe superior do Policía. dando : de personas allí reunidas hicieran el 
Merladas órdenes para que no se i silencio. 
hterrumpiera el curso de la mani-j Aunque la manifestación cont inuó 
""^"'on. | desfilando largo rato ante el Pala-
Seguia luego la presidencia, ÍOT-\VÍO ffenfe al "cual" millares de per-
Bada por el marqués de Estella. ge-' sonag eatacionadaa esperaban oír los 
' l a r t ínez Anido y Barbera, discur30S por medio de los tres al-
tavoces i ' idiotelefónicos instalados, 
se decidió dar comienzo al acto. 
E l primero en hablar fue el obrero 
o, general Correa y aoc- ferrovlario f1ilado a ia Unión pa. 
r w)pez, comandante de Marina, l tr lótica Ta,me García , que vest ía 
Jegadode Hacienda, rector de la traje azuI de mecán ic0 . Con pala-
Jersidad presidente de la Asam-1 bra sencilia y vlbrante ostabl«ció el 
¡a de la Mancomunidad vicepresl- ra ón entre el estado bocial de Ca. 
•tes de a Mancomunidad y la Di - j ñ d é8 del adven,. 
Ja ion jefe de Estado Mayor, co-1 miento del Directorio. 
•el del regimiento do Vi to r ia ; de-, D é8 de otra8 consideraciones 
el administrador de Correos, muestras de aproba-
J & ^ l 0 ' * senerales Mercader, ^n ¡e ]abCOnCUrrencia. te rminó ha-
T ^ S n , V C f G.0n afleZ n ° I ciendo un llamamiento a todos los 
^a. Rodríguez del Barrio, etc ^ españoles para que sin dis--
Mancomunidad, Diputación . ™mirrtU í-ia-1 
- uutamiento en corporac ión; t inción .d,3 m a V T r P ^ t í n i r i í 
Untamientos de Lér ida , Gerona y s o c ^ f s CoIa íore^ .C05( .eL r I ^ ' 
hagona. Claustrü de profesores j toru> m ü i t a r en la obra de la rege- ^ ^ ^ y ^ 
^ l í ' c í r c e ^ n S l l s ' de P ^ "us palabras'finales fueron acó- U u e r habla para decir que, hablen-
Ies' f • i 1 L n l cidas con aplausos y vivas, mientras do sido insultado y calumniado el 
r c o S s T ^ ' l " ^ banda" d i música ejecutó la Mar-1 Rey. que es el primer patriota, y 
I«ci6n, magistrados y fiscales de ¡ cha Real 
iencia, de las C á m a r a s d* I H a b 1 ^ a c s p U e ^ , A ^ ? " 
, Fomento del Trabajo Be nova, quien en té rminos elocuentes 
„ -J, Cámara Industr ial , inge- hizo el eiogio del Rey. rebatiendo la 
industriales y verificadores. campana ancua contra nuestro bo-
y electricidad. Divisiones dejberano. Termino ofreciendo al Di-
rriles. do Aduanas, do Ha-j rectorio *« devoción de la juventud 
del Gobierno c iv i l , del Cuer-1 española . n „ 
de la Junta de Sanidad. DISCCHSO DEL ALOALpK D E 
Después afirma que el pueblo es-
pañol , y especialmente Cataluña, no 
viniere la vuelta a la normalidad, sí 
ésta ha de ser la del asesinato l i -
bre. 
Afirmó que los Ideales del pueblo 
han de asentarse sobrq los de Reli-
gión y Patria. 
Después de otros pár rafos elocuen-
tes, t e rminó con vivas al Rty. a Es-
paña y a Cataluña, que son contes-
tados con entusiasmo. 
PALABRAS D E L CAPITAN GENE-
R A L 
A l ocupar la tribuna el capi tán ge-
neral de Cata luña es saludado con 
vivas y aplausos. 
Después de dedicar homenaje de 
devoción al Ejérci to que opera en 
Marruecos, af i rmó que defender al 
Rey en estos momentos es defender 
a la Patria y a ija sociedad. 
Dirigiéndose a las maestros de es-
cuela, a los; sacerdotes y a la's ma-
dres, les exhor tó a que inculquen por 
la cultura, por la fe y por la ter-
nura, el amor a España en las ge-
neraciones Incipientes. 
Invi tó a todos a agruparse en tor-
no del general Primo de Rivera pa-
ra trabajar por la grandeza do Es-
paña. 
E l brillante discurso del general 
Barrera fué igualmente acogido con 
vivas y aplausos prolongados. 
EXHORTACION D E L CARDENAL-
ARZOBISPO DE TARRAGONA ' 
No quiere hablar del Ejérci to que 
lucha en Africa, porque ya lo ha he-
cho el general Barrera y porque él 
es parte.viva de ese mismo Ejérci-
to, con el que está en estos mo-
mentos su corazón. Pero puede ase-
gurar a todos, a los que tienen allí 
a sus hijos, a sus hermanos; a las 
mujeres que tienen allí a sus novios 
o a sus hijos, que todos eHos han 
cumplido con su deber honrando el 
nombre de España . 
E l Directorio mili tar ha querido 
despertar en los ciudadanos la con-
fianza en la moral y en la justicia, 
que son los dos pilares en que pue-
de asentarse una España grande. 
Después vendrá la labor de cultura, 
las leyes sociales, todo lo que de él 
se esperaba. 
"Con respecto a Cataluña, ¿qué 
problema existe ni qué problema 
puede existir en que habléis vuestra 
lengua, améis vuestras costumbres? 
Eso no fué problema hasta que al-
guien se propuso envenenarlo y se 
t r a tó de excluir el español y deste-
rrar la bandera española. Cuando no 
ha sido así, cuando, junto a la ban-
dera catalana, va la española, como 
en las de los somatenes con el mis-
mo amor las contemplamos a las dos 
"¿Quién puede discutirlo? Sólo lo 
hicieron quienes lo hicieron insidio 
sámente , do seguro, para desunir 
nos y quizá para que. por desunidos 
más débiles, fuéramos presa de la 
ambición del extranjero 
"Pues contra esos vamos, y, por 
otra parte, no podemos darles a esos, 
- los que envían hojas clandestinas, 
a los que escriben anónimos, a los 
que murmuran al oído como coma-
dres, no les podemos dar n ingún 
valor. Se Jo daremos a losj que pue-
den expresar sus pensamientos en 
voz alta, a los que, como nosotros, 
puedan expresar sus convicciones 
gritando en todas partes, como yo 
os Invito a que gritéis ahora: ¡Viva 
España ! . ¡Viva el Rey!, ¡Viva Ca-
t a l u ñ a ! " . 
Vivas y aplausos ensordecedores 
coronan el discurso del presidente.! 
La música vuelve a interpretar la i 
Marcha Real. Mientras el público va 
más estimable presente que con ese 
f in podía hacerse: una colección de 
12,000 volúmenes escogidos entre 
los m á s valiosos de la historia y el 
arte de las Repúbl icas hispanoame-
ricanas, y a compañando a la expe-
dición y comple tándola mul t i tud de 
ejemplares de numismát ica , herá ld i -
ca, fósiles de razas poco conocidas, 
minerales, objetos del arte p r i m i t i -
vo de cada época y reglón y docu-
mentos de gran valor sobre la po-
lítica colonizadora de los conquista-
dores. Todo esto en n ú m e r o y varie-
dad ta l que basta para ser conside-
rado un museo de gran valla docu-
mental e h i s t ó r i ca . 
Oribe, Rodó , Zorr i l la San M a r t í n , . d r a m a t u r g o insuperable t n el mane-
Dr. Espejo, Dr. Morelos y B o l í v a r . - J o de la técnica teatral determinado 
Del mismo modo han remltid0 ban-
deras de las distintas naciones de 
habla española, primorosamente bor-
dadas por distinguidas damas de ca-
da p a í s . 
La Biblioteca América , de San-
tiago de Compostela, no se rá un al-
macén de libros, sino el primer mu-
seo americano fundado en Europa 
y organizado sin el esfuerzo del Es-
tado, con el afect0 y el car iño de 
ra de nuevos nimbos der t ro del te-
rreno tan poco cultivado de nuestra 
d r a m á t i c a . 
La viej-i fábula del bulen canijo 7 
desmedrado, que enamorado de la 
reina traiciona los amores de ésta 
con el gallardo capi tán , que luego 
resulta ser su hermano, ha sido lle-
vada por Risco a la escena gallega 
con maes t r í a ejemplar. 
E l ambiente que envuelve la esce 
los españoles e m l g r a d o s " y " ^ " a m ^ l n a deI drama 63,61 de ias leyenda8 
rlcanos que sienten en sus venas el 
calor de la sangre de E s p a ñ a . 
E l Iniicador de este empresa fué 
un español caracterizado por sus 
constantes trabajos en favor de *a 
aproximación espiritual hispanoame-
ricana: Don Gumersindo del Busto. 
Tal in te rés puso en el logro de la 
empresa, que fundó una reviste bi-
bliográfica para facilitar la labor de 
busca v selección de libros, estimu-
ló las donaciones de sus compatrio-
tas organizó fiestas para dedicar su 
producto a la compra de ediciones 
de lujo y sostuvo una suscripción 
permanente a todos los diarios y 
revistas cuvas colecciones podían i n -
teresar a la biblioteca. En este la-
bor le acompañó una Comisión en-
cargada de? los trabajos de propa 
ganda y acopl0 de libros, presidida 
por don Juan Molina, que. f d e m á s 
de sus valiosas actividades. Invtr t ó 
grandes sumas de su peculio en la 
labor 
La Comisión organizadora de la 
const rucíón del mausoleo a José 
Castro Chañé , en el cementerio de 
la Coruña, obsequió con un banque-
te de despedida a don Vicente Ruiz 
Cas tañeda horas antes de que és te 
partiera para la Habana, como 
muestra de grat i tud por el entusias-
mo y las felices Iniciativas que su 
p0 desplegar con objeto de que obra 
tan pat r ió t ica pudiese ser un he-
cho .halagüeño, cual lo ha sido. 
E l s eñor Rula Cas tañeda , que 
tanto amor d e m o s t r é siempre por 
¡f/ 2 2 2 ,d6 GallCÍa' J:uentf• M t f 0 i m ¡ ñ t r h ü V e n d o ' d ¡ " t o d V a ' q u ¿ Í l o í u e 
es natural con grandes s impa t í a s I episódico pueda distraer al os-
en la Coruña \ estas s impa t í a s se pectaior. log finaies logran una 
han puesto de relieve en el home- f u e r t | intensidad d ramáUca por e8ce. 
naje que acaba de t r i b u t á r s e l e . na3 mu(fciS e desperadas y las pa-
Muchas significadas personas de alones l lévanse a un grado de fuerza 
bretonas tan olvidadas de nuestros 
escritores, hasta que el poeta de la 
raza, Cabanillas, la8 hizo resurgir 
en su saga "O cabaleirc de Santo 
G r i a l " que vino a marcar una nueva 
tendencia en las letras enxebres. 
Algo semejante pueds augurá r se -
le a esta ú l t ima producción de Risco 
que se sale de los estrechos moldes 
en que viene desenvolviéndose núes 
t ra d ramá t i ca para tender hacia un 
género inlinbado de la vaguedad sim-
bólica que ten bien se aviene con la 
lengua vernácula . 
La técnica de "O Bufón d 'E l Rey" 
es de una sencillez maravillosa y 
desconcertante: los cuadros rapidísi-
mos enfocan directamente el a rgü-
ía ciudad hercullna tomaron asien-
to en torno al agasajado en el ban-
quete de referencia. Y a las pala-
considerable. 
Pudieran encontrarse hondas ana-
logías entre el tono de "Los intereses 
Iras de afecto que se le tr ibutaron, I creados" y el de esta produccióji do 
él respondió con otras muy corree-! Risco. En ellas no se escatiman las 
tas y corteses reveladoras de su cía-; disquisiciones filosóficas llenas de 
ra inteligencia y de su excelente co-
razón . 
Todos confiamos en que don V i -
cente Rufos Cas tañeda segui rá slen-
d0 un valedor de prestigio de las 
También han sido enviados Para cosa8 de joa ¡ ¡ ¡^i^^ de Galicia an 
ornato de la biblioteca varios bus-
tos en bronce y má rmol reprodu-
ciendo, entre otros, a San M a r i n. 
Rivadavia. Mit re . Avella-
Bivera, Lavalleja, Moreno, neda, Artigas, 
se cayó en el paseo de Colón, can- lonomasla. 
Eándose algunas hernias, el coronel' 
en situación de reserva, don Enr i -
que Rizo, 
paradojas, n i las tiernas escenas de 
amor. Pero en el drama de Risco el 
aentido es m á s esotérico, abarcando 
los misterios de Gehon que envuel-
ven la triste historia de Gelehaut de 
Kerganor. 
te los gallegos de Cuba. i ¡Lás t ima grande que no exista en 
Como es lógico, cuantos aslstle- Galicia una escuela d ramát ica en-
ron al ágape en honor del señor j ̂ ^ d a de dar a conocer manifes-
Rulz, han tenido un recuerdo afee- taci0ne8 de nuestro arte teatral tan 
tuoso para el patriarca de nuestra'intereaante3 c.omo e8a obra de VicCn' 
colonia de la Habana, don VicenteIte RÍ8C0 y como " 0 Marlscal"! ¡Tan ' 
López Velga, el rir bonos por au- | to ?U6 la litei;atura escénica gallega 
I / » OBREROS D E L NTEVO 
VUIiCANO 
So ha dir igido a la Mayordomla 
desalojando lentamente e l ' s a l ó n , e l ' de Palacio el siguiente telegrama: 
general con algunas otras autorlda- " E l personal obrero subalterno y 
des. se asoma al balcón principal la Dirección de los talleres Nuevo 
del Palacio. La mult i tud estacionada Vulcano. al asociarse en masa a la 
frente al mismo, de tributa una gran manifestación popular, halla grata 
llco, 
Al BARCELONA "ttnal para niños, Caja de 
* y Pensiones. Centros oficlaletí I . - j -.r-
Enseñanza, gremio de panaderos. Seguidamente, el barón de \ i ve r , 
barios judiciales, oficiales civi- en nombre de la ciudad de Barcelo-
48 y criminalistas de los Juzga- na. pronunció un elocuent ís imo dis-
^ etc.; Somatenes de C a t a l u ñ a ! curso en el que. después de dar la 
£•«18 estandartes y banderas, el | bienvenida al presidente del Direc-
de Foronda con todos los torio v üe saludar a la brillante re-
ncionarios y empleados de ¡ presenta ión de las damas que a! 
el primer católico español, todos los 
' españoles y todos los católicos se 
han sentido heridos por la ofensa. 
E l cardenal, recogiendo las pala-
bras del "general Barrera, dijo que. 
"en efecto, los sacerdotes tienen la 
misión de predicar la paz. Reciente-
mente Su Santidad el Papa se ha d i -
rigido a todos» los católieoíi para que 
busquen 'la paz por todos los canil 
nos. Así, para colaborar en esta obra 
de paz se puede contar con todos 
los prelados españoles y con todos 
los de Cataluña, que aman a Espa-
ña y a l Rey, que con tanta valent ía 
declaró su catolicismo en el Cerro 
de los Angeles. Los prelados catala-
nes, precisamente para mejor bus-
ocasión de reitarai a Su Majestad 
el Re> el testimonio de agradeci-
miento, que p e r d u r a r á por las pala-
bras y actos por Su Majestad reali-
zados con motivo del incendio de 
nuestros talleros, levantando el áni-
mo de ¡os unos y asegurando a to-
dos el sostenimiento que cre ían per-
dido. Esperando sea aceptada nue» 
Un l ibro notable y digno de ser] 
conocido por todos los buenos con-i 
(sa ldr ía honrada con ellas de poder-
se representar debidamente! 
Pues en el mismo benemér i to Se-
minario do Estudios Gallegos se aca-
, _ , ba de leer otro trabajo admirable t e r ráneos que so preocupan de las - . 1 _ „ . del profesor Otero Pedrayo que. so 
Inti tula "Síntesis geográfica de Ga-pub l í ca r se . Este l ibro, de autor In-
censé y editado en Lugo, se deno-
minará "Hacia el ballet gallego'' . 
Lo firma J e sús Bal . un joven artie-
l ic la" , escrito en nuestro Idioma. 
Y se anuncia, para muy en breve 
una nueva obra de José García Acu-
ña, t i tulada "Idearium regionallsta". 
tra modesta manifestación de grati- 7udo mU3¡cólogo No 8(>i0 ia cr í t ica I en gallego 
tud, lo reiteran su leal adhesión los 
obreros y la Dirección de los te-
subdirector de Teléfonos . ' homenaje al Rey se asocian, expresó «car la paz. desear ían que se respeta-
• iodos loe funcionarlos y emplea-, ci recuerdo de la grandiosa mani-
. del Gas. casas navi-eras, comisio-, festación celebrada el 23 de enero 
, de Unión Pa t r ió t ica , con ban-
cas 7 mús icas . 
Haba la atención un grupo de 
de las escuelas del distr i to de 
s de Mar. con banderitas es-
en la de una de ellas este-
nombre del pueblo a que per-
*n. y después, los Somatenes 
da la región, con los Ayunta-
os respectivos y representacio-
•lanifestación se supone que 
a de áO.uoo personas. 
K x E L TRAYECTO 
••ate todo el trayecto, las nu-
*s P^Honas que llenaban los 
y andenes laterales de los 
• y aceras de las calles que re-
j a manifestación ap laud ían a 
atestantes y a su« enseñas íran 
últ imo en Madrid, haciendo ver su 
orgullo de que también Barcelona, 
libre de prejuicios, de ponzoñosas 
presiones, de rienda suelta a sus sen-
timientos v quiera competir y aun 
superar, si ello es posible, a ese im-
ponderable plebiscito de todas las re-
giones de España . 
En inspirados párrafos se ocupa 
de la campaña calumniosa realizada 
ra en lo posible el modo de ser de 
cada una de las reglones españo-
las". 
Dijo que él reza cada día para 
que Dios haga gloriosos los destinos 
de España , y que no sólo su volun-
tad, sino su sangre dar ía , sí preciso 
.fuera, para que España , dirigida por 
Don Alfonso X I I I , recobre su anti-
gua grandeza. 
Ovación prolongada, que cont inúa 
varios minutos, para saludar la pre-
sencia en la tribuna del general Pr i -contra el Rey. Refir iéndose a los ta 
lentos y virtudes del Soberano, exal- 'mo de Rivera 
ta la conducta ejemplar de éste, que! 
en momentos crí t icos supo salvar a ' DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL 
España . DIRECTORIO 
Respecto al acto que se celebra.} 
dijo el alcalde: Después de unas frases de fina ga-
" I l o y es el verdadero espír i tu de j l an te r í a para las damas que han da-
Cataluña, sus tradiciones y sus v i r - , do »1 acto brillantez con su presen-
tudes los que quieren competir con:cia y con su fentusiasmo. el general 
los de sus demás hermanos de Es- Primo de Rivera se refiere al dis-
" lo^er-OSaf' y 136 señoras paña en este certamen del patriotis-i curso pronunciado, con sentido cla-
y al ¿auue los vitoreando a ¡ mo que el amor al Rey ha congre- í risimo de la realidad, por el obrero 
* de v. TÍUlinf pasab:i la gado y cuyo primer puesto reclama! que ha hablado en primer término, 
itacion. Es-!Duestra religiÓI1) ya que a la única I y dice que, "aun cuando no sea ésta 
hegemouía a que aspira es a la del i "la ocas ión—mucho más cuando tan-
patriotismo. Hoy es Cata luña la que i tas ha habido estos días ú l t imos— 
en este acto de veneración a su Rey de examinar los problemas de go-
a general, cayos balcones i Proclama muy alto, de una vez pa- bierno, debe a ñ a d i r a lo dicho por 
1 ocupados por distinguidas ra siempre, su puesto y sus senti- aquél que el el problema de las sub-
y caballeros que ap laud ían y ! mientes; hoy es cuando todo el pue-: sistencias no ha tenido la fácil so-
láo 3 Espafia y al Rey, des-i Mo. aquí reunido, dice que enseñará lución que esperaban quizá los es-
niatn 105 manifestentes.' i al corazón de los niños la senda del p í r i tus sencillos, débese a que se 
cívq ocurr50 frente* al Go-^ amor patrio: que no ha podido nun- trata de un conflicto mundial, a que 
azote CUy08 balcones, así co-l ea ser el odio, n i el falseamiento de Importa tanto o m á s que el que ba-
1 y señ •estaban atestados de la Historia, n i el tergiversar las ha- jen las subsistencias, lo que deter-
itras U h ! zañas y las glor ías de nuestros ma- minar ía una baja en los jornales y 
est'jvo jia a de la manifes i yores, ejemplos fecundos para el sueldos que conserve nuestra pro-
picios oClfniÍda ír6Ule a d i - [porveni r de nuestros hijos; que nun- duccióq. un alto valor en el mercado 
riciale8 evolucionaron ca el alma catalana, toda nobleza e universal. 
a la estatua de Colón. 
• a dicho monumento, y 
Paseo del mismo uom-
5e uu momento frente a 
ovación, repi t iéndose Incesantémen-
te los vivas al Rey, a España y a 
Primo de Rivera. 
A l descender a la calle para to-
mar el automóvi l no cesaban los 
aplausos y la mult i tud, pugnando 
por estrechar la mano del general, 
hizo difícil que el automóvil presi-
dencial se pusiera en marcha. 
A muchas personas hemos oído 
asegurar que j a m á s so ha realizado 
en Barcelona un acto al que se aso-
ciaran tantos millares de ciudada-
nos. 
BANQUETE EN E L I/OCAL DE L A 
UNION PATRIOTICA 
Desde el Palacio de Bellas Artes, 
por las calles de Jaime y Fernando, 
que, llenas de público, ófrecían un 
aspecto de animación extraordinaria, 
se djrlgieron los generales Primo de 
Rivera, Anido y Barrera, el gober-
nador, don Alfonso Sala, el barón de 
Vlver y algunas otras personalidades 
al Centro de la Juventud Pa t r ió t i -
ca donde se les agasaiiba con un 
almuerzo. 
Presidieron las personalidades ci-
tadas, y los comensales eran un cen-
tenar. 
En el momento oportuno ofreció, 
en breves y elocuentes palabras, el 
banquete el presidente de la Juven-
tud de Barcelona, señor BallaUriga. 
Acogido con grandes aplausos y 
Vivas, se levantó para hablarle! ge-
neral Primo de Rivera. 
Recogió, en nombre de todas las 
personalidades por aquél aludidas, 
osa qoble plegarla patr iót ica, que el 
señor Ballabrlga acababa de pronun-
ciar y a f i rmó que el ambiente de en-
tusiasmo que le rodeaba en Barce-
lona, más tangible aefuí por la obll 
gada intimidad, no podía menos de 
alentarle, sj él necesitara de alientos. 
l i j o que se ha de gobernar a Es-
paña para que este paeblo que dió 
al mundo hombres como Cortés y 
Bizarro vuelva a estar, con las na-
turales variaciones de los tiempos, 
en el lugar preferente que ocupó, 
para que fuando se hable de su 
grandeza no haya necesariamente 
que volver la vista al pasado. ( V i -
vas y aplausos). 
"Hay que saber poner en la obra 
desinterés y sacrificio, como lo hacéis 
vosotros. Ahora mismo la industria 
catalana atraviesa una crisis que 
ayer dije que nos preocupaba y a la 
que procuraremos poner remedio (y 
no lo dije como promesa vana, se-
gún era costumbre en los gebernan- autoridad de las personas, los con-
tes), y vosotros habéis sabido so-iceptos expresados y entusiasta asen-
breponeros a este contrariedad alen-' tlmlento que b m tenido. Las cua-
tándonos así a que pn^Iflquemos j t ro provincias han rivalizado en em-
nuestras intenciones, más todavía h>eño para estar representadas, y en 
al traters^ de Cataluña, que tan bien i Barcelona nadie recuerda acto clu-
conocemos y amamos (porque la|dadano ten v i r i l v entusiasta, asis-
amamos creímos conveniente el Por eI cal°r ^ E S f COn ?rda-
gor cuando fué necesario , saluda- dpro fu€^ ; P ^ T ^ S ? * 
"ble para todos>. n0 « a t a n t e sufrir crisis econó-
1 mica, se produce v manifieste como 
roy lo ha hecho Cata luña , poniendo 
su pat r ió t ica fé y sus entusiasmos 
, por encima de sas amarguras y pre-
nda . Con esta copa de vmo bien ca- Ot;upac¡ones es t i yn <.UT.ada d t ] mal 
talán llevemos a nuestra sangre e8-!ex6tico con que quisieron envenenar 
paflola todo el calor, todo el ardor Bangre. siempre española sin dis-
preciso. . . " (Loa aplausos Impidió-; ^ngos. equívocos a l privilegios. Aun-
ron oír las ú l t imas palabras del dis-l.iae no hubiera htcho más que esto 
curso). nuestro Gobierno, ya sería bastante 
. ^ r ^ w « , w , para sat5sfacer nuestras conciencias. 
UN ACCIDENTE Máfl de dos horas ha durado el des-
Duranto la manifestación de ayer[ i i ie de masa compacta de 100,000 
ca y pensador que es tá llamado a ¡ e8qUema 8intético de la evolución re-
proporcionarle muchos días de glo-i glonalÍBta ibérica, que fué premiada 
¡en un concurso de " E l Debate" de 
Madrid y que es digna de que la co-
rla a Galicia 
Se trata de una exégesis br i l lan 
t ís ima en torno a nuestra música 
regional y a los elementos es té t i -
cos de que disponemos, para poder 
elevar hasta los m á s altos horizon-
tes la futura obra de los coros en-
xebres. 
J e sús Bai' en "Hacia el ballet ga-
llego" se revela como un gran ensa-
yista, un gran literato y un concien-1 "Resumen de la Historia de Gal 
y con datos compul 
regional, f ino la del reirto de E s p a ñ a i escrupulosamente, de m i her í 
nozcan todoe Iqs e spaño les . García 
Acuña ha tenido la bondad de hon-
rarme encargándome de escribir un 
prólogo para el la . 
Pero a ú n se van a publicar den-
tro de poco otros l ibros: "Da vella 
roseira", versos de Taibo; "Florea 
de outf i o " de López Abente; un 
llores Vulcano." 
E L CUERPO OONSUIvAR 
El Cuerpo consular de Barcelona 
ba enviado a los periódicos la si-
julento nota: 
"Un detalle significativo en el 
homenaje tributado ayer a S. M. el 
Rey fué el que, antes de dar comien-
zo los discursos, un emisario de loe 
cónsules, enviado por su presidente, 
bajase del palco para Ir a llevar al 
jefe del Directorio los saludos de 
aquéllos, con la af i rmación de que 
su presencia en aquel acto signifi-
caba el anhelo de querer palparlo, 
para, con su ca rác t e r de agentes 
cotaerclales de sus respectivos países, 
poder transmitir , con voz autoriza-
da e imparclal. ol eco de un hecho 
encaminado a desvirtuar la leyenda 
que hace aparecer en el exterior a 
España en clrcunftancias y condicio-
nes que perjudican, en manera no-
table, el comercio de ella con los 
demás pa í ses . España sabrá estimar 
y agradecer esta demost rac ión , co-
mo lo expresó el presidente del DI -
lectorlo al contestar al emisario se-
ñor Arboleda, porque, evidentemente 
afectado el comercio de E s p a ñ a con 
¡oe d e m á s países, sr afecta t ambién 
^u industria y su economía, que gi-
ra en el extranjero alrededor de fac-
tores internacionales." 
TELEGRAMAS OFICIALES 
El presidente del Directorio dír l -
pió anteayer. desde Barcelona, al 
marqués de Magaz, el siguiente te-
legrama : 
"Presidente Directorio a presiden 
te interino.—Reunida en la plaza do 
Cata luña y avenidas- de acceso, por 
no caber en ella imponente manifes-
tación, se ha puesto en marcha, a las 
once, cen todo el orden compatible 
con desbordante entusiasmo. La ca-
rrera, colgada; los ví tores a España , 
al Rey T al Ejérc i to , continuos, y 
la reun ión en e*. Palacio de Bellas 
tuvo los mayreos galeaios para el Ramón Vi l la r Ponte, y un volúmen 
notable l ibro de referencia. , j de cuentos de Castelao con dibujos 
Las agrupaciones ar t í s t icas que i del mismo, 
sostiene nuestra colonia de Cuba de- Promete, pues, ser un buen año 
ben leer aquel, d ivulgándolo todo lo ' para l a cultura gallega el actual, en 
m á s Que puedan. Se trata de una | cuyo pórt ico nos hallamos, 
obra capaz de rendir excelentes f ru -
tos. A . V i l l a r Ponte. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Comp. Vend. 
I 5 Banco Nacional L t« Banco Eupaflol l« 
Banco EspartoI. cert. con 
oí 5 por 100 cobrado . . 6 10 
Banco Espaftol. con l a . 7 , . 
2a 5 p<?r 100 cobrado . . Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
N o t a . — E s t o » tipos de Bolsa aon para 
lotes de 5.0l-« pesos cada uno. 
H I G I E N E D E L A B O C A 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York, eo cotizO el aleodOu como sluue: 
Marzo 25 .OS 
Mayo.'. i l l r 
Julio. 
Septiembre . 







Artes, de gran importancia por la formidable." 
ciudadanos, que. tras banderas, estan-
dartes v acompa^rdos por otros tan-
•os de todas las clases sociales, han 
.irsagr&viado hoy a! Rey de in jur ias» 
o Insultos, r indiéndole sincero ho-
•jienaje. Mujeres flores y colgadu-
ras han embellecido el recorrido de 
'uatro k i lómet roá . Barcelona ha res-
ucndldo a su t rad ic ión hospitalaria 
f. hidalga, proporc ionándome uno de 
los días más satisfactorios de m i v l -
.la. 
"La Unión Par r ió t i ca es. en nú-
mero y calidad, une organización i m -
por tant í s ima, y Barcelona entera se 
nace lenguas de sus autoridades ci-
viles, militares y municipales. E i 
atanec. en un año j medio escaso, es 
'Señores , hoy. y especialmente en| 
«»ste acto, me han hecho ustedes pa-¡ 
sar los momentos más gratos de mi 
No hay salud completa sin buena D(-
f t s t l ó n y »-8ta :io existo si no hay bue-
i.a dentadura. 
E l empleo de este Klfxlr conserva la 
dentadura, desinfectAndoIa y. de he-
cho, se Impide la carie dentaria y la 
fetidez del aliento. 
Su uso. a diario, al levantarse v 
después do las comidas. I*> dan trescu-
la y sensación de bienestar a la boca 
D E P O S I T O 
O. Lauda, Jr. , 4 nvuuoro 205, Vedado. 
Teléfono 2236 
venta en farmacias y perfume-De 
rías. 
P R E C I O D E L 
114 litro $1.80. 
118 „ 1.00 
' E L I X I R LANDA" 
1116 litro J0.60 
1Í33 ,. 0.30 
También el capi tán general de Ca-
ta luña envió al jefe accidental del 
Gobierno este despacho: 
" A las catorce horas ha terminado 
óin novedad, importante mán l ' e s t a -
cíón d-> Ca ta luña que ha expresado 
-.nánlmemente su acendrado p i t ro t i s -
••no, amor a nuestra ^a t ra y nuestro 
Ttey. 
"Inmensa manifes tación Ca ta luña 
entera ha recorrido principales vías 
'Barcelona, entre Incesantes aplauso" 
v entusiastas vivas a España , a Sus 
Majestades y Gobierno Directorio. 
Este acto de desagravio a Sus Majes-
tades ha sido realmente inmenso, 
' ' .n Palacio BéUas Artes, invadido 
. o r Incontable muchedumbre, ante 
ta que se destacaban millares de 
damas, han pronunciado patr iót icos 
•llscuroos principales autoridades y 
jefe del Gobierno entre constantes1 la*a. naciones efectuadas a 
a-lamaclones y delirantes O W c l o i i W . ' ' ' S M i í r ? » ! . M S Í , Í , ? í * 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 




Deducidas vor el procedumento «e ia la -
do en el Apartado Quinto del 
decretj 1770 
Matanzas . 2.333308 
Cárdenas ' •> 477921 
fa,agua 2:505616 
C L E A R I N G fiOUSE 
L a s compí-ns cl es 
FEBRERO 27 DE 1925 L A 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
T'XA NIf t l LESIONADA D E ¿iRAVE 
DAD AL S E R A R R O L L A D A POR 
DN AUTOMOVIL 
De la casa marcada con el nú-
mero ciento once de la calle de Suá-
rez salió corriendo ayer para la su-
ya, en el ciento ocho, la menor nom 
brada Zenaida san Sirena, natural 
de la Habana y de cinco años de 
edad y al atravesar así la vía fué al-
canzada por el automóvil número 
13196 que guiaba el chófer con tí-
tulo número 9345 de la raza mes-
tiza, Ricardo Machado y Ochoa, de 
la Habana, de 28 años, y vecino de 
Peñalver número 77. 
E n la propia máquina fué condu-
cida al Centro de Socorros del Pri-
mer Distrito por el violante de pos-
ta 1650 Andrés Portillo, donde el 
doctor Govalllng calificó su estado 
de grave al certificar las siguien-
tes lesiones: herida contusa en la i 
región mentoniana, contusión y he-
rida contusa en el albeolo dentario 
inferior izquierdo con movilidad de 
las piezas correspondientes; ade-l 
más, otorragia en el lado izquierdo j 
y ligeros fenómenos de conmoción1 
cerebral. 
Vigilante y cnófer estuvieron de 
acuerdo en sus manifestaciones a la 
policía y al Juzgado de la Tercera 
Sección; declarando ambos que la 
máquina era guiada a marcha mo-
derada y por razón de salvar un 
bache, cuando la menor, inesperada-
mente, hubo de interponerse co-
rriendo ante el mismo. 
E n atención a estas manifestacio 
nes el Juez señor Potts dejó en li-
bertad a Machado. • 
ROBO D E UN MOTOR 
B l Sargento de la Tercera Esta 
ción se constituyó eyer en Rafael 
María de Labra 20 y 22 por reque-. 
rimiento del dueño de la misma ca-
sa Genaro Armada y Anciros, espa. 
ñol, de 64 años y Vftc'no de Aveni-
da de la República número 296, el 
cual le manifestó 8.Ü3 de debajo de 
una escalera, que se halla situada 
a la entr'/la de aquella residencia, 
durante la noche anterior le habíaa 
sustrardo el motor que se utilizaba 
para el servicio de bambas de agua 
a los altos, ignorando quién o qulér 
nes fueraa los aurores 
Levantada la correspondiente ac 
ta con ocupación de una argolla de 
candado que violentaron para la 
Tealización del robo, dió cuenta 
en el mismo día i\l soñor Juez Je 
Instrucción de la Torcera. 
POR E l i , CUANDO A R R O L L O A 
OTRO 
Ayei* fueron asístMof, en el pri-
mer centro do socorros dts lesiona-
das po; un mf.svoij HUÍ . -móvil y en 
distintos l-jgares rt<* la (Judad. 
Des.íoe^ que el chófer de la raza] 
mesth'a Candelario V.\ dés y ísná-
rez, do la Habana, de 11 años coaj 
su auto núót-ro lü'i4 arrolló en fcTi 
calle cí1 Ciiiui a unv vejtór que de' 
una Dos'ía Paila corriendo y que di' 
jo nontrarse Juan C a i V ueil y Ló-
pez, da 6 a.Vis de e;lad j -..wiif de 
Marta Abren numv'ro 6^, arrolló ru 
Teniente Rey y Aguafute a ol'o 
transeúnte, llamado lyíí?b GriPo v 
Pérez, natural de Canai Í S , de 55 
años, Jornáléfti y Tocino también rit 
Marta Abr:>:i, pero aún«ro 94, cn¿<i 
do en su vehícuír» O ) ¿i QÍa pr'. ú-
pitadi ,» nerviosaineiífr a s-u priniQ 
ra vícl'nr.» 
Reconocidos ambos, que juntos 
llegaron al centro de socorros, el 
menor fué asistido de diversas con-
tusiones graves diseminadas por el 
cuerpo y Grillo de herida contusa 
ton lesión en la lá/uina externa de 
¡a región frontal y síñiada el¡ el ter-
cio anterior de la región occlpito-
Irontal y contusiones y desga'rra 
'Juras así mismo diseminadas pir ol 
cuerpo, siendo su estado menos gra-
ve. 
Del caso del menor se hizo car-| 
go el Juzgado de Insdracción de la! 
lección Primera por ser de su com i 
:ittencia y en atención al carácter 
do '.as lesiones graves que presen > 
taba t i mismo; no así del otro, pues 
pjr su pronósticu de menor impor 
tf ncia se abstuvo de conocer, da.ido 
conocimiento al Correccional cories-; 
pondjente. ' 
TENTATIVA DE ROBO 
Cerca de las tres y media de ayer 
tuvo lugar una tentativa' de robo en 
en una casa sin número de la calle 
de Arbol Seco esquina a la de L l i -
nás en la que pretendieron entrar 
varios individuos y que por hacer 
un notable ruido cuando trataban 
de franquear la puerta de entrada 
con un instrumento que se dedica 
a estos "trabajos" y se le llama 
"pata de cabra", no pudieron lle-
var a vías de hechos consumados 
sus intenciones. 
De este modo los ladrones llama-
ron la atención de dos señoritas que 
a la sazón bajaban de los altos de 
dicha casa, donde residen y da ua 
menor que se hallaba jugando en 
un placer contiguo, ios mismos que 
le dieron aviso presto al vigilante 
de posta a aquellas horas número 
629, Alfredo Martínez quien sólo 
pudo ocupar el férreo útil que 
menciona porque tan pronto sus 
maneadores se dieron cuenta do la 
alarma que hablan producido se 
dieron a la fuga. 
Constituido en aquel lugar el sar-! 
gento Francisco Duarte de la Octa-
vé Estación en acta hizo constar la 
existencia de cinco hendiduras en 
la puerta de entrada a la residen-
cia de Armando López y RoíVíguez, 
de la Habana, y de ocupación em-i 
pleado. 
E L S R . SANTIAGO R E Y E N E L 
JUZGADO D E -LA P R I M E R A i 
Ayer, desde las cuatro hasta las 
neis de la tarde próximamente, es-
CUENTOS EXTRANJEROS 
tuvo conferenciando con el licencia-
do García Sola en su Despacho d*l 
Juzgado de Instrucción de la Pri-
mera Sección, el Representante a la 
Cámara por la provincia de Sa ita 
Clara, señor Gustavo Rey, acompa-
ñado del Letrado doctor Castañeda. 
Con raJación a esta visita sólo lo-
gramos tener confidencias, pero fi-
dedignahs, de que so trataba de 
una denuncia relativa a un delito 
que se intentaba cometer con pre-
j-:cio sáf o y cabal dt una propi> 
semoviente. 
PROCESADO» 
E l procesamiento de mayor impol 
tancia que por los autos de ayer en 
los distintos juzgados de Instrucción 
se dictaron lo fué, ^in duda, el de-
cretado contra los señores Modesto 
Zal/ivai Barazar y Amado Fernán-
dez Barazar, condueños del almacén 
de Sedería de Compostela 86 que gi-
raba bajo la razón social de Fernán 
dez y Hno., el cual sufrió el día 
23 de los corrientes lá destrucción' 
de toda su estantería interior con' 
pérdida de mercancía aseguradas en 
la-suma de 50.000 pesos. 
Habla en su primer considerando, 
del seguro en la "Alance Asurance 
Company Limited"; de la declara-j 
ción del señor Mayato Jefe de Bom-
beros, en su segundo, por la une 
emite su juicio estimando el hecho 
intencional. 
Refiérese el tercero a la ocupa-
ción del Diario y el Mayor sin es-
trenar, así como el cuarto a haber 
hallado el Juzgado la suma de ca-
torce pesos y centavos e« la caja 
de caudales. 
Señala el quinto la existencia de 
deudas contraídas por dicha socie-
dad y por las cuáles tiene juicios es-
tablecidos en cobro de pesos en dis-
tintos juzgados de esta capital, des-
conociéndose la ascendencia de las 
mismas. 
Consigna el primer considerando 
qué los hechos revisten caracteres 
de Un delito de incendio previsto y 
penado en el artículo 574, Inciso 
sesegundo. 
Dicho auto en su parte dispositi-
va declara procesados a Modesto 
Zaldívar y Amado Fernández, con 
exclusión de toda fianza en aten-
ción a la naturaleza del delito de 
Incendio para el cual señala el Có-
digo pena aflictiva. 
OTROS PROCESADOS 
E l Juzgado de Instrucción de la 
Primera, también, declaró procesa-
dos, por autos de fecha de ayer a 
loa siguientes individuos: 
A Vicente Betancourt y Rodrí-
guez, por falsedad en documento 
mercantil, señalándole fianza de 300 
pesos. 
A Gonzálo Sevilla Viera por esta-
fa con 500 pesos. 
En el de la segunda Sección tam 
bién fué procesado Modesto Tuñón 
y Rodríguez con $300 de fianza pa-
ra poder gozar de libertad y $300 
para responder a las costas de ui-
clo, en delito por estala. 
S O B R E L A SITUACION D E L V l G l -
L A N T E 880 
E l Juzgado no resolverá sobre la 
comunicación que en días pasados 
recibiera d^l señor Fiscal de nues-
tra Audiencia, interesando la refor 
ma del auto por el cual se declaró 
procesado con exclusión de fianza 
al vigilante José María Rodríguez, 
uno de los protagonistas del suceso 
que tuvo lugar en el Bar de Zulue-
ta y Animas, hasta tanlo no se prac-
tiquen diligencias que existen pen-
dientes en el sumario que con mo-
tivo del mismo se sigue. 
Así lo comunicó a dicha autoridad 
ayer el señor Juez de Instrtucción 
de la Sección Segunda, al vencerse 
el plazo fijado por la Ley de Enjui -
ciamiento para dicha resolución. 
COLEGIO DE ABOGADOS DE 
LA HABANA 
Por acuerdo de la Junta de Go-
rierno te ha enviado a los colegiados 
una copia del proyecto de acuerdo 
presentado por al Bibliotecario señor 
^ j orto Blanco, para que omitan opi-
üi^n sobre el minmo. • 
Dice así el proyecto: 
A L A JUNTA D E G O B I E R N O 
A fin de constituir, en su día, el 
Circulo de Abogados de la Habana, 
el diputado que suscribe somete a 
lu consideración de esta Junta el si-
guiente proyecto: 
fPRIMERO: L a .Tunta de Gobierno, 
mediando la aquiescencia de un né-
mero de colegiados que se estime su-
ficiente para los fines que se persi-
guen, procederá a la constitución del 
Circulo de Abogados de la Habana, 
ajustándose a las tases sguientes: 
a l . E l Círculo d^ Abogados ten-
drá poj objeto la mayor compenetra-
i ¡ón entre los profesionales del De-
locho, propendiendo al engrandeci-
miento de sus funciones y vigorizan-
do, especialment1;, las cualidades 
aiorales e Intelectuales de aquéllos. 
Asimismo procurará el progreso de 
la cultura general del país. 
b) . E l Círculo de Abogados que-
dará adscrito al Colegio cuya Junta 
¿¿ Gobierno, electa en la forma que 
üeterminan sus Estatutos, será la 
(ii:e dirija y administre aquél. 
c) . Para ei vogro de sus propósi-
tos, el Círculo de Abogados, conjun-
tamente con el Colegio, tendrá su 
casa social, puáiendc disfrutar de 
ella únicamente los colegiados que 
span asociados dicho Círculo. 
d) . Para sufragar los gastos de 
i n s t i t u c i ó n y mantenimiento del 
Círculo de Abogados, se fijará una 
• uota mensual no mayor de CINCO 
PESO», que se^á abonada por los 
asociados Incluyendo en ella la que 
corresponde al Colegio, requirléndose 
la ayuda de quienes lo deseen para 
E L T O N E L M I S T E R I O S O 
Cuando Sebastián Bouillard y BU 
mujer regresaron a su casa después 
de haber dejado en el cementerio 
el cadáver de su tío Joaquín, a quien 
acababan de heredar, dijo ella: 
—Hay que ver lo que hay en el 
tonel. 
¡ ¡El tonel!! E n la aldea de Giro-
lias no había otrs cosa de que se 
hubiese hablado tanto desde hacía 
ochenta años quo el famoso tonel. 
Y no ciertamente porque tuviese na-
da de extraordinario. E r a un tonel 
•.orno otro cualquiera, de la misma 
capacidad y tamaño. Tenía un aspec-
to vulgar y una calada de unos dos-
cientos veinte litros. Pero su fama 
oonsistia en que llevaba hermética-
mente cerrado más de cien años . 
E n esta disposición pasaba a ser 
propiedad de Sebastián, después de 
haber pertenecido sucesivamente a 
JJedro. Panulfo, Jerónimo y Joaquín 
Bouillard. 
Siempre había estado en la cueva 
de la casa do los Bouillard. Todos 
los habitantes de ella en el colapso 
de cien años lo habían visto siem-
pre en el mismo sitio, y solamente 
algunos le habían tocado para saber 
si pesaba poco o mucho, observando 
que su peso era enorme. Otros creían 
que no contenía f-ino vino. Así duró 
el misterio tantísimos años. E l to-
nel, por la acción del tiempo y la 
falta de cuidado, tenía a su alrede-
dor una costra negruzca, dura como 
una piedra. E n los aros también se 
había amontonado polvo, formando 
igualmente concretaclones duras. 
"Vadle se atrevió a quitar aquello 
que daba al tonel apariencia di* ve-
jez y de abandono. 
Varias veces habían tomado los 
sucesivos propietarios de esta barri-
ca la decisión da désfondarla a gol-
pes de hacha para saber lo que te-
nía dentro. Pero er el momento de 
emprender la operación, un temor 
incomprensible y cierto escrúpulo de 
religioso respeto había detenido su 
curiosidad, relegando para otros mo-
mentos la tarea, que no les urgía, 
presto nne de ella no habían de sa-
car provecho inmediato. 
Cada generación de Bouillard que 
había tomado posesión de la casa tu-
ve el mismo temor de. mover siquiera 
el tonel. Aunque había llevado he-
rramientas para abrirlo y sacar su 
contenido, cuando llegaba el momen-
to no se acercaban a él, como si 
temieran que de su panza salieran, 
como de la caja de Pandora, mal«s 
y desgracias ^¿n cuento. 
Por eso permanecía enigmático y 
lleno de telas de arañas, sólidas co-
mo si fueran do cuero. Continuaba 
en su rincón de la cueva, lejos de 
todo objeto de uso frecuente. Nadie 
osaba dirigirse al sitio en Que pare-
cía dormir un sueño imperturbable. 
Podría decirse que. una barrera in-
visible y nefasta le separaba de todo 
lo que fuese vida, de todo lo que res-
pirase y constituyese anhelos de vi-
vir: hombres, animales y cosas. 
L a superstición y la maledicencia 
de las gentes campesinas crearon te-
rroríficas leyendai alrededor del to-
nel misterioso. Y esas leyendas fué-
ronse transmitiendo de padres a hi-
jos durante años y años . Algunos 
ancianos decían recordar haber oído 
a sus padres y ó-buelos que un ante-
pasad* de los Boiullard se quedó viu-
do inopinadamente poco después del 
i-egreso de Napoleón de la isla de 
E lba . Quién sabe si la pobre mu-
jer. . . 
Se recordaba también que en épo-
ca más cercana, Panulfo Bouillard, 
persuadido de que el tonel estaba 
iíeno de monedas de oro, había tra-
tado de moverle con sus brazos her-
rúleos; pero se quedó repentinamen-
te sin fuerzas. Tenaz en su empeño, 
cogió un hacha y comenzó a golpear 
cen el corte en la madera; pero só-
o salían chispas, que mellaban el 
filo. Todo se concitaba para que el 
enigma viviera eternamente dentro 
del tonel. 
Sebastián Bouillard, al tomar po-
sesión de la casa, juró ser heroico. 
Acompañado de su mujer, que lleva-
ha una linterna, f cargado él con un 
hacha fuerte y muy afilada, ba.jó 
una noche a la cueva, resuelto a 
leshacer el tone1 diabólico, del que 
Unto había oído hablar. 
Cuando marido y mujer se vieron 
delante de la harnea famosa, su he-
roísmo no era tac fiero. L a mujer 
se arrimó a su marido y la linterna 
tembló en sus manos, enviando al 
ventrudo barril reflejos extraños. 
Una rata, en loca huida, cruzó delan-
te de ellop. Sebastián lanzó un jura-
mento. E l hacha se le escapó de las 
manos y produjo al caer en tierra un 
ruido seco. 
—Sebast ián — murmuró con voz 
temblorosa la mujer—, deja ésto pa-
ra .otro día. ¡Vámonos de aquí! 
Sebastián se encogió de hombros. 
Becogió el hacha con rápido movi-
miento y dijo, también con voz inse-
gura: 
—Siempre son las mujeres las que 
le quitan a uno la intención. ¡Qué 
CENTAVOS 
M I S C E L A N E A 
miedosas! Por 1" visto quieres que 
continuemos sin ¿aber nunca lo que 
hay eu esta barrica. Pues no, señor. 
Vo me propongo taberlo, si no es 
hoy, otro día. 
Y no llevaron más adelante sus 
propósitos. 
Al día siguiente. Sebastián l lamó 
al sargento de gendarmes y celebró 
"on él una conferencia interesante, 
durante la cual ie hizo algunas con-
fidencias. Le contó la historia del 
tonel, insistiendo sobre el hecho ex-
t iaño de la desaparición súbita de 
ia mujer de uno de sus antepasados 
y de lo ocurrido a Panulfo. Le de-
claró también quo ni Pedro, ni Pa-
nulfo, ni Joaquín Bouillard eran lo 
católicos que debían ser, y que 
quién sabe si en su tiempo cometie-
:on algún acto que. . . Dejó entre-
ver sus temores de que se dedicaran 
al robo y al asesinato, aunque no hu-
Piese ninguna acusación contra ellos. 
Creía que la justicia debía tomar 
cartas en el asunto y abrir el tonel. 
No se trataba má& que de eso, de 
abrir el tonel: pero él, Sebastián, 
no quería hacerlo porque no podía 
aceptar las responsabilidades en el ¡ 
caso en que en si misterioso barril 
hubiese algo que denunciase la exis-
tencia de un delito. 
E l sargento escuchó pensativo y 
con frecuentes movimientos de cabe-
za, 
— ¡Muy bien! ¡Prudentísimo! ¡Ati-
nado! 
Después declaró sentencioso: 
— L a gendarmería no puede inter-
venir si no es a consecuencia de una 
denuncia fundamentada y dirigida al 
juez. Hágala usted. 
Sebastián cal ló . Por la noche ha-
Jbó con su mujer del caso. 
—Ten cuidado—le respondió ésta. 
— ¡Ahí es nada una denuncia! Los 
asuntos con la justicia no se sabe 
mnea adónde le llevan a uno. ¿Y si 
luego no había ningún tesoro en el 
tonel? ¿Quién iba a devolvernos el 
dinero que habían de costamos to-
das las diligenciat-? No creo que nos 
dé mal agüero dejav el tonel como 
ío hemos encontrado. 
Sebastián pareció meditar un mo-
mento. 
—Después de todo —dijo,— que 
Clemente haga lo que quiera cuando 
nosotros hayamos muerto. 
Clemente era el hijo de Sebastián, 
Rene DUBRBÜTL 
Esas declaraciones del general se-
ñor Gerardo Machado, o "Gerardito", 
como dicen muchos estúpidos, figu-
rándose que con llamarlo así vamos 
a creer que toman con él la sidra 
"Cima" mano a mano y que no es-
coge una corbata en L a Rusquella 
sin antes consultarles a ellos. . . 
Esas manifestaciones que ha hecho 
el presidente electo, repito, definien-
do su actitud para el porvenir, BO\ 
algo muy necesario. Los que después 
de leer las declaraciones que hizo el 
que dentro de pocos meses regirá los 
destinos de la nación, se vean atasca-
dos al principio de esa gran carre-
tera que se proyecta hacer, no po-
drán quejarse a nadie de carecer de 
camisas "Lion" ni de las camisetas 
"Amado" que vienen de Francia. 
CON GRAN ACTIVIDAD SE 
INCOARAN LAS CAUSAS QUE 
TIENE AL DESPACHO E 
JUEZ DE INSTRUCCION DE 
LA SECCION CUARTA 
Están perfectamente avisados d» 
lo que va a pasar; el señor Macha-
do señala el peligro enorme que su-
pone para los capitalistas meterse en 
esa empresa, y lo señala sin amba-
jes ni rodeos, con la misma buena 
fe con que se recomienda en esta 
sección productos tan inmejorables 
como el Grippol Bosque, la mante-
quilla " L a Estrella" y el jabón Gold 
Dust. 
Lejos de merecer la censura de 
que ha sido objeto por parte de al-
gunas "fueyas" de papel impresas, 
es acreedor a que lo alabemos co-
mo alaban los trabajadores el panta-
lón "Pitirre" con "piesco" brindan-
do a la vez por la salud del presi-
dente electo, con vermouth Pemar-
tín. 
¡MUY NECESARIO! . . . 
en este caso, el sentido común tiene 
la palabra. 
Una vez en uso de ella, claramen-
te nos dice que a una nación abru-
mada con deudas, es una insensatez, 
no tan solo crearle más, si no TRA-
T A R de crear las . . . como que debe 
ser considerado delito de lesa patria, 
condenando a los que intenten lle-
var a cabo negocios de esa índole a 
que no paladeen los dulces de " L u -
cerna" ni puedan ingerir en diez 
años la leche "Lechera". 
Una nación, como un particular, 
no debe estirar el pie más allá de 
donde le llegue la finísima sábana 
"Ve lma" . . . ¿Qué opinión formaría-
mos de un señor, del cual supiéra-
mos que debía en la bodega el fa-
moso vino de mesa "Tres Ríos" y que 
tras estar quebrado sin tener para 
comprar un braguero a los señores 
M. Mon y Co. de O'Reilly 73, nos 
enterásemos de que había adquirido 
un automóvil? . . . 
Seguramente diría todo el mun-
do qué era un Insensato, ¿no es 
eso?. . . Pues en ese caso está Cuba. 
Tiene tantas deudas como aperos pa-
ra jardinería hay en la Casa Lang-
wíth y Co.; su casi única industria 
está por los suelos, y como conse-
cuencia el comercio lleva una vida 
tan lánguida y triste cual yankee 
sin cogñac Pemartín V. O. G. 
mas puede alegar^ para 
bo una locura; muchos Q9Var i c j 
es porque no tienen con n robíV 
Prar una cama esmaltada ^ 
rretería "Los Dos LeoneV^14 
liano 32, y. sin embargo ^ 
gan. (Textual). 5 ' los castj. 
—Déjeme de hacer anuncm. -v 
—dijo tiendo. nuncios ah,^ 
—No puedo; vivo de ennfl 
usted de la política, v era' ^ 
pude juntar a mi p'erVnl a ^ 
una "perla", otra de La S qUe;« 
tana que luzco sobre mi ^ 
Rusqnellanísima. . . Corb«l» 
—Veo que tiene tendencia a w 
blar siempre en "Misceláne?- k*' 
— E s e es otro secreto mío " „ • 
|ciendo eso que pudiéramos" ^ 
| gimnasia profesional, a la k 
, escribir comentando cualquieTLÍ 
so encuentro más facilidad paJSfc 
ifi opinión entreverando l o T l S 
Tes "Ripolín" que vende 
cel , y los suntuosos muebla » 
lene L a Moda de Galiano y J g 
tuno. . . He aquí mi secreto; 
y discurrir siempre m l8ceúa2 í 
para hacer de una labor 
ment^ ingrata, algo que n0 r e ^ 
Cree él que la nación no podría 
resistir esa enorme deuda de los cua-
trocientos millones, y cree bien, se-
gún el parecer de personas doctísi-
mas y de otras que están graduadas 
en la universidad del sentido común, 
y, por tanto, pueden discurrir me-
jor que quienes amparados por un 
título académico discurren menos 
que una corona de Gelado y un baúl 
escaparate de los que vende L a Ca-
sa lucera en Muralla y Aguacate. 
Si "eñor", que diría el pesado Be-
nitín, compañero del no menos so-
porífero Eneas. . . De. señores que 
tras ostentar un título académico, 
se ve a las cien leguas que son más 
brutos que la pata de un oso, es-
tá el mundo tan lleno como de -la-
tas con'refipo aceite de L a Favori-
ta y pomos conteniendo la insupera-
ble ginebra aromática de Wolfe, y. 
Por si esto fuera poco, las clases 
PRODUCTORAS están agobiadas con 
impuestos, hasta el extremo, que va-
le más ser concejal que dueño de 
una imprenta y papelería como " E l 
Dante" de Monte 1 1 9 . . . Un poco 
más, y el comercio tendrá que ce-
rrar sus puertas para dedicarse a 
la política, único negocio que per 
mite construir grandes chalets con 
selectos mármoles de L a Casa Man-
fredi que está en Oquendo y Ma-
lo ja . . . . 
Hace unos días, hablaba de es-
tas cosas con un político amigo mío, 
partidario enragé de que se lleve a 
efecto la construcción de la Carre-
tera Central, y por toda razón me 
decía: 
—¿Pero nc cree usted en la nece-
sidad de esa carretera? 
— Y a lo creo, tan necesaria como 
el ron Bacardí que evita el catarro 
y los instrumentos de L a Casa Igle-
sias para formar una banda de mú-
sica . . . 
—¿Entonces? . . . 
—Entonces nada. L a necesidad Ja-
— ¡ E s usted terrible!., 
—No, señor; soy asturiano^ 
^ a ; ^ i e g 0 / Cí)ban0M 7 desPué* £ manófilo de los que muerden 
¡ ¡ H a a a n n n n ü . , , 
Pero volviendo al cnento de k 
amigo:ra "abaxo ^ 
—¿Usted no cree que me conr». 
nía ser dueño de la Manzana de 06. 
mez, para poder estrenar todos los 
días un traje distinto hecho en "El 
Modelo" de Obispo y Aguacate?... 
—¡Hombre, no cabe duda! 
—Soy de la misma opinión, pero 
veamos. . . ¿Qué diría usted si 70 
intentara adquirirla, padeciendo es-
ta pranganitis aguda que no me 
abandona. 
— L o tendría por loco... 
—Pues ni una palabr* má?. Apli-
qúese el cuento y vamos a paladear 
los exquisitos platos que sirven en 
el café y restaurant " E l Paraíso" de 
Villegas y O'Reil ly. . . 
PUBLICACIONES 
contribuir.'Con mayor suma, a los 
gastos dichos. 
SEGUNDO: A fin de conocer la 
acogida que esta proyecto pueda te-
ner entre los colegiados y determi-
nar, . en términos gtnrales, la posi-
bilidad de llevarlo a cabo, la Junta 
'le Gobierno dirigirá una comunica-
ción a aquellos, exponiéndoles tal 
rroyecto e Indicándoles si estarían 
nispuestos a contribuir con alguna 
efl ntidad y. en todo caso, si se Ins-
cribirían como asociados del Circulo, 
pagando la cuota mensual correopnn-
diente, para atender a los gastos que 
se origine. 
Habana, 7 de Enero de 1925. 
( F . Al^cito BLANOO 
E l juez de Instrucción de !a Sec 
ción Cuarta licenciado saladrigas, y 
los secrétarios judiciales despliegan 
gran actividad en el estudio y des-
envc^flmiento de los sumarios de 
las numerosas causas Importantes 
que existen en el juzgado, uno de 
los de más trabajo de ia República. 
Ayer fueron procesados los seis 
penad5's que se evadieron del Pre-
sidio el día de Navidad ,y que fue-
ron poco después detenidos y rein-
tegrados nuevamente al Pretsidio 
por la Guardia Rura l . Estos cumpli-
rán una sexta parte más de pena de 
la que les queda por cumplir toda-
vía . 
E l escolta José Sandoval fué pro 
casado por cohecho e Infidelidad en| 
la custodia de presos con $500 de| 
fianza y Tos Estoltas Miguel Vald/és; 
y Rosales; Julián Morales y EveliO| 
Durán Ruiz, por infidelidad en la, 
custodia, por imprudencia, con 200 
pesos de fianza cada uno. 
-—En la causa que se instruye por 
malversación contra algunos Jefes 
del Presidio y en la que se Kigue 
por la fuga de un penado que presta-
ba servicio como cocinero en la ca-
sa del segundo jefe señor Osés, ha i 
declarado el subsecretario de Goberi 
nación, habiéndose recibido en el; 
juzgado una copia del presupuesto 
del Presidio y otra del Reglamento] 
Interior del mismo. Declaró tam-i 
bién el penado Gregorio Santleste-j 
ban y declarará mañana otro nom-| 
brado Antonio Menéndez. 
Sé dictará de un momento a otro' 
un importante auto en estas causas.; 
— E l Juez Saladrigas en unión de i 
los dos arquitectos Municipales y 
con vista del plano del edificio, prac 
ticó ayer mañana una inspección ocu 
lar detenida en el lugar en que ocu-
rrió Face poco días el derrumbe del] 
edificio que se construía para fá-
brica de gaseosas, en Agua Dulce. 
L a Inspección fué minuciosa y los 
aiquitectos ilustraron al juez sobre 
diversos de talles de construcción. I 
—f3n la causa que se instruye! 
por Incendio de dos depósitos de 
vinos y alcoholes en la Calzada de; 
Ayesterán, Informó la Policía Judi-j 
cial que el fuego era puramente ca-
sual y qué había dado comiendo por! 
la cocina, habiendo grandes existen 
cías en el a lmacén. Sin éHibargo, dei 
la inspección ocular practicada pori 
el juzgado se desprende que el fue-i 
go cocienzó por un camión "que se 
guardab í "en el depósito, que no 
ocurrieron explosiones y que a pe-j 
ñas había existencias en la casa de 
vinos y de alcohol solamente en un 
pipote había una pequeña cantidad. 
Se espera solamente la declaración 
de varios testigos para terminar la 
causa. 
— E n la causa por falsedad y es-
tafa procedente d¿l juzgado de Ins-
trucción de la sección Primera se 
practicará hoy una importante dili-| 
gencia en el Juzgado de Primera lns¡ 
tanda del L'entro. en el libro de Re-I 
NOVISIMA GUIA D E C O R R E O S , 
T E L E G R A F O S Y C A B L E 
O B R A R E C O M E N D A B L E 
Eficiente a toda hora, en toda 
finca y para todo hombie de nego-
cloe en Cuba es, sin asomo de pavor, 
la novísima "Guía para los servicios 
de Correos, Telégrafos y Cable" que 
acaba de publicar el señor Fran-
cisco Hierro, Administrador-Auxi-
liar de Correos en esta capital. 
L a idoneidad como base precisa 
y el celo como aliciente do meritísi-
mo esfuerzo han producido esta 
nueva obra en que tan admirable-
mente expone—ordenado, definido, 
metódico, completo—cuanto a comu 
nicacionee se refiere, brindando así 
una suma de facilidades que solo 
se aprecia bien por la serie de ven-
tajas que su copilación presenta a 
los elementos comerciales, Industria-
les, financieros, etc., etc., de Cu-
ba entera. 
Esta "Novísima Guía" de todas 
las ramas de comunicaciones, que 
tan en alio pone los Justos presti-
gios de funcionario tan competente 
y esforzado como el señor Francisco 
Hierro, forma un volumen de 382 
páginas, en que, por ser todo cómo-
do y útil, su tamaño le permite por-
tarla en el bolsillo tenerla siem-
pre a mino. 
E l señor Montalvo^ Sab-Dlrector 
de Comunicaciones ha prologado tan 
útil y precisa "Guia" con franco en-1 
comió a la autorizada personalidad1 
de su autor, al que muy complacidos 
también felicitamos. 
Seguramente el señor Hierro. | 
nuestro muy distinguido amigo, se 
verá precisado en breve a reeditar | 
su "Guía" de todas vera recomen-
dable. 
. < 1 
A las delegadas al Segundo 
Congreso Nacional de Mujeres 
De orden de la señora Presidenta 
ieni\) el gusto de citar a las D^lega-f 
das al Segundo Congreso Nacional 
de Mujeres, para la reunión de r.rga-
iii'zacióu del mismo que se celebra-
r¿ hoy, viernes, 27. a las 4 % p. m., I 
en el edificio social: Calle 17, nú-j 
mero 37, Vedado 
Pilar Jorge de T E L L A 
Secretaria. 
partimientos. 
Han sido citados trei testigos en 
esta causa, cuyas declaraciones se 
espera revistan Importancia. La 
causa esfá terminándose. 
— L a causa por confabulación con-
tra encomenderos y matarifes está 
muy adelantada. 
CONSULTAS AGRICOLAS 
P L A G A S E N F R U T A L E S 
CONSULTA: 
E l señor Francisco Alvarez, Tr i -
nidad número 22. Cerro, Habana, nos 
consulta sobre varia* plagas en fru-
tales, remitiéndonos hojas afecta-
das. 
CONTESTACION: 
Han sido examinadas las hojas 
que nos remite oí señor Alvarez, en-
contrándose atacadas por la "Mosca 
prieta", Alenrocanthus Woglumi 
Quaint. 
L a ramita de naranja mandarina, 
^uyas hojas se encuentran enrosca-
das, deben esta condición al ataque 
de áfidos y pulgones cuando tiernas. 
Si son muchas las plantas que pre-
sentan esta forma de hojas, puede 
emplear nuestro señor consultante un 
insecticida de contacto que aplicado 
a intervalos de unos 8 o 10 días, 
hará desaparecer a la plaga que las 
afecta. 
L a hoja del níspero presenta hue-
llas del ataque de "guaguas" (Co-
cido) carece de importancia y no es 
necesario por lo tanto el efectuar 
tratamiento alguno. 
E n paquete aparte tenemos el gus-
to de remitir al señor Alvarez. hojas 
de cltrus con el hongo Aschersonia 
alejToides, parásito de la mosca prie-
ta, cuyas hojas puede colocar el se-
ñor Alvarez entrr, ¡os cltrus, mangos, 
etc., que se encuentren atacados por 
la mosca prieta, con el objeto de que 
pe establezca esto parásito en las 
plantas afectadas. 
E N F E R M E D A D A V I A R 
CONSULTA: 
E l señor Emilio Hernández, de 
Buenavista, Cienfuegos, nos pide in-
formes acerca de la mejor manera 
de evitar y curar el Cólera Aviar, así 
como si la Sábila ejerce acción cura-
tiva sobre algunas enfermedades de 
las Aves y, en caro afirmativo cómo 
debe emplearse. 
CONTESTACION: 
L e acompañamos el Boletín 49, 
que trata sobre las enfermedades de 
los Aves de corral, en donde podrá 
encontrar lo referente al Cólera Aviar 
Esífa enfermedad puede fácilmente 
evitarse por media de la vacunación, 
conforme ha-sido demostrado desde 
los tiempos de Pasteur. Fué esta 
enfermead de las Aves una de las 
primeras en las cuales fué estudiada 
la Terapéutica y Trofilaxia Biológica. 
,La vacuna dá mejores resultados 
cuando es preparada aislando los gér-
menes de la sangre de Aves ataca-
das en le mismo lugar donde existe 
la epizootia. 
2.) Existen trey clases de Sábila: 
el Aloes vulgaris, Lank. el Aloes su-
ccotrlno, y el H . Margaritlfera. Co-
mo su nombre lo indica, la Sábila no 
es máá que la planta de donde se 
extrae el aloes, de tan conocidos efec-
os purgantes. A ésto se debe su pro-
piedad medicinal. 
Generalmente se emplea machacan 
do un poco la hoja y echándola en 
agua. 
Para todas partes de la Repúblk» 
manda armas y efectos de esgriñ* 
L a Casa Bellan de Reina 17, por-
que es la que^más barato vende. 
Un señor que escribe una sección 
titulada, "Con la lupa", decía antei-
yer que la Víbora serla una esplén-
dida barriada si no H U B I E R A N tan-
tos mosquitos. . . 
Luego hablando de prendas viejM 
asegura que cuesta más SURCIRWS 
y pegarles parches, que haceriau 
nuevas . . . 
¿Y eso lo hace con una lupa?.. 
¡Me choca bastante; r'orque a«l 
a primera vista, sin lupa ni na¿« 
parece que está hecho con las pa 
















































Ha sido nombrado corr?8ponHi 
en esta ciudad del gran diario "tnf 
"Región", el querido y cultísimo 
compañero señor Oscar García, w* 
con sus altos prestigios periodísticos 
supo atraer sobre sí la adnnraclún 
de cuantos son amantes de jas bue-
nas letras. 
Al dar mi enhorabuena por 
nombramiento, hago que r e c a ^ 
principalmente en la dirección aei 
citado periódico por la valiosa »<i-
quisición que ha hecho de ten con-
notada personalidad periodística. 
Efemérides. _ 
1869.—(Febrero 27). Muere L*a» 
tine. poeta periodista 7 M» 
bre de Estado. ^ 
1838.—El general don D'e«0 
toma a Belascoaín. .. 
1925.—Los perfumes "M0™1*^ 
adquieren cada 
manda en toda la R e p * ^ 
1482._Lo8 Reyes Católicos se «J^ 
deran de Alhama... «' • 
clr. las tropas de \05 
Cató l i cos . . . lo cual no w 
mismo. . . renúWl-
1841.—Independencia de ia • >< 
ca dominicana. ^ 
1325.—Cortes de Valladolld <*» 
cadas por AIfof Omedio I"* 
192 5.—Se avisa por este m* ^ 
en la vidriera ^ , 
Blanco" de ê:a^C !o xX" 
Neptuno, café "Ei ° * 
tienen a la . 
mayor que saldrá m * ™ ^ 
1816.—El cura Muñecas es 
en Ulampú-íLa Faíl. ^ 
1793._Paoli entrega a los 
la isla de Córcega. 
Horóscopo de hoy. „ co-
Los nacidos el - ' . ^ V or ni»r-
rrerán peligros en ™*le" ^ 
L a nota final. ' 
¡Un pozo de ciencia ^ 
_ ¿ Q u é es la histom • ]ot ^ 
_ L a sucesión sace31™ « « • 
cesos sucedidos sucesi^men 
¿ Y q u é es el 1 ^ 
Bueno. eso y a j o j a 0 6 
Solución- ,a roniPafií* *' 
• E n qué se P a r e c e ^ T t 
los tranvías a un P*™*1 
E n Que tiene líneas. 
¿Cuál sería el colmo de un 
nista' ' 
La* solución g O M ^ 
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